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A r t s  i n  H i s t o r y  p r e s e n t e d  M a r c h  3 1 ,  1 9 8 1 .  
T i t l e :  T h e  P o l i t i c a l  a n d  C o n s t i t u t i o n a l  S i g n i f i c a n c e  o f  t h e  E x c l u s i o n  
C r i s i s  o f  1 6 7 8 - 1 6 8 1 .  
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B y  e x a m i n i n g  t h e  a t t a c k s  w a g e d  a g a i n s t  t h e  r o y a l  p r e r o g a t i v e  d u r i n g  
t h e  E x c l u s i o n  C r i s i s  o f  1 6 7 8 - 1 6 8 1 ,  t h i s  t h e s i s  a s s e r t s  t h a t  t h e  c r i s i s  
w a s  p r i m a r i l y  c o n s t i t u t i o n a l  i n  n a t u r e ,  r a t h e r  t h a n  r e l i g i o u s .  T h i s  
P a r l i a m e n t a r y  a t t e m p t  t o  r e m o v e  t h e  C a t h o l i c  h e i r  p r e s u m p t i v e  f r o m  t h e  
s u c c e s s i o n  e n d a n g e r e d  t h e  m o n a r c h y  b y  c r e a t i n g  a  P a r l i a m e n t a r y  t i t l e  t o  
t h e  t h r o n e .  I n s o f a r  a s  t h e  e x c l u s i o n i s t s  c h a l l e n g e d  t h e  k i n g ' s  r i g h t  
t o  r e t a i n  m i n i s t e r s  a t  w i l l ,  t o  g r a n t  p a r d o n s ,  a n d  t o  d e t e r m i n e  t h e  
c a l l i n g  a n d  d i s s o l u t i o n  o f  P a r l i a m e n t a r y  s e s s i o n s ,  t h e  c r i s i s  a l s o  
c o n s t i t u t e d  a  d i r e c t  a s s a u l t  u p o n  t h e  p r e r o g a t i v e s  o f  t h e  p r e s e n t  k i n g .  
T h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  P a r l i a m e n t ' s  p r o p o s a l  t o  g u a r a n t e e  a  P r o t e s t a n t  
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s u c c e s s i o n  b y  a r r o g a t i n g  t o  a  P r o t e s t a n t  A s s o c i a t i o n  m a n y  r i g h t s  o f  
t h e  m o n a r c h  w o u l d  h a v e  t i p p e d  p e r m a n e n t l y  t h e  s c a l e s  o f  p o w e r  i n  
f a v o r  o f  P a r l i a m e n t .  T h e  E x c l u s i o n  C r i s i s  c a n  t h u s  b e  v i e w e d  a s  a n  
i m p o r t a n t ,  a l b e i t  a b o r t i v e ,  a t t e m p t  t o  b e t t e r  d e f i n e  t h e  u n r e s o l v e d  
r o l e s  o f  t h e  k i n g  a n d  P a r l i a m e n t  i n  t h e  g o v e r n i n g  o f  E n g l a n d .  
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C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
T h e  E x c l u s i o n  C r i s i s  i s  c o m m o n l y  v i e w e d  a s  a  P a r l i a m e n t a r y  
e f f o r t  t o  r e m o v e  t h e  h e i r  p r e s u m p t i v e  f r o m  t h e  s u c c e s s i o n  o n  t h e  
g r o u n d s  o f  h i s  a d h e r e n c e  t o  t h e  C a t h o l i c  f a i t h .  M a n y  E n g l i s h m e n ,  
b o t h  i n  a n d  o u t  o f  P a r l i a m e n t ,  c l a i m e d  t h a t  t h e  e x c l u s i o n  f r o m  t h e  
s u c c e s s i o n  o f  J a m e s ,  D u k e  o f  Y o r k ,  w a s  n e c e s s a r y  i n  o r d e r  t o  p r o t e c t  
t h e  C h u r c h  o f  E n g l a n d  f r o m  c e r t a i n  r u i n  a t  t h e  h a n d s  o f  a  C a t h o l i c  
m o n a r c h .  S p e e c h e s  a n d  p a m p h l e t s  p a i n t e d  a  g r i m  p i c t u r e  o f  t h e  
h o r r o r s  w h i c h  m u s t  i n e v i t a b l y  a c c o m p a n y  t h e  a c c e s s i o n  o f  a  C a t h o l i c  
t o  t h e  t h r o n e .  D e s p i t e  t h e  r a b i d l y  a n t i - C a t h o l i c  t e m p e r  o f  t h e  
y e a r s  1 6 7 8 - 1 6 8 1 ,  f e d  b y  t h e  " d i s c o v e r i e s "  o f  t h e  P o p i s h  P l o t ,  o n e  
c a n  q u e s t i o n  w h e t h e r  J a m e s ' s  C a t h o l i c i s m  w a s  t h e  r e a l  i s s u e  d u r i n g  
t h e  c r i s i s .  T h i s  t h e s i s  c o n t e n d s  t h a t  t h e  E x c l u s i o n  C r i s i s  i n v o l v e d  
m o r e  t h a n  r e l i g i o n ;  i n d e e d ,  t h a t  p o l i t i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  w e r e  
p r i m a r y .  
M a n y  p e o p l e  c e r t a i n l y  f e a r e d  t h a t  t h e  d o g m a t i c  a n d  u n c o m p r o m i s i n g  
J a m e s  w o u l d  a t t e m p t  t o  r e - C a t h o l i c i z e  E n g l a n d  o n c e  h e  c a m e  t o  t h e  
t h r o n e .  B u t  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  l o s s  o f  r e l i g i o n ,  t h o s e  w h o  r e c o g n i z e d  
a  l i n k  b e t w e e n  C a t h o l i c i s m  a n d  a b s o l u t i s m  e x p r e s s e d  f e a r s  f o r  t h e  
l o s s  o f  t h e i r  l i b e r t i e s  a s  w e l l .  T h e  E a r l  o f  S h a f t e s b u r y ,  t h e  
d r i v i n g  f o r c e  b e h i n d  t h e  e x c l u s i o n  m o v e m e n t ,  w r o t e  t h a t  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  r e a s o n  f o r  e x c l u d i n g  J a m e s  w a s  t h a t  J a m e s  w a s  t h e  c h i e f  
a g e n t  o f  a r b i t r a r y  g o v e r n m e n t  i n  E n g l a n d .  C l e a r l y ,  t h e  p o w e r s  
- - - - - . . . . . . . . .  _ _ _ _ _  _  
e x e r c i s e d  b y  t h e  k i n g  c o n c e r n e d  S h a f t e s b u r y  f a r  m o r e  t h a n  t h e  l o s s  
o f  r e l i g i o n .  S i n c e  t h e  l e a d i n g  p r o p o n e n t  o f  e x c l u s i o n  c o n s i d e r e d  
t h e  C a t h o l i c i s m  o f  t h e  p r o s p e c t i v e  h e i r  t o  b e  l e s s  a b h o r r e n t  t h a n  
h i s  t e n d e n c i e s  t o w a r d s  a b s o l u t i s m ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  s e e  i n  t h e  
c r i s i s  p o l i t i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  o p e r a t i n g  o n  p a r  w i t h  r e l i g i o u s  
b i g o t r y .  A n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  i s s u e s  r a i s e d  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  
t h e  c r i s i s  r e v e a l s  a  t h r e a d  w h i c h  r u n s  t h r o u g h  m u c h  o f  S t u a r t  
h i s t o r y - - t h e  u n r e s o l v e d  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  k i n g  a n d  P a r l i a m e n t .  
T h e  r~pturous w e l c o m e  g i v e n  C h a r l e s  I I  i n  1 6 6 0  h a d  w o r n  t h i n  b y  
t h e  l a t e  1 6 7 0 s ,  a s  E n g l i s h m e n  w a r i l y  a s s e s s e d  t h e i r  k i n g ' s  b e h a v i o r  
a n d  i n t e n t i o n s .  T h e y  s a w  m u c h  t o  a l a n n  t h e m :  t h e  p r o v o c a t i v e  
p o l i c i e s  o f  t h e  C a b a l ,  D a n b y ' s  a t t e m p t  t o  m a n a g e  P a r l i a m e n t  a n d  t o  
g a i n  f i n a n c i a l  i n d e p e n d e n c e  f o r  t h e  C r o w n ,  t h e  k i n g ' s  a p p a r e n t  
a c q u i e s c e n c e  i n  t h e  f a c e  o f  F r e n c h  a g g r e s s i o n  o n  t h e  c o n t i n e n t ,  h i s  
F r e n c h - C a t h o l i c  m i s t r e s s ,  a n d  h i s  d o u b t f u l  d e v o t i o n  t o  t h e  C h u r c h  o f  
E n g l a n d .  T h e  f u r y  w h i c h  a c c o m p a n i e d  t h e  o u t b r e a k  o f  t h e  P o p i s h  P l o t  
i n  1 6 7 8  p l a y e d  i n t o  t h e  h a n d s  o f  t h o s e  w h o  w e r e  r e a d y  f o r  a  
r e - a s s e s s m e n t  o f  t h e  r o l e s  o f  k i n g  a n d  P a r l i a m e n t  i n  t h e  g o v e r n i n g  
o f  E n g l a n d .  
N o  c l e a r  d e f i n i t i o n  o f  t h e  k i n g ' s  p r e r o g a t i v e s  e x i s t e d  d u r i n g  
t h e  R e s t o r a t i o n .  I n  t h e  d a y s  b e f o r e  t h e  c i v i l  w a r ,  C h a r l e s  I  h a d  
c o n s e n t e d  t o  s e v e r a l  a c t s  l i m i t i n g  t h e  r o y a l  p r e r o g a t i v e .  T h e s e  
a c t s  r e m a i n e d  i n  f o r c e  w h e n  h i s  s o n  a s c e n d e d  t h e  t h r o n e  i n  1 6 6 0 .  
C h a r l e s  I I  c o u l d  n o t  r e - e s t a b l i s h  t h e  o l d  p r e r o g a t i v e  c o u r t s ,  n o r  
c o u l d  h e  r e s o r t  t o  f e u d a l  f i n a n c i a l  e x a c t i o n s  i n  o r d e r  t o  o b t a i n  
m o n e y .  T h e  r e s t o r e d  k i n g  r e t a i n e d  h i s  c o n t r o l  o v e r  f o r e i g n  p o l i c y  
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a n d  t h e  a r m e d  f o r c e s ,  t h e  r i g h t  t o  d e t e n n i n e  t h e  t i m i n g  o f  s e s s i o n s  
o f  P a r l i a m e n t ,  a n d  t h e  r i g h t  t o  d e c i d e  u p o n  t h e  s e l e c t i o n  a n d  
r e t e n t i o n  o f  C r o w n  m i n i s t e r s .  
L i k e  h i s  f a t h e r ,  C h a r l e s  I I  f a c e d  a  P a r l i a m e n t  d e t e r m i n e d  t o  
h a v e  a  v o i c e  i n  f o r e i g n  a f f a i r s ,  i n t e n t  o n  r i d d i n g  t h e  r e a l m  o f  
u n p o p u l a r  m i n i s t e r s ,  a n d  l e e r y  o f  t h e  k i n g ' s  r e l i g i o u s  p r o c l i v i t i e s .  
T h r o u g h o u t  h i s  r e i g n  C h a r l e s  I I  s k i l f u l l y  p a r r i e d  w i t h  P a r l i a m e n t ,  
o n e  t i m e  r e p r i m a n d i n g  m e m b e r s  f o r  e n c r o a c h i n g  u p o n  h i s  p r e r o g a t i v e s ,  
a n d  a t  a n o t h e r  s i d e s t e p p i n g  a  c o n t e s t  b y  e i t h e r  g i v i n g  i n  t o  t h e i r  
d e m a n d s  o r  b y  e x e r c i s i n g  h i s  r i g h t  t o  p r o r o g u e  P a r l i a m e n t .  T h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  k i n g  a n d  P a r l i a m e n t  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  
s t r a i n e d  a s  b o t h  p a r t i e s  s o u g h t  t o  d e f i n e  t h e i r  r o l e s  t o  t h e i r  o w n  
a d v a n t a g e .  L o n g s t a n d i n g  g r i e v a n c e s  b e t w e e n  t h e  k i n g  a n d  P a r l i a m e n t ,  
l e f t  u n s e t t l e d  a t  t h e  R e s t o r a t i o n ,  w o u l d  c o n t i n u e  t o  p l a g u e  E n g l a n d  
u n t i l  t h e i r  r e s o l u t i o n  i n  1 6 8 8 .  T h e  E x c l u s i o n  C r i s i s  c a n  b e  v i e w e d  
a s  a  c h a p t e r  i n  t h e  o n g o i n g  p r o c e s s  o f  d e f i n i n g  t h e  b a l a n c e  o f  p o w e r  
b e t w e e n  k i n g  a n d  P a r l i a m e n t .  
T h i s  t h e s i s  m a i n t a i n s  t h a t ,  i n  r e s i s t i n g  t h e  e x c l u s i o n  o f  h i s  
b r o t h e r  f r o m  t h e  s u c c e s s i o n ,  C h a r l e s  I I  w a s  f i g h t i n g  a  l a r g e r  b a t t l e  
t h a n  h a s  b e e n  p r e s u m e d .  C h a r l e s ' s  d e f e n s e  o f  J a m e s ' s  r i g h t s  w a s  
c e r t a i n l y  n o t  b a s e d  m e r e l y  u p o n  f r a t e r n a l  a f f e c t i o n .  F r o m  t h e  
s t a r t ,  C h a r l e s  r e a l i z e d  t h a t  t h e  e x c l u s i o n  m o v e m e n t  c o n s t i t u t e d  a  
m a j o r  p o l i t i c a l  c r i s i s  r a t h e r  t h a n  a n  i n t e r v a l  o f  a n t i - C a t h o l i c i s m  
r u n  a m u c k .  T h e  k i n g  p e r c e i v e d  t h e  r e a l  d a n g e r  o f  e x c l u s i o n  t o  l i e ,  
n o t  i n  t h e  d a s h i n g  o f  J a m e s ' s  e x p e c t a t i o n s ,  b u t  i n  t h e  t h r e a t  t o  t h e  
r o y a l  p r e r o g a t i v e  i m p l i e d  b y  e x c l u s i o n .  A n  e x c l u s i o n  b i l l  w o u l d  
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u n d e r m i n e  t h e  f o u n d a t i o n s  o f  t h e  m o n a r c h y ,  r e n d e r i n g  t h e  k i n g  p e r -
m a n e n t l y  d e p e n d e n t  u p o n  P a r } i a m e n t .  B y  a c k n o w l e d g i n g  a  P a r l i a m e n t a r y  
t i t l e  t o  t h e  t h r o n e ,  t h e  S t u a r t  k i n g s  w o u l d  f i n a l l y  b e  a b a n d o n i n g  
t h e  c o n v i c t i o n  t h a t  t h e i r  a u t h o r i t y  a n d  p r e r o g a t i v e s  w e r e  e n d o w e d  b y  
G o d ,  r a t h e r  t h a n  d e r i v e d  f r o m  t h e  p e o p l e .  C o u l d  a  k i n g  w i t h  a  
P a r l i a m e n t a r y  t i t l e  t o  t h e  t h r o n e  e v e r  e x e r c i s e  h i s  p r e r o g a t i v e s  
w i t h o u t  P a r l i a m e n t ' s  c o n s e n t  a n d  b l e s s s i n g ?  I n  a d d i t i o n  t o  i t s  
i m p l i e d  t h r e a t  t o  t h e  p r e r o g a t i v e ,  C h a r l e s  s a w  i n  t h e  c r i s i s  t h e  
f i r s t  s t e p  i n  a  n e w  c a m p a i g n  d e s i g n e d  t o  c u t  i n t o  h i s  o w n  p o w e r s .  
4  
B y  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  E x c l u s i o n  P a r l i a m e n t s ,  I  w i l l  d e m o n s t r a t e  
t h a t  t h e  E x c l u s i o n  C r i s i s  i n v o l v e d  f a r  m o r e  t h a n  J a m e s ' s  r e l i g i o n .  
A n  a n a l y s i s  o f  t h e  i s s u e s  r a i s e d  d u r i n g  t h e  P a r l i a m e n t s  r e v e a l s  t h a t  
t h e  c a m p a i g n  t o  e x c l u d e  J a m e s  f r o m  t h e  s u c c e s s i o n  w a s  a s  m u c h  a n  
e f f o r t  t o  r e d e f i n e  t h e  l i m i t s  o f  r o y a l  a u t h o r i t y  a s  i t  w a s  a n  a t t e m p t  
t o  p r o t e c t  t h e  C h u r c h  o f  E n g l a n d .  T h e  r e p e a t e d  a t t a c k s  m e m b e r s  m a d e  
u p o n  t h e  r o y a l  p r e r o g a t i v e  b e a r  o u t  t h e  k i n g ' s  a s s e r t i o n  t h a t  
S h a f t e s b u r y ' s  g o a l s  w e r e  p r i m a r i l y  p o l i t i c a l .  I n  t h e  a u t u m n  o f  1 6 7 8  
b o t h  H o u s e s  o f  P a r l i a m e n t  p a s s e d  a  M i l i t i a  B i l l  w h i c h  e n c r o a c h e d  
u p o n  t h e  k i n g ' s  r i g h t  t o  c o n t r o l  t h e  n a t i o n ' s  a n n e d  f o r c e s .  T h i s  
s e s s i o n  o f  P a r l i a m e n t  a l s o  w i t n e s s e d  a n  a t t a c k  u p o n  t h e  k i n g ' s  r i g h t  
t o  r e t a i n  m i n i s t e r s  a t  w i l l .  T h e  c a m p a i g n  t o  i m p e a c h  t h e  E a r l  o f  
D a n b y  i n v o l v e d  m o r e  t h a n  a  c h a l l e n g e  t o  t h e  r o y a l  p r e r o g a t i v e  o f  
s e l e c t i n g  C r o w n  m i n i s t e r s .  I t  s i g n a l e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  n e w  
p o l i t i c a l  p r i n c i p l e  w h i c h  t h r e a t e n e d  t h e  p o w e r  o f  t h e  k i n g - - t h e  
p r i n c i p l e  t h a t  a  m i n i s t e r  b o r e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  u n p o p u l a r ,  a s  w e l l  
a s  i l l e g a l ,  a c t s  c a r r i e d  o u t  b y  r o y a l  c o m m a n d .  
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T h e  m e m b e r s  o f  t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s  r e n e w e d  t h i s  a s s a u l t  o n  
D a n b y  d u r i n g  t h e  f i r s t  E x c l u s i o n  P a r l i a m e n t  i n  t h e  s p r i n g  o f  1 6 7 9 .  
A d d r e s s e s  f o r  t h e  r e m o v a l  o f  D a n b y ' s  a s s o c i a t e s  a g a i n  e n c r o a c h e d  
u p o n  t h e  p r e r o g a t i v e .  T h e  s t r u g g l e  o v e r  D a n b y ' s  i m p e a c h m e n t  p r o d u c e d  
a n o t h e r  c h a l l e n g e  t o  t h e  r o y a l  p r e r o g a t i v e ,  w h e n  m e m b e r s  d e n i e d  t h e  
k i n g ' s  r i g h t  t o  p a r d o n  h i s  m i n i s t e r  f o r  a l l  a l l e g e d  c r i m e s .  T h e  
H o u s e  o f  C o m m o n s  p r o p o s e d  a n  electio~ r e f o r m  b i l l  w h i c h  r e q u i r e d  
t h a t  n o  P a r l i a m e n t  s i t  f o r  l o n g e r  t h a n  t w o  y e a r s .  T h i s  b i l l  c o n -
s t i t u t e d  a  d i r e c t  u s u r p a t i o n  o f  t h e  k i n g ' s  r i g h t  t o  d e t e n n i n e  t h e  
d i s s o l u t i o n  o f  P a r l i a m e n t .  A  p r o p o s a l  t h a t  t h e  r o y a l  g u a r d s  b e  
r e p l a c e d  b y  t h e  m i l i t i a  r e f l e c t e d  t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s '  h o s t i l i t y  
t o w a r d s  t h e  m o n a r c h y .  
T h e  s e c o n d  E x c l u s i o n  P a r l i a m e n t  o f f e r e d  i n c r e a s i n g l y  e x t r a v a g a n t  
c h a l l e n g e s  t o  t h e  r o y a l  p r e r o g a t i v e .  M e m b e r s  o f  t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s  
o n c e  a g a i n  a t t a c k e d  m i n i s t e r s  w h o  e n c o u r a g e d  t h e  k i n g ' s  o p p o s i t i o n  
t o  e x c l u s i o n .  A  p r o v i s i o n  o f  t h e  E x c l u s i o n  B i l l  r e n d e r e d  t h e  k i n g  
i n c a p a b l e  o f  p a r d o n i n g  a n y o n e  w h o  s u p p o r t e d  J a m e s ' s  c l a i m  t o  t h e  
t h r o n e ,  a n  a c t  o f  t r e a s o n  a c c o r d i n g  t o  t h e  b i l l .  C o m m o n s '  i n s i s t e n c e  
t h a t  a n  E x c l u s i o n  B i l l  b e  a c c o m p a n i e d  b y  t h e  c r e a t i o n  o f  a  P r o t e s t a n t  
A s s o c i a t i o n  c o n f i r m e d  C h a r l e s ' s  s u s p i c i o n s  a b o u t  t h e  i n t e n t i o n s  o f  
t h e  e x c l u s i o n i s t s .  T h e  c r e a t i o n  o f  s u c h  a n  A s s o c i a t i o n  w o u l d  r o b  
t h e  k i n g  o f  m u c h  o f  h i s  a u t h o r i t y .  S e v e r a l  t o w n s ,  a r s e n a l s ,  a n d  
p o r t s  w o u l d  f a l l  u n d e r  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  A s s o c i a t i o n .  P a r l i a -
m e n t  w o u l d  s u p e r v i s e  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  m e n  t o  e v e r y  p o s i t i o n  o f  
p o w e r  a n d  i n f l u e n c e  i n  t h e  n a t i o n .  
_ . .  . . .  _  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  _ _  
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T h e  m e m b e r s  o f  t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s  c o n t i n u e d  t h e i r  a s s a u l t  o n  
t h e  p r e r o g a t i v e  d u r i n g  t h e  s h o r t - l i v e d  t h i r d  E x c l u s i o n  P a r l i a m e n t  i n  
t h e  s p r i n g  o f  1 6 8 1 .  M e m b e r s  o f  t h e  H o u s e  r e c e i v e d  d e t a i l e d  i n s t r u c -
t i o n s  f r o m  t h e  W h i g  l e a d e r s ,  o r d e r i n g  t h e m  t o  a c c e p t  o n l y  e x c l u s i o n  
a n d  t o  p a s s  a  b i l l  r e q u i r i n g  a n n u a l  P a r l i a m e n t s .  
C h a r l e s  c o r r e c t l y  p e r c e i v e d  e x c l u s i o n  a s  a  d o u b l e - e d g e d  s w o r d .  
T h e  c r e a t i o n  o f  a  P a r l i a m e n t a r y  t i t l e  t o  t h e  t h r o n e ,  c o m b i n e d  w i t h  
m e a s u r e s  t h e  W h i g s  c o n s i d e r e d  n e c e s s a r y  t o  g u a r a n t e e  e x c l u s i o n ,  
w o u l d  r e s u l t  i n  t h e  v i r t u a l  a n n i h i l a t i o n  o f  m o n a r c h i a l  a u t h o r i t y .  
A l t h o u g h  h i s  W h i g  o p p o n e n t s  d e n i e d  a n y  d e s i r e  t o  e n c r o a c h  u p o n  t h e  
r o y a l  p r e r o g a t i v e ,  t h e  b i l l s  t h e y  p r o p o s e d  a n d  t h e  q u e s t i o n s  t h e y  
r a i s e d  i n  P a r l i a m e n t  i n d i c a t e  t h a t  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e i r  g o a l s  
w o u l d  s e r i o u s l y  c l i p  t h e  w i n g s  o f  t h e  m o n a r c h .  A s  B i s h o p  B u r n e t  
w r o t e  i n  h i s  H i s t o r y  o f  H i s  O w n  T i m e ,  
1 1
t h e  K i n g  c a m e  t o  t h i n k  t h a t  
h e  h i m s e l f  w a s  l e v e l l e d  a t  c h i e f l y ,  t h o u g h  f o r  d e c e n c y ' s  s a k e  h i s  
b r o t h e r  w a s  o n l y  n a m e d .  
1 1 1  
1
B i s h o p  B u r n e t ,  H i s t o r y  o f  H i s  O w n  T i m e ,  w i t h  n o t e s  b y  t~e 
E a r l s  o f  D a r t m o u t h  a n d  H a r d w i c k e ,  S p e a k e r  O n s l o w ,  a n d  D e a n  S w i f t ,  
6  v o l s .  ( O x f o r d :  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 8 3 3 ) ,  V o l .  I I ,  p .  2 5 9 .  
. . .  . .  - . .  - . . .  - - . . .  
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C H A P T E R  I I  
T H E  H I S T O R I C A L  B A C K G R O U N D  
T h e  s t r u g g l e  b e t w e e n  C h a r l e s  I I  a n d  P a r l i a m e n t  o v e r  t h e  n a t u r e  
a n d  e x t e n t  o f  t h e  r o y a l  p r e r o g a t i v e  d i d  n o t  b e g i n  w i t h  t h e  E x c l u s i o n  
C r i s i s .  T h e  k i n g ' s  p r e r o g a t i v e  r i g h t  t o  d i s p e n s e  w i t h  t h e  l a w  
p r o v e d  s e v e r a l  t i m e s  t o  b e  a  p o i n t  o f  c o n t e n t i o n  b e t w e e n  C h a r l  e · s  I  I  
a n d  P a r l i a m e n t .  T h e  f i r s t  D e c l a r a t i o n  o f  I n d u l g e n c e ,  i s s u e d  l a t e  i n  
1 6 6 2 ,  p r o v i d e d  s u c h  a  c o n t e s t .  I n  a c c o r d a n c e  w i t h  h i s  p r o m i s e  t o  
a l l o w  l i b e r t y  f o r  t e n d e r  c o n s c i e n c e s ,  C h a r l e s  d e c l a r e d  h i s  i n t e n t i o n  
o f  d i s p e n s i n g  w i t h  p e n a l  l a w s  a g a i n s t  t h e  P u r i t a n s .  B o t h  H o u s e s  o f  
P a r l i a m e n t  i m m e d i a t e l y  m a d e  c l e a r  t h e i r  h o s t i l i t y  t o  s u c h  a  p l a n .  
T h e  S p e a k e r  o f  t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s  i n f o n n e d  t h e  k i n g  t h a t  t h e  H o u s e  
w o u l d  n e v e r  c o o p e r a t e  w i t h  t h i s  e x e c u t i v e  e f f o r t  t o  e f f e c t  t h e  l e g a l  
t o l e r a t i o n  o f  n o n - A n g l i c a n s .  T h e  H o u s e  o f  L o r d s  v o t e d  d o w n  a  b i l l  
w h i c h  w o u l d  a l l o w  C h a r l e s  t o  u s e  h i s  p r e r o g a t i v e  p o w e r s  t o  d i s p e n s e  
w i t h  t h e  A c t  o f  U n i f o r m i t y .
2  
F a c e d  w i t h  t h e  o v e r w h e l m i n g  o p p o s i t i o n  
o f  h i s  A n g l i c a n  P a r l i a m e n t ,  C h a r l e s  d i d  n o t  p r e s s  t h e  p o i n t .  
C h a r l e s  f a c e d  s i m i l a r  P a r l i a m e n t a r y  o p p o s i t i o n  t e n  y e a r s  l a t e r  
w h e n  h e  i s s u e d  a  s e c o n d  D e c l a r a t i o n  o f  I n d u l g e n c e .  C i t i n g  h i s  
s u p r e m a c y  i n  e c c l e s i a s t i c a l  m a t t e r s ,  C h a r l e s  i n  M a r c h  o f  1 6 7 2  i s s u e d  
a  d e c l a r a t i o n  s u s p e n d i n g  p e n a l  l a w s  a g a i n s t  b o t h  d i s s e n t e r s  a n d  
2
M a u r i c e  A s h l e y ,  C h a r l e s  I I :  T h e  M a n  a n d  t h e  S t a t e s m a n  ( N e w  
Y o r k :  P r a e g e r  P u b  1  i  s h e r s ,  1 9 7 I } ,  P : - 1 1 8 .  - -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  _ _  . .  _  . . . . . . . . . . . .  _ _ _ _  _  
r e c u s a n t s .  T h e  d e c l a r a t i o n  g r a n t e d  d i s s e n t e r s  t h e  r i g h t  t o  
e s t a b l i s h  c o n v e n t i c l e s  i f  t h e y  w e r e  c o n d u c t e d  b y  m i n i s t e r s  
l i c e n s e d  b y  t h e  C r o w n .  C a t h o l i c s  w o u l d  b e  a l l o w e d  t o  w o r s h i p  i n  
p r i v a t e  h o m e s .  T h i s  d e c l a r a t i o n  w a s  n o t  m e r e l y  t h e  a c t  o f  a  
b e n e f i c e n t  k i n g ,  i n t e n t  u p o n  e s t a b l i s h i n g  r e l i g i o u s  t o l e r a t i o n .  
I t  w a s  a  m o v e  c a l c u l a t e d  t o  w i n  s u p p o r t  f o r  t h e  w a r  w i t h  t h e  
D u t c h ,  w h i c h  w a s  d e c l a r e d  j u s t  t h r e e  d a y s  a f t e r  t h e  i s s u i n g  o f  
t h e  d e c l a r a t i o n .  C h a r l e s  s e r i o u s l y  m i s c a l c u l a t e d  t h e  r e a c t i o n  
t o  t h i s  d e c l a r a t i o n  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  Englishmen~ w h o  s a w  i t  
a s  p a r t  a n d  p a r c e l  o f  a n  i n s i d i o u s  d e s i g n  t o  g i v e  f r e e  r e i n  t o  
C a t h o l i c i s m  a t  h o m e .  
A  d i s g r u n t l e d  P a r l i a m e n t  m e t  i n  F e b r u a r y  o f  1 6 7 3 .  I n  a d d i t i o n  
t o  t h e i r  a n g e r  o v e r  t h e  D e c l a r a t i o n  o f  I n d u l g e n c e ,  m e m b e r s  w e r e  
a l a n n e d  b y  w h a t  t h e y  p e r c e i v e d  a s  o t h e r  u n b r i d l e d  e x e c u t i v e  
a c t i o n s .  C h a r l e s  d e c l a r e d  t h e  T h i r d  D u t c h  W a r  w i t h o u t  c o n s u l t a t i o n  
w i t h  P a r l i a m e n t ,  a n d  i n d e e d  h e  w a g e d  i t  p a r t l y  w i t h  m o n e y  v o t e d  
t o  s u p p o r t  a n  a l l i a n c e  w i t h  t h e  D u t c h .  T h e  k i n g  o b t a i n e d  a d d i t i o n a l  
m o n e y  f o r  t h e  w a r  b y  a  r o y a l  o r d e r  p o s t p o n i n g  t h e  r e p a y m e n t  o f  
g o v e r n m e n t  d e b t s  t o  t h e  b a n k e r s ,  a  s c h e m e  k n o w n  a s  t h e  S t o p  o f  
t h e  E x c h e q u e r ,  a n d  w h i c h  C o m m o n s  c o n d e m n e d  a s  u n p a r l i a m e n t a r y  
t a x a t i o n .  T h e  a t t a c k  w h i c h  m e m b e r s  w a g e d  o n  t h e  k i n g ' s  s u s p e n d i n g  
p o w e r  r e f l e c t e d  P a r l i a m e n t ' s  d i s p l e a s u r e  w i t h  t h e  D e c l a r a t i o n  o f  
I n d u l g e n c e .  I n  a d d r e s s i n g  C h a r l e s  t o  w i t h d r a w  t h e  d e c l a r a t i o n  
t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s  v o t e d  " t h a t  p e n a l  s t a t u t e s  i n  m a t t e r s  
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e c c l e s i a s t i c a l  c a n n o t  b e  s u s p e n d e d  b u t  b y  A c t  o f  P a r l i a m e n t .
1 1 3  
C h a r l e s  r e p r o a c h e d  C o m m o n s  f o r  a n  u n w a r r a n t e d  q u e s t i o n i n g  · O f  h i s  
e c c l e s i a s t i c a l  p o w e r ,  t o  w h i c h  C o m m o n s  r e s p o n d e d :  
.  .  .  w e  h u m b l y  c o n c e i v e  y o u r  M a j e s t y  h a t h  b e e n  v e r y  m u c h  
m i s i n f o n n e d ;  s i n c e  n o  s u c h  p o w e r  w a s  e v e r  c l a i m e d  o r  e x e r -
c i s e d  b y  a n y  o f  y o u r  p r e d e c e s s o r s :  a n d  i f  i t  s h o u l d  b e  
a d m i t t e d ,  m i g h t  t e n d  t o  t h e  i n t e r r u p t i n g  o f  t h e  f r e e  c o u r s e  
o f  t h e  l a w s ,  a n d  a l t e r i n g  o f  t h e  l e g i s l a t i v e  p o w e r ,  w h i c h  
h a t h  a l w a y s  b e e n  a c k n o w l e d g e d  t~ r e s i d e  i n  y o u r  M a j e s t y  a n d  
y o u r  t w o  H o u s e s  o f  P a r l i a m e n t . "  
T h e  H o u s e  o f  C o m m o n s  d i d  n o t  r e m a i n  i d l e .  W h i l e  t h e y  w a i t e d  f o r  
9  
t h e  k i n g ' s  r e p l y  t o  t h e i r  a d d r e s s ,  m e m b e r s  m o v e d  t o  e x p r e s s  t h e i r  
d i s t a s t e  f o r  C a t h o l i c i s m  i n  t a n g i b l e  f o r m .  W i l l i a m  S a c h e v e r e l l ,  w h o  
w o u l d  l a t e r  b e  a  v o c i f e r o u s  a d v o c a t e . o f  e x c l u s i o n ,  p r o p o s e d  t h a t  a l l  
r e c u s a n t s  b e  r e m o v e d  f r o m  m i l i t a r y  a n d  c i v i l  o f f i c e .
5  
A  b i l l  r e q u i r i n g  
t h a t  a n y  p e r s o n  w h o  r e f u s e d  t o  t a k e  t h e  o a t h s  o f  a l l e g i a n c e  a n d  
s u p r e m a c y ,  a n d  t o  r e c e i v e  t h e  s a c r a m e n t  a c c o r d i n g  t o  t h e  r i t e s  o f  t h e  
C h u r c h  o f  E n g l a n d ,  w o u l d  b e  e x c l u d e d  f r o m  c i v i l  a n d  m i l i t a r y  o f f i c e  
e m b o d i e d  t h i s  p r o p o s a l .  C h a r l e s  r e l u c t a n t l y  a b a n d o n e d  h i s  D e c l a r a t i o n  
o f  I n d u l g e n c e  a n d  c o n s e n t e d  t o  t h e  T e s t  B i l l  i n  o r d e r  t o  o b t a i n  s u p p l y  
f o r  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  w a r .  I n  t h e  c a s e  o f  b o t h  D e c l a r a t i o n s  o f  
I n d u l g e n c e ,  t h e  k i n g  f o u n d  i t  e x p e d i e n t  t o  b a c k  d o w n  i n  t h e  f a c e  o f  
o v e r w h e l m i n g  P a r l i a m e n t a r y  o p p o s i t i o n ,  b u t  h e  d i d  s o  w i t h o u t  o p e n l y  
3
r h o m a s  P i t t  T a s w e l l - L a n g m e a d ,  E n g l i s h  C o n s t i t u t i o n a l  H i s t o r y  
( H o u g h t o n  M i f f l i n ,  1 9 4 7 ) ,  p .  4 4 7 .  
4
I b i d .  
5
s i r  G e o r g e  S i t w e l l ,  T h e  F i r s t  W h i g :  A n  A c c o u n t  o f  t h e  P a r l i -
a m e n t a r y  C a r e e r  o f  W i l l i a m  S a c h e v e r e l l ,  T h e  O r i g i n  o f  t h e  T w o  G r e a t  
P o l i t i c a l  P a r t i e s ,  a n d  t h e  E v e n t s  W h i c h  L e d  Q Q .  t o  t h e  R e v o l u t i o n  o f  
1 6 8 8 ,  ( S c a r b o r o u g h :  A u t h o r ' s  P r i v a t e  P r e s s ,  1 8 9 4 ) ,  p .  1 0 .  
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r e n o u n c i n g  h i s  r i g h t  t o  s u s p e n d  t h e  l a w .  P a r l i a m e n t  w o n  a  v i c t o r y  
w i t h o u t  t h e  k i n g  a c k n o w l e d g i n g  d e f e a t ;  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  e x t e n t  o f  
t h e  r o y a l  p r e r o g a t i v e  t o  s u s p e n d  t h e  l a w  w a s  t h u s  l e f t  u n a n s w e r e d .  
1 0  
T h e  k i n g  a n d  P a r l i a m e n t  a l s o  e x c h a n g e d  s h a r p  w o r d s  o v e r  t h e  
e x t e n t  o f  t h e  e x e c u t i v e  p o w e r  t o  d e c i d e  q u e s t i o n s  o f  w a r  a n d  p e a c e .  
C h a r l e s  r e s e n t e d  r e c e i v i n g  u n s o l i c i t e d  P a r l i a m e n t a r y  a d v i c e  c o n c e r n i n g  
t h e  c o n d u c t  o f  f o r e i g n  p o l i c y .  T h e  P a r l i a m e n t  w h i c h  m e t  e a r l y  i n  
1 6 7 3  t o o k  t i m e  a w a y  f r o m  t h e i r  a t t a c k  o n  t h e  D e c l a r a t i o n  o f  I n d u l g e n c e  
t o  d e c l a r e  f o r  p e a c e  w i t h  t h e  D u t c h  a n d  h o s t i l i t y  t o  F r a n c e .
6  
T h e  H o u s e  o f  C o m m o n s  s o u n d e d  a  s i m i l a r  n o t e  i n  M a y  o f  1 6 7 7 .  
W i t h  o n l y  t w o  d i s s e n t i n g  v o t e s ,  m e m b e r s  v o t e d  a n  a d d r e s s  t o  t h e  k i n g  
u r g i n g  a n  a l l i a n c e  w i t h  t h e  D u t c h  a g a i n s t  F r a n c e .
7  
T h e  c a r e f u l l y  
w o r d e d  a d d r e s s  i m p l i e d  t h a t  o n c e  C h a r l e s  c o n c l u d e d  s u c h  a n  a l l i a n c e ,  
C o m m o n s  w o u l d  v o t e  s u p p l i e s  s u f f i c i e n t  t o  e n a b l e  t h e  k i n g  t o  m a k e  
w a r .  A g g r i e v e d  a t  t h i s  e n c r o a c h m e n t  u p o n  t h e  r o y a l  p r e r o g a t i v e  t o  
m a k e  w a r  a n d  p e a c e ,  C h a r l e s  r e p l i e d :  
Y o u  h a v e  i n t r e n c h e d  u p o n  s o  u n d o u b t e d  a  r i g h t  o f  t h e  C r o w n  t h a t  
I  a m  c o n f i d e n t  i t  w i l l  a p p e a r  i n  n o  a g e  ( w h e n  t h e  s w o r d  w a s  n o t  
d r a w n )  t h a t  t h e  p r e r o g a t i v e  o f  m a k i n g  p e a c e  a n d  w a r  h a t h  b e e n  s o  
d a n g e r o u s l y  i n v a d e d .  
I f  h e  c o n s e n t e d  t o  t h e  a d d r e s s ,  a l l o w i n g  P a r l i a m e n t  t o  d i c t a t e  f o r e i g n  
p o l i c y ,  u  • • •  n o  p r i n c e  i n  E u r o p e  w o u l d  a n y  l o n g e r  b e l i e v e  t h a t  t h e  
s o v e r e i g n i t y  o f  E n g l a n d  r e s t s  i n  t h e  C r o w n .
1 1 8  
T h e  k i n g  p r o r o g u e d  
6
w i l b u r  C .  A b b o t t ,  " T h e  O r i g i n  o f  E n g l i s h  P o l i t i c a l  P a r t i e s , "  
A m e r i c a n  H i s t o r i c a l  R e v i e w ,  X X I V  ( J u l y  1 9 1 9 ) ,  p .  5 9 9 .  
7
s i t w e l l ,  F i r s t  W h i g ,  p .  1 7 .  
8
J . R .  T a n n e r ,  En~lish C o n s t i t u t i o n a l  C o n f l i c t s  o f  t h e  S e v e n t e e t h  
C e n t u r y ,  1 6 0 3 - 1 6 8 9  C a m b r i d g e :  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  196~ p .  2 3 7 .  
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P a r l i a m e n t  u n t i l  J a n u a r y  o f  1 6 7 8 ,  a n d  i n  t h e  i n t e r v e n i n g  m o n t h s  
C h a r l e s  d e c i d e d  t o  c o n c l u d e  a n  a l l i a n c e  w i t h  t h e  D u t c h .  
T h e  H o u s e  o f  C o m n o n s  g r e e t e d  n e w s  o f  t h e  D u t c h  a l l i a n c e  w i t h  
s u s p i c i o n .  S a c h e v e r e l l  w a r n e d  m e m b e r s  t h a t  t h e y  w e r e  b e i n g  d e c e i v e d  
1 1  
b y  t h e  k i n g ' s  a p p a r e n t  a c q u i e s c e n c e  t o  t h e i r  a d d r e s s  a n d  o p e n l y  
s p e c u l a t e d  t h a t  C h a r l e s  h a d  n e g o t i a t e d  a  s e c r e t  t r e a t y  w i t h  L o u i s  X I V .
9  
O n c e  a g a i n ,  C h a r l e s  a n g r i l y  r e p r o a c h e d  C o m m o n s  f o r  e n c r o a c h i n g  u p o n  
a  f u n d a m e n t a l  r o y a l  p r e r o g a t i v e .  C o m m o n s '  l a c k  o f  f a i t h  i n  C h a r l e s  I I  
p r o v e d  t o  b e  j u s t i f i e d .  O n  M a r c h  2 0  t h e  k i n g  a s s e n t e d  t o  a  t a x  b i l l  
w h i c h  s t i p u l a t e d  t h a t  a l l  m o n e y  r a i s e d  b e  e x p e n d e d  o n  h o s t i l i t i e s  
a g a i n s t  F r a n c e .  J u s t  f i v e  d a y s  l a t e r  C h a r l e s  i n s t r u c t e d  h i s  a m b a s s a d o r  
t o  F r a n c e  t o  a s k  L o u i s  X I V  f o r  a  s u b s i d y  i n  e x c h a n g e  f o r  C h a r l e s ' s  
g u a r a n t e e  t h a t  E n g l a n d  w o u l d  n o t  g o  t o  w a r  w i t h  F r a n c e .
1 0  
T h e  p r e s e n c e  i n  t h e  k i n g ' s  c o u n s e l s  o f  u n p o p u l a r  m i n i s t e r s ,  a  
f a m i l i a r  c o n d i t i o n  t h r o u g h o u t  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y ,  p r o v i d e d  
a n o t h e r  s o u r c e  o f  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  k i n g  a n d  P a r l i a m e n t .  T h e  
k i n g ' s  p r e r o g a t i v e  r i g h t  t o  a p p o i n t ,  r e t a i n ,  o r  r e m o v e  m i n i s t e r s  a t  
h i s  o w n  d i s c r e t i o n  f a c e d  f r e q u e n t  P a r l i a m e n t a r y  c h a l l e n g e s  d u r i n g  
t h e  r e i g n  o f  C h a r l e s  I I .  T h e  d a m a g e  d o n e  t o  t h e  p r e r o g a t i v e  b y  t h e  
i m p e a c h m e n t  o f  t h e  E a r l  o f  C l a r e n d o n  i n  1 6 6 7  w a s  t w o f o l d .  C l a r e n d o n ' s  
c o n d e m n a t i o n  i n  P a r l i a m e n t  a n d  h i s  s u b s e q u e n t  r e m o v a l  f r o m  o f f i c e  
e n c o u r a g e d  p o l i t i c i a n s  t o  o b t a i n  o f f i c e  b y  a t t a c k i n g  r i v a l  m i n i s t e r s  
9
s i t w e 1 1 ,  F i r s t  W h i g ,  p .  1 8 .  
1
° K . H . D . ·  H a l e y ,  T h e  F i r s t  E a r l  o f  S h a f t e s b u r y  ( O x f o r d :  
C l a r e n d o n  P r e s s ,  1 9 6 8 ) ,  p .  48-=;-:--~ 
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1 2  
i n  P a r l i a m e n t .  T h e  P a r l i a m e n t a r y  a t t a c k  o n  t h e  k i n g ' s  c h i e f  m i n i s t e r ,  
u n d e r t a k e n  a l b e i t  w i t h  t h e  k i n g ' s  b l e s s i n g ,  i n s p i r e d  m e m b e r s  t o  m o r e  
f r e q u e n t  c r i t i c i s m  o f  t h e  c o n d u c t  o f  g o v e r n m e n t .
1 1  
C h a r l e s  u n w i s e l y  
e n c o u r a g e d  t h e  c o n v i c t i o n  t h a t  t h e  k i n g  s h o u l d  d i s m i s s  u n p o p u l a r  
m i n i s t e r s .  H e  e x h o r t e d  P a r l i a m e n t  t o  e x p r e s s  i t s  a p p r e c i a t i o n  f o r  
t h e  r e m o v a l  o f  C l a r e n d o n  b y  p r e s e n t i n g  h i m  w i t h  a n  a d d r e s s  o f  t h a n k s .  
M e m b e r s  o f  P a r l i a m e n t  t o o k  t h i s  l e s s o n  t o  h e a r t ,  f o r  t h e  1 6 7 0 s  
s a w  i n c r e a s e d  n u m b e r s  o f  a t t a c k s  o n  t h e  k i n g ' s  m i n i s t e r s .  P a r l i a m e n t  
w a t c h e d  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  k i n g  a n d  h i s  m i n i s t e r s  w i t h  m o u n t i n g  
a l a r m ,  a n d  t h e y  s o o n  c a m e  t o  f e e l  t h a t  t h e i r  m o s t  c h e r i s h e d  l i b e r t i e s  
a n d  r e l i g i o n  w e r e  u n d e r  s i e g e .  T h e  a t t e m p t e d  t o l e r a t i o n  o f  r e c u s a n t s  
a n d  d i s s e n t e r s  t h r e a t e n e d  t h e  i n v i o l a b l e  p o s i t i o n  o f  t h e  C h u r c h  o f  
E n g l a n d .  C h a r l e s  a t t e m p t e d  _ t o  c i r c u m v e n t  t h e  a c c e p t e d  m e a n s  o f  
r a i s i n g  m o n e y  f o r  w a r  b y  r e s o r t i n g  t o  t h e  S t o p  o f  t h e  E x c h e q u e r .  
T h i s  m o v e  e n d a n g e r e d  t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s '  c h i e f  m e a n s  o f  o b t a i n i n g  
a  v o i c e  i n  g o v e r n m e n t ,  t h e i r  c o n t r o l  o f  t h e  p u r s e .  M e m b e r s  w e r e  
i n c e n s e d  b y  t h e  D u k e  o f  L a u d e r d a l e ' s  a s s e r t i o n  t h a t  t h e  k i n g ' s  
d e c l a r a t i o n s  h a d  t h e  f o r c e  o f  l a w .  M a n y  m e n  s u s p e c t e d  t h a t  t h e  
T r e a t y  o f  D o v e r  c o n t a i n e d  s e c r e t  c l a u s e s  p r o v i d i n g  f o r  t h e  r e s t o r -
a t i o n  o f  C a t h o l i c i s m  a n d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a b s o l u t i s m  i n  E n g l a n d  
b y  m e a n s  o f  F r e n c h  a n n s .  L o u i s  X I V ' s  s u c c e s s e s  o n  t h e  c o n t i n e n t  
c a s t  a  t h r e a t e n i n g  s h a d o w  o v e r  E n g l i s h  r e l i g i o n  a n d  l i b e r t i e s .  
T h e s e  d e v e l o p m e n t s  l e d  m e m b e r s  o f  P a r l i a m e n t  t o  t u r n  a g a i n s t  t h o s e  
1 1
c l a y t o n  R o b e r t s ,  T h e  G r o w t h  o f  R e s p o n s i b l e  G o v e r n m e n t  i n  
S t u a r t  E n g l a n d  ( C a m b r i d g e :  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 6 ) ,  p .  1 7 1 .  
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1 3  
m i n i s t e r s  w h o m  t h e y  h e l d  r e s p o n s i b l e  f o r  d a n g e r o u s  e x e c u t i v e  p o l i c i e s ,  
a n d  t o  c h a l l e n g e  t h e  k i n g ' s  p r e r o g a t i v e  t o  s e l e c t  a n d  r e t a i n  m i n i s t e r s  
a t  h i s  o w n  d i s c r e t i o n .  
T h e  i r e  o f  P a r l i a m e n t  d e s t r o y e d  t h e  w o r k i n g  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  
C a b a l ,  a n  a c r o n y m  f o r  t h e  f i r s t  l e t t e r s  o f  t h e  n a m e s  o f  t h e  l e a d i n g  
m i n i s t e r s :  C l i f f o r d ,  A r l i n g t o n ,  B u c k i n g h a m ,  A s h l e y  a n d  L a u d e r d a l e .  
T h e  C a b a l  m i n i s t e r s  e s c a p e d  i m p e a c h m e n t  e a r l y  i n  1 6 7 3  o n l y  w h e n  
C h a r l e s  w i t h d r e w  h i s  o f f e n d i n g  D e c l a r a t i o n  o f  I n d u l g e n c e .  T h e  T e s t  
A c t  f o r c e d  t h e  C a t h o l i c  C l i f f o r d  t o  r e s i g n  f r o m  o f f i c e .
1 2  
A s h l e y  
( t h e  f u t u r e  E a r l  o f  S h a f t e s b u r y )  d e f e c t e d  t o  t h e  o p p o s i t i o n ,  a n d  i n  
N o v e m b e r  o f  1 6 7 3  w a s  a s k e d  t o  d e l i v e r  u p  h i s  s e a l s  o f  o f f i c e  t o  t h e  
k i n g .
1 3  
A r l i n g t o n  s u r v i v e d  ~n a t t e m p t e d  i m p e a c h m e n t ,  b u t  l o s t  m u c h  
o f  h i s  p o l i t i c a l  i n f l u e n c e  a n d  r e s i g n e d  f r o m  o f f i c e  i n  J u n e  o f  
1 6 7 4 .
1 4  
D e s p i t e  B u c k i n g h a m ' s  o b s e q u i o u s  a t t e m p t s  t o  e x c u l p a t e  
h i m s e l f  f r o m  a l l  b l a m e  f o r  p o l i c i e s  o f  t h e  C a b a l  g o v e r n m e n t ,  C o m m o n s  
i n  1 6 7 3  a n d  1 6 7 4  v o t e d  a d d r e s s e s  t o  C h a r l e s  a s k i n g  f o r  h i s  r e m o v a l .  
C h a r l e s  d i s m i s s e d  B u c k i n g h a m ,  b u t  n o t  t o  p r o p i t i a t e  P a r l i a m e n t .  
D u r i n g  B u c k i n g h a m ' s  f u t i l e  a t t e m p t  t o  e x o n e r a t e  h i m s e l f  b e f o r e  
C o m m o n s ,  h e  h a d  v i o l a t e d  h i s  o a t h  o f  s e c r e c y  a s  a  P r i v y  C o u n c i l l o r .
1 5  
1 2
M a u r i c e  L e e ,  J r . ,  T h e  C a b a l  ( U r b a n a :  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  
P r e s s ,  1 9 6 5 ) ,  p .  2 2 5 .  ~ 
1 3
H a l e y ,  F i r s t  E a r l ,  p .  3 4 · 2 .  
1 4
K e i t h  F e i l i n g ,  A  Histor~ o f  t h e  T o ( Y  Part~, 1 6 4 0 - 1 7 1 4  
( O x f o r d :  C l a r e n d o n  P r e s s ,  1  2 4 T , - P : - 1 5  .  
1 5
R o b e r t s ,  G r o w t h ,  p .  1 9 1 .  
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P a r l i a m e n t  b o r e  a  d e e p - s e a t e d  e n m i t y  f o r  t h e  D u k e  o f  L a u d e r d a l e ,  
t h e  k i n g ' s  g o v e r n o r  i n  S c o t l a n d .  T h e y  f e a r e d  t h a t  h e  a d v i s e d  
C h a r l e s  t o  e s t a b l i s h  a r b i t r a r y  g o v e r n m e n t  i n  E n g l a n d ,  a n d  t h a t  h e  
o f f e r e d  t o  p r o v i d e  S c o t t i s h  t r o o p s  t o  s u p p o r t  s u c h  a n  e f f o r t .  
C o m m o n s  v o t e d  f i v e  a d d r e s s e s  t o  t h e  k i n g  a s k i n g  f o r  t h e  r e m o v a l  o f  
L a u d e r d a l e .  T h e s e  a d d r e s s e s  c o n s t i t u t e d  a  d i r e c t  a t t a c k  o n  t h e  
k i n g ' s  p r e r o g a t i v e  r i g h t  t o  c h o o s e  h i s  o w n  m i n i s t e r s .  L a u d e r d a l e  
s u r v i v e d  a l l  o f  t h e  a d d r e s s e s  v o t e d  a g a i n s t  h i m .  
T h e  k i n g ' s  p r e r o g a t i v e  r i g h t  t o  c h o o s e  h i s  m i n i s t e r s  w a s  a  
1 4  
s o u r c e  o f  m u c h  c o n t e n t i o n  b e t w e e n  k i n g  a n d  P a r l i a m e n t  i n  t h e  d e c a d e  
p r e c e d i n g  t h e  E x c l u s i o n  C r i s i s .  W i t h  t h e  c o m i n g  o f  t h e  E x c l u s i o n  
C r i s i s  t h e  n a t u r e  o f  P a r l i a m e n t a r y  a t t a c k s  o n  r o y a l  m i n i s t e r s  c h a n g e d ,  
a n d  a  n e w  p r i n c i p l e  o f  m i n i s t e r i a l  r e s p o n s i b i l i t y  d e v e l o p e c t .
1 6  
T h e  k i n g ' s  p r e r o g a t i v e  r i g h t  t o  s u m m o n ,  p r o r o g u e  a n d  d i s s o l v e  
P a r l i a m e n t  a t  w i l l  a l s o  c a m e  u n d e r  c r i t i c a l  s c r u t i n y  d u r i n g  t h e  
1 6 7 0 s .  A  m o d i f i e d  T r i e n n i a l  A c t ,  p a s s e d  i n  1 6 6 4 ,  c o n t a i n e d  n o  
m e c h a n i s m  f o r  f o r c i n g  t h e  k i n g  t o  c a l l  P a r l i a m e n t  a f t e r  t h e  a p p o i n t -
e d  i n t e r v a l  a n d  s o  w a s  i n e f f e c t i v e .  O p p o n e n t s  o f  t h e  E a r l  o f  D a n b y ,  
w h o  m a n a g e d  P a r l i a m e n t  f o r  t h e  k i n g  i n  t h e  m i d - 1 6 7 0 s ,  s o u g h t  t o  
f o r c e  t h e  k i n g  t o  d i s s o l v e  P a r l i a m e n t ,  a l l o w i n g  f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  
a n  u n g o v e r n a b l e  P a r l i a m e n t .  I n  t h e i r  c a m p a i g n  t o  e f f e c t  a  d i s s o l u t i o n ,  
t h e y  r e p e a t e d l y  c h a l l e n g e d  t h e  k i n g ' s  r i g h t  t o  c o n t r o l  t h e  t i m i n g  o f  
s e s s i o n s  o f  P a r l i a m e n t .  
1 6
I b i d . ,  p p .  2 2 3 - 2 2 4 .  
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A c t i n g  w i t h  S h a f t e s b u r y ' s  b l e s s i n g ,  S a c h e v e r e l l  i n  A p r i l  o f  
1 6 7 5  p r o p o s e d  t o  t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s  t h a t  s e s s i o n s  o f  P a r l i a m e n t  
s h o u l d  n o t  b e  t e r m i n a t e d  u n t i l  a l l  b u s i n e s s  w a s  c o m p l e t e d .  H e  
d e f e n d e d  t h i s  a s s e r t i o n  b y  r e f e r r i n g  t o  p r e c e d e n t s  f r o m  t h e  r e i g n s  
o f  E d w a r d  I I I ,  R i c h a r d  I I ,  a n d  H e n r y  I V .  T h i s  p r o p o s a l  c o n s t i t u t e d  
a  d i r e c t  a t t a c k ·  o n  t h e  k i n g ' s  p r e r o g a t i v e  t o  a d j o u r n  P a r l i a m e n t  a t  
w i l l .  D e s p i t e  S d c h e v e r e l l ' s  b e s t  e f f o r t s ,  h i s  p r o p o s a l  m e t  w i t h  
l i t t l e  e n t h u s i a s m  f r o m  t h e  r a n k  a n d  f i l e  m e m b e r s  o f  t h e  H o u s e .  
T h e  t w o  H o u s e s  o f  P a r l i a m e n t  b e c a m e  e m b r o i l e d  i n  a  d i s p u t e  o v e r  
t h e i r  p r i v i l e g e s ,  a n d  i n  t h e  e n s u i n g  d e a d l o c k  g a v e  l i t t l e  a t t e n t i o n  
t o  o t h e r  P a r l i a m e n t a r y  b u s i n e s s .  C h a r l e s  r e c o g n i z e d  t h a t  i t  w a s  i n  
t h e  b e s t  i n t e r e s t s  o f  h i s  o p p o n e n t s  t o  i n s t i g a t e  t h e  q u a r r e l ,  a n d  h e  
c o n s i d e r e d  i t  t o  b e  a n o t h e r  p l o y  a i m e d  a t  f o r c i n g  a  d i s s o l u t i o n .  H e  
c a l l e d  u p o n  t h e  t w o  H o u s e s  t o  m e n d  t h e i r  d i s a g r e e m e n t ,  a n d  w a r n e d  
t h e m ,  " B u t  I  m u s t  l e t  y o u  k n o w ,  t h a t  w h i l s t  y o u  a r e  i n  d e b a t e  a b o u t  
y o u r  p r i  v i  1  e g e s ,  I  w i  1 1  n o t  s u f f e r  m y  o w n  t o  b e  i n v a d e d  .  .  .  
1 1 1 7  
T h e  t w o  H o u s e s  r e f u s e d  t o  h e e d  t h e  k i n g ' s  c a l l  f o r  a  r e c o n c i l i a t i o n  
a n d  o n  J u n e  9  h e  p r o r o g u e d  P a r l i a m e n t .  
W h e n  P a r l i a m e n t  r e a s s e m b l e d  i n  O c t o b e r ,  t h e  i n i t i a t i v e  i n  t h e  
1 5  
c a m p a i g n  t o  w i n  a  d i s s o l u t i o n  p a s s e d  t o  t h e  H o u s e  o f  L o r d s .  O n  
N o v e m b e r  2 0 ,  L o r d  M o h u n  m o v e d  t h a t  a n  a d d r e s s  b e  p r e s e n t e d  t o  C h a r l e s ,  
r e q u e s t i n g  t h a t  P a r l i a m e n t  b e  d i s s o l v e d  s i n c e  t h e  q u a r r e l  o v e r  t h e i r  
p r i v i l e g e s  p r e v e n t e d  t h e  t w o  H o u s e s  f r o m  w o r k i n g  t o g e t h e r .  T h e  
1 7
s i r  A r t h u r  B r y a n t ,  e d . ,  T h e  L e t t e r s ,  S p e e c h e s  a n d  D e c l a r a t i o n s  
o f  C h a r l e s  1 1  ( L o n d o n :  C a s s e l l ,  1 9 6 8 ) ,  p .  2 8 2 .  ~ 
1 6  
m a j o r i t y  o f  t h e  t e m p o r a l  l o r d s  s u p p o r t e d  t h e  m o t i o n ,  b u t  t h e  b i s h o p s ,  
a s  a  b o d y ,  v o t e d  a g a i n s t  i t .  T h e  m o t i o n  f a i l e d ,  5 0  t o  4 7 .
1 8  
T w o  
d a y s  l a t e r  C h a r l e s  p r o r o g u e d  P a r l i a m e n t ,  a n d  l e f t  i t  i n  a b e y a n c e  f o r  
f i f t e e n  m o n t h s .  
W h e n  P a r l i a m e n t  n e x t  m e t  i n  F e b r u a r y  o f  1 6 7 7 ,  S h a f t e s b u r y  u s e d  
t h e  l o n g  p r o r o g a t i o n  a s  t h e  b a s i s  f o r  h i s  b i d  f o r  a  d i s s o l u t i o n .  H e  
a r g u e d  t h a t  a  p r o r o g a t i o n  o f  m o r e  t h a n  t w e l v e . m o n t h s  w a s  i l l e g a l  a n d  
b a s e d  h i s  c o n t e n t i o n  u p o n  t w o  a c t s  o f  E d w a r d  I I I ,  w h i c h  c a l l e d  f o r  
a n n u a l  P a r l i a m e n t s .  T h e s e  t w o  a c t s  h a d  b e e n  i g n o r e d  i n  f r a m i n g  t h e  
T r i e n n i a l  A c t s  o f  1 6 4 1  a n d  1 6 6 4 ,  a n d  s o  h a d  n o t  b e e n  s t r i c k e n  f r o m  
t h e  b o o k s .
1 9  
S h a f t e s b u r y ,  B u c k i n g h a m ,  S a l i s b u r y ,  a n d  W h a r t o n  s p o k e  
i n  f a v o r  o f  a  m o t i o n  f o r  d i s s o l u t i o n ,  b u t  f a i l e d  t o  w i n  o v e r  m o s t  o f  
t h e i r  c o m r a d e s  i n  t h e  H o u s e .  B y  a  v o t e  o f  5 3  t o  3 0 ,  t h e  f o u r  l o r d s  
w e r e  o r d e r e d  t o  w i t h d r a w  f r o m  t h e  H o u s e .  W h e n  t h e y  r e f u s e d  t o  
a p o l o g i z e  f o r  t h e i r  p r o p o s a l ,  t h e  L o r d s  d i s p a t c h e d  t h e m  t o  t h e  
T o w e r .
2 1  
S h a f t e s b u r y  r e m a i n e d  t h e r e  f o r  a  f u l l  y e a r  b e f o r e  p r e s s i n g  
d e v e l o p m e n t s  o b l i g e d  t h e  E a r l  t o  g r i t  h i s  t e e t h  a n d  a p o l o g i z e ,  t o  
w i n  h i s  f r e e d o m .  
I n  t h e  c o u r s e  o f  t h e i r  c a m p a i g n  t o  w i n  a  d i s s o l u t i o n  o f  P a r -
l i a m e n t ,  S h a f t e s b u r y ' s  p a r t y  p u b l i s h e d  a  p a m p h l e t  i n  1 6 7 5  e n t i t l e d  
" S o m e  C o n s i d e r a t i o n s  U p o n  t h e  Q u e s t i o n  W h e t h e r  t h e  P a r l i a m e n t  i s  
1 8
A . S .  T u r b e r v i l l e ,  " T h e  H o u s e  o f  L o r d s  U n d e r  C h a r l e s  I I ,  
" E n g l i s h  H i s t o r i c a l  R e v i e w ,  X L I V  ( J u l y  1 9 2 9 ) ,  p .  4 1 3 .  
1 9
I b i d . ,  p .  4 1 4 .  
2 0
H a l e y ,  F i r s t  E a r l ,  p .  4 1 8 .  
2 1
I b i d . ,  p .  4 1 4 .  
D i s s o l v e d . "  T h i s  p a m p h l e t  n o t  o n l y  c h a l l e n g e d  t h e  k i n g ' s  p r e r o g a t i v e  
t o  d e c i d e  u p o n  t h e  d i s s o l u t i o n  o f  P a r l i a m e n t ;  i t  a l s o  a s s e r t e d  t h a t  
P a r l i a m e n t  p o s s e s s e d  t h e  a u t h o r i t y  t o  a l t e r  t h e  s u c c e s s i o n  t o  t h e  
C r o w n .  T h e  p a m p h l e t  a r g u e d  t h a t  a c t s  o f  P a r l i a m e n t  c o u l d  r e s t r i c t  
t h e  p r e r o g a t i v e  a s  w e l l  a s  " b i n d ,  l i m i t ,  r e s t r a i n  a n d  g o v e r n  t h e  
d e s c e n t  a n d  i n h e r i t a n c e  o f  t h e  C r o w n  i t s e l f ,  a n d  a l l  r i g h t s  a n d  
1 7  
t i t l e s  t h e r e t o .
1 1 2 2  
T h e  a u t h o r  o f  t h e  p a m p h l e t  i s  u n k n o w n .  S h a f t e s b u r y  
d e n i e d  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  i t s  c l a i m  t h a t  P a r l i a m e n t  p o s s e s s e d  t h e  
p o w e r  t o  a l t e r  t h e  s u c c e s s i o n ,  b u t  B u c k i n g h a m  i n s i s t e d  t h a t  S h a f t e s b u r y  
w r o t e  t h e  o f f e n d i n g  c l a u s e .  
T h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  p a m p h l e t  w a s  n o t  t h e  f i r s t  h i n t  t h a t  
s o m e  m e m b e r s  o f  P a r l i a m e n t  w e r e  c o n s i d e r i n g  e n c r o a c h i n g  o n  t h e  m o s t  
s a c r o s a n c t  o f  r o y a l  i n s t i t u t i o n s - - t h e  p r i n c i p l e  o f  h e r e d i t a r y  
s u c c e s s i o n  t o  t h e  t h r o n e  o f  E n g l a n d .  I n  t h e  s u m m e r  o f  1 6 7 3 ,  s i x  
y e a r s  b e f o r e  t h e  f i r s t  E x c l u s i o n  P a r l i a m e n t ,  C h a r l e s  c o n f i d e d  t o  t h e  
F r e n c h  a m b a s s a d o r  h i s  f e a r s  t h a t  P a r l i a m e n t  m i g h t  i n t r o d u c e  b i l l s  t o  
s e n d  J a m e s  i n t o  e x i l e  a n d  t o  e x c l u d e  C a t h o l i c  p r i n c e s  f r o m  t h e  
s u c c e s s i o n .  E v e n  a t  t h i s  e a r l y  d a t e ,  C h a r l e s  e x p r e s s e d  d o u b t s  o v e r  
w h e t h e r  h e  c o u l d  t r u s t  S h a f t e s b u r y  ( t h e n  L o r d  C h a n c e l l o r )  t o  d e f e n d  
J a m e s ' s  r i g h t  t o  s u c c e e d  h i s  b r o t h e r .  
F o r  m a n y  y e a r s ,  r u m o r s  t h a t  t h e  h e i r  p r e s u m p t i v e  t o  t h e  t h r o n e  
h a d  s e c r e t l y  c o n v e r t e d  t o  C a t h o l i c i s m  c i r c u l a t e d  t h r o u g h o u t  E n g l a n d .  
J a m e s ' s  r e f u s a l  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  A n g l i c a n  s a c r a m e n t  a t  E a s t e r  
2 2 I b i d . '  p .  3 3 1 .  
1 6 7 3  t r a n s f o n n e d  w h i s p e r e d  s p e c u l a t i o n  i n t o  a  u n i v e r s a l  c o n v i c t i o n  
t h a t  J a m e s  h a d  f a l l e n  u n d e r  t h e  s w a y  o f  C a t h o l i c i s m .  
1 8  
T h e  p r o s p e c t  o f  a  C a t h o l i c  m o n a r c h  f i l l e d  t h e  h e a r t s  o f  E n g l i s h m e n  
w i t h  d r e a d .  F e w  w o r d s  w e r e  s o  w i d e l y  d e s p i s e d  i n  1 7 t h  c e n t u r y  
E n g l a n d  a s  t h a t  o f  " P a p i s t . "  C a t h o l i c s  w e r e  v i e w e d  a s  d e s p e r a t e  
p l o t t e r s ,  w i l l i n g  t o  s u b v e r t  a n y  l a w  o f  m a n  o r  m o r a l i t y  i n  o r d e r  t o  
b r i n g  E n g l a n d  b a c k  t o  t h e  C a t h o l i c  f o l d .  O n e  n e e d  l o o k  n o  f a r t h e r  
f o r  e v i d e n c e  o f  C a t h o l i c  p e r f i d y  t h a n  t o  t h e  a t t e m p t e d  a s s a s s i n a t i o n s  
o f  Q u e e n  E l i z a b e t h ,  t h e  G u n p o w d e r  P l o t  o f  1 6 0 5 ,  t h e  I r i s h  m a s s a c r e  
o f  1 6 4 1 ,  a n d  t h e  G r e a t  F i r e  o f  1 6 6 6 .  A  C a t h o l i c  m o n a r c h  w o u l d  r e l y  
f o r  a d v i c e  o n  t h e  J e s u i t s  t o  r e c o n v e r t  E n g l a n d .  M a n y  b e l i e v e d  t h e s e  
f a n a t i c a l  s o l d i e r s  o f  t h e  p o p e  w o u l d  s t a i n  t h e  c o u n t r y  w i t h  P r o t e s t a n t  
b l o o d  i n  t h e i r  q u e s t  f o r  o r t h o d o x y .  T h e  s u c c e s s i o n  o f  a  C a t h o l i c  t o  
t h e  t h r o n e  w o u l d  e n d a n g e r  E n g l i s h m e n ' s  r e l i g i o n ,  l i b e r t i e s ,  p r o p e r t y  
a n d  l i v e s .  T h e  o u t b r e a k  o f  t h e  P o p i s h  P l o t  i n  1 6 7 8  a l l o w e d  S h a f t e s b u r y  
a n d  h i s  a s s o c i a t e s  t o  d i r e c t  t h i s  d e e p  a n d  p e r v a s i v e  h a t r e d  o f  
C a t h o l i c i s m  t o  p o l i t i c a l  e n d s .  
" F e a r  o f  t h e  D u k e  o f  Y o r k  m a k e s  t h e m  e v e r y d a y  f e t t e r  t h e  
C r o w n .
1 1 2 3  
E d w a r d ,  t h i r d  V i s c o u n t  C o n w a y  d e s c r i b e d  t h e  a c t i v i t i e s  o f  
P a r l i a m e n t  i n  e a r l y  1 6 7 4  w i t h  t h e s e  w o r d s .  S h a f t e s b u r y  a n d  h i s  
f e l l o w s  s o u g h t  t o  e x a g g e r a t e  t h e  d a n g e r s  p o s e d  b y  a  C a t h o l i c  h e i r  i n  
o r d e r  t o  b u i l d  u p  a  c a s e  f o r  e x c l u s i o n .  D u r i n g  a  d e b a t e  o n  r e l i g i o n ,  
S h a f t e s b u r y  w a r n e d  t h a t  t h e r e  w e r e  1 6 , 0 0 0  a n n e d  C a t h o l i c s  i n  L o n d o n  
2 3 I b i d . ,  p .  3 5 9 .  
1 9  
a n d  h e  a s k e d  t h e  l o r d s  t o  d e v i s e  a  m e t h o d  o f  p r o t e c t i n g  t h e  P r o t e s t a n t  
p o p u l a t i o n  f r o m  m a s s a c r e .  W i t h  o n l y  J a m e s  a n d  t w o  o t h e r s  d i s s e n t i n g ,  
t h e  L o r d s  v o t e d  a n  a d d r e s s  a s k i n g  t h e  k i n g  t o  r e m o v e  a l l  C a t h o l i c s  
f r o m  L o n d o n .  
A  c o m m i t t e e  o f  t h e  H o u s e  o f  L o r d s  p r e p a r e d  a  b i l l  d e s i g n e d  t o  
p r o t e c t  t h e  c o u n t r y  f r o m  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a  C a t h o l i c  m o n a r c h .  T h e  
b i l l  r e q u i r e d  t h a t  a l l  o f  J a m e s ' s  c h i l d r e n  b e  e d u c a t e d  a s  P r o t e s t a n t s ,  
s t i p u l a t e d  t h a t  i n  t h e  f u t u r e  n e i t h e r  t h e  k i n g  n o r  a n y  p r i n c e  c o u l d  
m a r r y  a  C a t h o l i c  w i t h o u t  t h e  c o n s e n t  o f  P a r l i a m e n t ,  a n d  r e m o v e d  a l l  
E n g l i s h  C a t h o l i c  p r i e s t s  f r o m  Q u e e n  C a t h e r i n e ' s  p r e s e n c e .  
T h e  c o m m i t t e e  r a i s e d  t h e  p o s s i b i l t i y  o f  e x c l u s i o n  f r o m  t h e  
s u c c e s s i o n  d u r i n g  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  b i l l .  T h e  c o m m i t t e e  s u g g e s t e d  
t h a t  i f  a n y  p r i n c e  w e r e  t o  m a r r y  a  C a t h o l i c  w i t h o u t  P a r l i a m e n t ' s  
c o n s e n t ,  t h e  p e n a l t y  w o u l d  b e  e x c l u s i o n .  T h e  A r c h b i s h o p  o f  Y o r k  
c a l l e d  t h e  p r o p o s a l  d i a b o l i c a l .  T h e  d i s a p p r o b a t i o n  o f  t h e  e p i s c o p a t e  
c a u s e d  t h e  p r o p o s a l  t o  b e  d r o p p e d .  
W h i l e  t h e  H o u s e  o f  L o r d s  d e b a t e d  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  e x c l u s i o n ,  
t h e  C o m m o n s  d e t e n n i n e d  t o  f e t t e r  a n y  k i n g ' s  a b i l i t y  t o  e s t a b l i s h  a n  
a b s o l u t e  g o v e r n m e n t .  T h e  f i r s t  H a b e a s  C o r p u s  b i l l  r e c e i v e d  t h r e e  
r e a d i n g s  i n  t h e  f i r s t  t w o  m o n t h s  o f  1 6 7 4 .  T h e  v o t i n g  o f  a n  a d d r e s s  
a s k i n g  t h e  k i n g  t o  d i s m i s s  a l l  t r o o p s  r a i s e d  s i n c e  J a n u a r y  o f  1 6 6 3  
r e f l e c t e d  t h e  f e a r  t h a t  t h e  k i n g  m i g h t  u s e  a  s t a n d i n g  a n n y  t o  
e s t a b l i s h  a n  a r b i t r a r y  g o v e r n m e n t .  A n o t h e r  b i l l  p r o p o s e d  t h a t  
j u d g e s  h o l d  o f f i c e  d u r i n g  g o o d  b e h a v i o r ,  a n d  n o  l o n g e r  m e r e l y  a t  t h e  
r o y a l  p l e a s u r e .
2 4  
N o n e  o f  t h e  b i l l s  p r o p o s e d  i n  L o r d s  o r  C o m m o n s  b e c a m e  l a w ,  
h o w e v e r ,  f o r  C h a r l e s  s u d d e n l y  p r o r o g u e d  P a r l i a m e n t  o n  F e b r u a r y  2 4 .  
T h e  F r e n c h  a m b a s s a d o r  s e n t  t h i s  r e p o r t  o f  i t s  a d j o u r n m e n t  b a c k  t o  
h i s  m a s t e r :  
P a r l i a m e n t  w a s  p r o r o g u e d ,  a s  o n e  e x p e c t e d ,  b u t  w h a t  
s u r p r i s e d  e v e r y o n e  w a s  t h a t  i t  w a s  d o n e  s o  s u d d e n l y ,  w i t h o u t  
w a r n i n g  P a r . l  i a m e n t  o f  i t ,  o r  c o n s u l  t i n g  t h e  C o u n c i l .  T h e  
K i n g  p r o r o g u e d  P a r l i a m e n t  b e c a u s e  i t s  d e l i b e r a t i o n s  t e n d e d  
t o  l e s s e n  h i s  p o w e r  • .  
2 5  
a n d  i t  r e f u s e d  t o  d o  a n y t h i n g  
t o w a r d s  v o t i n g  s u p p l y .  
1 1  
2 0  
D e s p i t e  t h e  E a r l  o f  D a n b y ' s  e f f o r t s  t o  a s s u a g e  A n g l i c a n  c r i t i c i s m  
o f  t h e  g o v e r n m e n t ' s  r e l i g i o u s  p r o c l i v i t i e s ,  P a r l i a m e n t  r e m a i n e d  
s u s p i c i o u s  o f  t h e  k i n g ' s  d e v o t i o n  t o  t h e  e s t a b l i s h e d  c h u r c h  a n d  
o p e n l y  h o s t i l e  t o  J a m e s .  
D a n b y  a t t e m p t e d  t o  d e t r a c t  a t t e n t i o n  f r o m  J a m e s ' s  C a t h o l i c i s m  
b y  i n t r o d u c i n g  a  b i l l  i n  J u n e  o f  1 6 7 7  l i m i t i n g  t h e  p o w e r s  o f  a  
C a t h o l i c  k i n g .  T h e  b i l l  r e q u i r e d  a l l  f u t u r e  m o n a r c h s  t o  d i s a v o w  
a n y  b e l i e f  i n  t r a n s u b s t a n t i a t i o n .  A n y  k i n g  w h o  r e f u s e d  t o  d o  s o  
w o u l d  s u r r e n d e r  h i s  r i g h t  t o  a p p o i n t  b i s h o p s  a n d  w o u l d  r e l i n q u i s h  
t h e  s u p e r v i s i o n  o f  h i s  c h i l d r e n ' s  e d u c a t i o n ·  t o  a  p a n e l  o f  b i s h o p s .
2 6  
M o s t  m e m b e r s  o f  P a r l i a m e n t  f e l t  t h a t  t h e s e  l i m i t a t i o n s  w e r e  i n a d e q u a t e  
t o  p r o t e c t  E n g l i s h  r e l i g i o n  a n d  l i b e r t i e s  f r o m  v i o l a t i o n  a t  t h e  
2 4
I b i d . ,  p p .  3 5 4 - 3 6 0 .  
2 5
R o b e r t s ,  G r o w t h ,  p p .  1 9 5 - 1 9 6 .  
2 6
F e i l i n g ,  H i s t o r y  T o r y ,  p .  1 6 6 .  
h a n d s  o f  a  C a t h o l i c  m o n a r c h .  T h i s  c r i t i c i s m  o f  t h e  p o l i c y  o f  
l i m i t a t i o n s  w o u l d  b e  h e a r d  a g a i n  d u r i n g  t h e  E x c l u s i o n  C r i s i s ,  w h e n  
t h e  K i n g  o f f e r e d  l i m i t a t i o n s  a s  a n  a l t e r n a t i v e  t o  e x c l u s i o n .  
F e d  b y  J a m e s ' s  c o n v e r s i o n ,  t h e  k i n g ' s  C a t h o l i c  m i s t r e s s ,  
L o u i s  X I V ' s  s u c c e s s e s  o n  t h e  c o n t i n e n t  a n d  f e a r s  a b o u t  s e c r e t  c l a u s e s  
2 1  
i n  t h e  T r e a t y  o f  D o v e r ,  a n t i - C a t h o l i c  h y s t e r i a  g r e w  a p a c e  i n  t h e  
1 6 7 0 s .  1 6 7 8  s a w  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  A n d r e w  M a r v e l l ' s  p a m p h l e t  
" A c c o u n t  o f  t h e  G r o w t h  o f  P o p e r y  a n d  A r b i t r a r y  G o v e r n m e n t  i n  E n g l a n d . "  
I n  a d d i t i o n  t o  d e c r y i n g  t h e  s p r e a d  o f  C a t h o l i c i s m ,  h e  c o m m e n t e d  o n  
t h e  s t i l l  u n r e s o l v e d  q u e s t i o n  o f  t h e  n a t u r e  a n d  e x t e n t  o f  t h e  r o y a l  
p r e r o g a t i v e .  M a r v e l l  c l e a r l y  f a v o r e d  a  v e r y  l i m i t e d  d e f i n i t i o n  o f  
t h e  p r e r o g a t i v e  w h e n  h e  d e c l a r e d ,  " t h e  K i n g ' s  v e r y  P r e r o g a t i v e  i s  n o  
m o r e  t h a t  t h a t  w h a t  t h e  L a w  h a s  d e t e r m i n e d .
1 1 2 7  
S h a f t e s b u r y  r e a l i z e d  t h a t  t h e  b u r g e o n i n g  a n t i - C a t h o l i c  h y s t e r i a  
c o u l d  w o r k  t o  h i s  p o l i t i c a l  a d v a n t a g e .  H i s  b e s t  i n t e r e s t s  c o u l d  b e  
s e r v e d  b y  b u i l d i n g  d i s t r u s t  o f  t h e  h e i r ' s  C a t h o l i c i s m  t o  a  f e v e r  
p i t c h .  W i l l i a m  R u s s e l l ,  h i s  c l o s e  a l l y  i n  t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s ,  
a s s i s t e d  i n  t h i s  e n d e a v o r .  W h i l e  f o r e i g n  a f f a i r s  p r e o c c u p i e d  m o s t  
·  m e m b e r s  o f  t h e  H o u s e ,  R u s s e l l  w o r k e d  t o  d i r e c t  t h e i r  a t t e n t i o n  t o  
t h e  d a n g e r s  o f  C a t h o l i c i s m .  O n  M a r c h  1 6 ,  1 6 7 8  R u s s e l l  p r o p o s e d  t h e  
s e t t i n g  a s i d e  o f  a  d a y  f o r  a  d e b a t e  o n  t h e  g r o w t h  a n d  p r o g r e s s  o f  
P o p e r y  i n  E n g l a n d .
2 8  
R e a l i z i n g  t h a t  a n  a t t a c k  o n  J a m e s  w o u l d  e n s u e ,  
2 7
A n t o n i a  F r a s e r ,  R o y a l  C h a r l e s :  C h a r l e s  . ! l a n d  t h e  R e s t o r a t i o n  
( N e w  Y o r k :  A l f r e d  A .  K n o p f ,  1 9 7 9 ) ,  p .  3 4 5 .  ·  
2 8
H a l e y ,  F i r s t  E a r l ,  p .  4 4 5 .  
D a n b y  m a n a g e d  t o  s c h e d u l e  t h e  d e b a t e  s o  t h a t  i t  f e l l  o n  t h e  d a y  
P a r l i a m e n t  w a s  t o  b e  a d j o u r n e d .  
S h a f t e s b u r y  t o o k  c o m m a n d  o f  t h e  a s s a u l t  o n  J a m e s ' s  p o s i t i o n  
t h a t  t h e  o p p o s i t i o n  c a r r i e d  o u t  i n  t h e  H o u s e  o f  L o r d s .  H e  w a r n e d  
h i s  f e l l o w  l o r d s  t h a t  p r i e s t s  a n d  J e s u i t s  d i d  n o t  c o n s t i t u t e  t h e  
g r e a t e s t  d a n g e r  t o  E n g l a n d ;  t h i s  d i s t i n c t i o n  h e  r e s e r v e d  f o r  J a m e s .  
W i t h o u t  m e n t i o n i n g  t h e  D u k e  b y  n a m e ,  S h a f t e s b u r y  s p o k e  o f  " t h o s e  w h o  
l i v e  i n  t h i s  c i t y  a n d  a p p l y  t h e m s e l v e s  t o  a n  a r b i t r a r y  g o v e r n m e n t  
2 2  
a n d  t o  i n t r o d u c e  t h e  C a t h o l i c  r e l i g i o n  e n t i r e l y .
1 1 2 9  
W i t h  a  s i g n i f i c a n t  
g e s t u r e ,  h e  i n d i c a t e d  t h a t  J a m e s  w a s  t h e  o b j e c t  o f  t h i s  d e s c r i p t i o n .  
S h a f t e s b u r y  w a n t e d  t o  p r e v e n t  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a n  a r b i t r a r y  
g o v e r n m e n t  i n  E n g l a n d .  A s  h e  a s s e s s e d  t h e  d e v e l o p m e n t s  o f  t h e  
1 6 7 0 s ,  S h a f t e s b u r y  s a w  i n c r e a s i n g  e v i d e n c e  t h a t  t h e  p o l i c i e s  o f  t h e  
C r o w n  b o d e d  i l l  f o r  E n g l i s h  l i b e r t i e s .  D u r i n g  t h e  C a b a l  m i n i s t r y  
t h e  e x e c u t i v e  h a d  a t t e m p t e d  t o  r u l e  b y  r e l i a n c e  u p o n  t h e  r o y a l  
p r e r o g a t i v e :  t o l e r a t i o n  b y  r o y a l  e d i c t ,  f i n a n c e  b y  r o y a l  o r d e r ,  
f r e q u e n t  p r o r o g a t i o n s  o f  P a r l i a m e n t ,  a n  u n p o p u l a r  f o r e i g n  p o l i c y .  
D a n b y  s o u g h t  t o  p u t  t h e  C r o w n ' s  f i n a n c i a l  s i t u a t i o n  o n  s u c h  s u r e  
f o o t i n g  t h a t  t h e  k i n g  n e e d  n o t  d e p e n d  u p o n  P a r l i a m e n t a r y  g r a n t s  o f  
m o n e y .  A  P a r l i a m e n t  w i t h o u t  f i n a n c i a l  l e v e r a g e  w o u l d  b e  w e l l  o n  i t s  
w a y  t o w a r d s  e x t i n c t i o n ,  a s  e v i d e n c e d  b y  t h e  f a t e  o f  t h e  E s t a t e s  
G e n e r a l  i n  F r a n c e .  
2 9 I b i d . ,  p .  4 4 8 .  
' ·  
2 3  
E a c h  t i m e  C h a r l e s  I I  a n d  P a r l i a m e n t  c l a s h e d  o v e r  t h e  s c o p e  o f  
t h e  r o y a l  p r e r o g a t i v e ,  i t s  e x t e n t  w a s  l e f t  u n d e f i n e d .  C h a r l e s  
a b a n d o n e d  h i s  D e c l a r a t i o n s  o f  I n d u l g e n c e ,  b u t  h e  r e f u s e d  t o  f o r e s w e a r  
h i s  r i g h t  t o  s u s p e n d  t h e  l a w  i n  e c c l e s i a s t i c a l  m a t t e r s .  H e  w o u l d  
n o t  a b a n d o n  h i s  c o n t r o l  o v e r  f o r e i g n  p o l i c y ,  h i s  r i g h t  t o  c o n t r o l  
t h e  t i m i n g  o f  P a r l i a m e n t ,  o r  h i s  p o w e r  t o  r e t a i n  o r  d i s m i s s  m i n i s t e r s  
o f  t h e  C r o w n .  T h e  n a t u r e  a n d  s c o p e  o f  t h e  r o y a l  p r e r o g a t i v e  w e r e  
s t i l l  a  s o u r c e  o f  c o n t e n t i o n  b e t w e e n  k i n g  a n d  P a r l i a m e n t  i n  t h e  
s u m m e r  o f  1 6 7 8 .  T h e  e r u p t i o n  i n  A u g u s t  o f  t h e  P o p i s h  P l o t  c o n f i r m e d  
e v e r y o n e ' s  w o r s t  s u s p i c i o n s  a b o u t  t h e  d a n g e r s  o f  C a t h o l i c i s m .  T h e  
P l o t  o f f e r e d  a  n e w  o p p o r t u n i t y  f o r  S h a f t e s b u r y  a n d  h i s  a s s o c i a t e s  t o  
a v e r t  t h e  c r e a t i o n  o f  a n  a b s o l u t e  g o v e r n m e n t  b y  d e f i n i n g  t h e  r i g h t s  
a n d  r o l e s  o f  b o t h  k i n g  a n d  P a r l i a m e n t  t o  P a r l i a m e n t ' s  a d v a n t a g e .  
C H A P T E R  I  I  I  
T H E  E N D  O F  T H E  C A V A L I E R  P A R L I A M E N T :  P R E L U D E  T O  E X C L U S I O N  
I t  w a s  1 a  f a m i l i a r  t a l e :  a  J e s u i t  p l o t  t o  m u r d e r  t h e  k i n g ,  t o  
p l a c e  a  c o m p l i a n t  J a m e s  o n  t h e  t h r o n e ,  a n d  t h e n  t o  f o r c e  E n g l a n d  
b a c k  i n t o  t h e  C a t h o l i c  f o l d .  Y e t  t h i s  h a c k n e y e d  s t o r y  o f  C a t h o l i c  
v i l l a i n y  e l e c t r i f i e d  t h e  n a t i o n  i n  t h e  a u t u m n  o f  1 6 7 8 ,  w h e n  a  
s t r i n g  o f  c o i n c i d e n c e s  a n d  m i s h a p s  l e n t  c r e d e n c e  t o  t h e  a n n o u n c e m e n t  
o f  t h e  d i s c o v e r y  o f  a  n e w  P o p i s h  P l o t .  
T h e  o u t b r e a k  o f  t h e  P o p i s h  P l o t  u s h e r e d  i n  a  n e w  P a r l i a m e n t a r y  
c a m p a i g n  t o  l i m i t  t h e  p r e r o g a t i v e .  T h e r e  i s  n o  e v i d e n c e  t h a t  
S h a f t e s b u r y  h a d  a  h a n d  i n  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  P l o t ,  d e s p i t e  t h e  f a c t  
t h a t  a  n e w  o u t b r e a k  o f  a n t i - C a t h o l i c  h y s t e r i a  w o u l d  p e r f e c t l y  s u i t  
S h a f t e s b u r y ' s  p u r p o s e s .  T h e  d i s c o v e r i e s  w e r e  m a d e  p u b l i c  i n  t h e  
I  
p o l i t i c a l l y  i n a c t i v e  m o n t h  o f  A u g u s t ,  h a r d l y  a  p r o p i t i o u s  t i m e  f o r  
u n i t i n g  r e l i g i o u s  z e a l  w i t h  p o l i t i c a l  i n d u s t r y .
3 0  
S h a f t e s b u r y  w a s  
n o t  t h e  f a t h e r  o f  t h e  P l o t ,  b u t  h e  q u i c k l y  r e c o g n i z e d  t h e  a d v a n t a g e s  
t o  b e  g a i n e d  i n  b r i n g i n g  a t t e n t i o n  t o  t h e  d a n g e r s  o f  C a t h o l i c i s m  a n d  
a  C a t h o l i c  h e i r .  I f  t h e  f u r o r  o v e r  t h e  d i s c o v e r y  o f  C a t h o l i c  p e r f i d y  
c o u l d  b e  s k i l f u l l y  o r c h e s t r a t e d  a n d  d i r e c t e d ,  S h a f t e s b u r y  b e l i e v e d  
h e  c o u l d  f o r c e  t h e  k i n g  t o  a c c e p t  t h e  e x c l u s i o n  o f  h i s  b r o t h e r  f r o m  
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J . R .  J o n e s ,  C o u n t r y  a n d  C o u r t ,  E n g l a n d ,  1 6 5 8 - 1 7 1 4  ( C a m b r i d g e :  
H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 8 ) ,  p .  1 9 9 .  
t h e  s u c c e s s i o n .  T h i s  o n e  a c t  w o u l d  r e m o v e  t h e  m a n  S h a f t e s b u r y  
r e g a r d e d  a s  t h e  c h i e f  a g e n t  o f  a r b i t r a r y  g o v e r n m e n t  i n  E n g l a n d .  B y  
c h a n g i n g  t h e  u n d e r l y i n g  a s s u m p t i o n s  a b o u t  t h e  b a s i s  o f  m o n a r c h i a l  
c l a i m s  t o  p o w e r ,  i t  w o u l d  a l s o  b e  a  m a j o r  s t e p  i n  t h e  s e t t l i n g  o f  
u n r e s o l v e d  c o n s t i t u t i o n a l  q u e s t i o n s .  I t  w o u l d  b e  f a r  e a s i e r  t o  c l i p  
t h e  w i n g s  o f  a  m o n a r c h  w i t h  a  P a r l i a m e n t a r y  t i t l e  t o  t h e  t h r o n e ,  
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t h a n  t o  r e s t r i c t  t h e  p r e r o g a t i v e s  o f  a  k i n g  w h o  s t i l l  c l a i m e d  a c c o u n t -
a b i l i t y  o n l y  t o  G o d .  D u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  E x c l u s i o n  C r i s i s ,  t h e  
k i n g ' s  W h i g  o p p o n e n t s  a l s o  c o n t i n u e d  t h e i r  c a m p a i g n  t o  l i m i t  t h e  
p r e r o g a t i v e s  o f  t h e  p r e s e n t  k i n g .  M e m b e r s  c h a l l e n g e d  t h e  k i n g ' s  
a u t h o r i t y  o v e r  t h e  a r m e d  f o r c e s ,  a n d  t h e y  e n c r o a c h e d  u p o n  h i s  r i g h t  
t o  r e t a i n  m i n i s t e r s  a t  h i s  o w n  d i s c r e t i o n .  
W h i l e  s t r o l l i n g  t h r o u g h  a  p a r k  i n  m i d - A u g u s t ,  C h a r l e s  w a s  
a p p r o a c h e d  b y  a  g e n t l e m a n  o f  t h e  c o u r t  w h o  w a r n e d  t h e  k i n g  o f  a  n e w  
J e s u i t  s c h e m e  a g a i n s t  h i s  l i f e .  C h a r l e s  d i s c o u n t e d  t h e  s t o r y ,  b u t  
D a n b y  p e r s u a d e d  h i m  t o  s u b m i t  i t  t o  a  c u r s o r y  i n v e s t i g a t i o n .  O n  t h e  
2 8 t h  a n d  2 9 t h  o f  S e p t e m b e r ,  T i t u s  O a t e s ,  t h e  f a t h e r  o f  t h e  P l o t ,  
t e s t i f i e d  b e f o r e  t h e  P r i v y  C o u n c i l .  A  m o s t  c o n v i n c i n g  l i a r ,  O a t e s  
r e g a l e d  t h e  c o u n c i l l o r s  w i t h  a  p a i n s t a k i n g l y  d e t a i l e d  a c c o u n t  o f  t h e  
J e s u i t  p l o t  t o  m u r d e r  t h e  k i n g .  T h e  w e a l t h  o f  i n f o n n a t i o n  h e  p r o v i d e d  
c o m b i n e d  w i t h  h i s  p e r s o n a l  b r a v u r a  p e r s u a d e d  m o s t  c o u n c i l l o r s  t h a t  
t h e  m a t t e r  w a r r a n t e d  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n .  A c c o r d i n g l y ,  t h e  
C o u n c i l  o r d e r e d  t h e  a r r e s t  o f  a l l  s u s p e c t s  n a m e d  b y  O a t e s .  
A f t e r  h i s  f i r s t  m e e t i n g  w i t h  O a t e s ,  C h a r l e s  k n e w  t h a t  t h e  m a n  
w a s  a  l i a r .  C h a r l e s  a t t e n d e d  t h e  C o u n c i l ' s  i n t e r r o g a t i o n  o f  O a t e s ,  
w h e r e  h e  c a u g h t  O a t e s  i n  s e v e r a l  l i e s .  H e  a s k e d  O a t e s  t o  d e s c r i b e  
D o n  J o h n  o f  S p a i n ,  s u p p o s e d l y  a  k e y  f i g u r e  i n  t h e  P l o t .  O a t e s  
d e s c r i b e d  D o n  J o h n  a s  a  t a l l ,  d a r k  h a i r e d  m a n ,  w h e r e a s  h e  a c t u a l l y  
w a s  a  s h o r t  r e d h e a d .  O a t e s  a l s o  g a v e  a n  i n c o r r e c t  d e s c r i p t i o n  o f  
t h e  s i t e  o f  t h e  J e s u i t  h o u s e  i n  P a r i s .  H a d  h e  d a r e d ,  C h a r l e s  c o u l d  
h a v e  e x p o s e d  O a t e s  f o r  t h e  p r e v a r i c a t o r  t h a t  h e  w a s .  O a t e s  c l a i m e d  
t h a t  t h e  d e t a i l s  o f  t h e  a s s a s s i n a t i o n  p l o t  h a d  b e e n  w o r k e d  o u t  
d u r i n g  a  J e s u i t  c o n s u l t  h e l d  a t  t h e  W h i t e  H o r s e  T a v e r n  o n  A p r i l  2 4 .  
S u p p o s e d l y  h i r e d  a s  a  g o - b e t w e e n  f o r  t h e  c o n s p i r a t o r s ,  O a t e s  c l a i m e d  
t o  h a v e  p l a y e d  a l o n g  w i t h  t h e m  u n t i l  h e  h a d  a c c u m u l a t e d  s u f f i c i e n t l y  
i n c r i m i n a t i n g  e v i d e n c e  a g a i n s t  t h e m .  C h a r l e s  k n e w  t h a t  t h i s  w a s  n o t  
s o .  A  J e s u i t  c o n s u l t  h a d  b e e n  h e l d  i n  L o n d o n  o n  A p r i l  2 4 ,  b u t  O a t e s  
h a d  h a d  n o  p a r t  i n  i t .  W i t h  C h a r l e s ' s  k n o w l e d g e ,  t h e  J e s u i t s  h a d  
m e t  i n  J a m e s ' s  q u a r t e r s  a t  S t .  J a m e s ' s  P a l a c e ,  h a r d l y  i n f o n n a t i o n  
t h a t  C h a r l e s  c o u l d  i m p a r t  t o  h i s  C o u n c i l .
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C h a r l e s  b e l i e v e d  t h a t  O a t e s  w a s  a  t o o l  o f  S h a f t e s b u r y ' s ,  c a r e -
f u l l y  c o a c h e d  t o  i n c r i m i n a t e d  C a t h o l i c s  i n  g e n e r a l  a n d  J a m e s  i n  
p a r t i c u l a r .  T h e  k i n g  c o n f i d e d  t h i s  b e l i e f  t o  B i s h o p  B u r n e t ,  w h o  
w r o t e  t h i s  r e p o r t  o f  t h e i r  d i s c u s s i o n :  
W e  a g r e e d  i n  o n e  t h i n g ,  t h a t  t h e  g r e a t e s t  p a r t  o f  t h e  
e v i d e n c e  w a s  a  c o n t r i v a n c e .  B u t  h e  s u s p e c t e d ,  s o m e  h a d  s e t  
o n  O a t e s ,  a n d  i n s t r u c t e d  h i m :  a n d  h e  n a m e d  t h e  e a r l  o f  
S h a f t s b u r y .  I  w a s  o f  a n o t h e r  m i n d .  I  t h o u g h t  t h e  m a n y  
g r o s s  t h i n g s  i n  h i s  n a r r a t i v e  s h e w e d ,  t h e r e  w a s  ~~ a b l e r  
h e a d  t h a n  O a t e s ,  o r  T o n g e ,  i n  t h e  f r a m i n g  o f  i t .  
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H a l e y ,  F i r s t  E a r l ,  p .  4 5 4 .  
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s u r n e t ,  H i s t o r y ,  p .  1 7 1 .  
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A l t h o u g h  O a t e s  l i e d  a b o u t  t h e  P l o t ,  o n e  o f  t h e  m e n  h e  n a m e d  a s  
a  c o n s p i r a t o r  d i d  h a v e  a n  i n c r i m i n a t i n g  p a s t .  E d w a r d  C o l e m a n ,  a  
f o r m e r  s e c r e t a r y  t o  t h e  D u k e  o f  Y o r k ,  h a d  d e v o t e d  h i m s e l f  t o  t h e  
c a u s e  o f  r e - C a t h o l i c i z i n g  E n g l a n d .  H e  h a d  c a r r i e d  o n  a  v e r y  i n d i s c r e e t  
c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  t w o  o f  L o u i s  X I V ' s  c o n f e s s o r s ,  F a t h e r s  F e r r i e r  
a n d  L e C h a i s e .  W h e n  w a r n e d  t h a t  O a t e s  h a d  n a m e d  h i m  a s  a  p r i n c i p a l  
c o n s p i r a t o r ,  C o l e m a n  d e s t r o y e d  m u c h  o f  t h i s  c o r r e s p o n d e n c e ,  b u t  
u n a c c o u n t a b l y  k e p t  l e t t e r s  f r o m  1 6 7 4 ,  1 6 7 5 ,  a n d  1 6 7 6 .  I n  s e l e c t i n g  
C o l e m a n  a s  a  c o n s p i r a t o r ,  O a t e s  h a d  a c c i d e n t a l l y  n a m e d  a  m a n  w h o  
w o u l d  g i v e  p l a u s i b i l i t y  t o  t h e  s t o r i e s  o f  a  C a t h o l i c  p l o t .  T h e  
d i s c o v e r y  o f  t h e  c o n t e n t s  o f  C o l e m a n ' s  l e t t e r s  d a m n e d  h i m  a n d  
c o n f i r m e d  e v e r y o n e ' s  w o r s t  s u s p i c i o n s  a b o u t  J a m e s ' s  i n t e n t i o n s .  
I n  o n e  o f  h i s  l e t t e r s  C o l e m a n  h a d  w r i t t e n :  
W e  h a v e  h e r e  a  m i g h t y  w o r k  u p o n  o u r  h a n d s ,  n o  l e s s  t h a n  t h e  
c o n v e r s i o n  o f  t h r e e  k i n g d o m s  . . . .  T h e r e  n e v e r  w e r e  s u c h  
h o p e s  o f  s u c c e s s  s i n c e  t h e  d a y s  o f  Q u e e n  M a r y ,  a s  n o w  i n  o u r  
d a y s ,  w h e n  G o d  h a s  g i v e n  u s  a  p r i n c e ,  w h o  i s  b e c o m e  ( I  m a y  
s a y  b y  m i r a c l e )  z e a l o u s  o f  be~~g t h e  a u t h o r  a n d  i n s t r u m e n t  
o f  s o  g l o r i o u s  a  w o r k .  
J a m e s  d e n i e d  t h a t  h e  h a d  g i v e n  C o l e m a n  a n y  r e a s o n  t o  h o p e  f o r  
h i s  c o o p e r a t i o n  i n  t h e  r e - C a t h o l i c i z i n g  o f  E n g l a n d ,  b u t  n o  o n e  
b e l i e v e d  h i m .  T h e  r e v e l a t i o n s  o f  C o l e m a n ' s  l e t t e r s  u l t i m a t e l y  
p r o v i d e d  t h e  g r o u n d w o r k  f o r  t h e  c a s e  f o r  e x c l u s i o n .  A  c o m m i t t e e  o f  
t h e  C o u n c i l  r e a d  C o l e m a n ' s  l e t t e r s  o n  O c t o b e r  4 .  T h e  C o u n c i l  
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L o r d  J o h n  R u s s e l l ,  T h e  L i f e  o f  W i l l i a m ,  L o r d  R u s s e l l ,  
2  v o l s .  · ( L o n d o n :  L o n g m a n . H u r s t ,  R e e s ,  O n n e  a n d  B r o w n ,  - 1 ° 8 2 0 ) ,  
V o l .  1 ,  p .  1 3 1 .  
t u r n e d  t h e  m a t t e r  o v e r  f o r  i n v e s t i g a t i o n  t o  P a r l i a m e n t ,  w h i c h  w a s  
s c h e d u l e d  t o  m e e t  l a t e r  i n  t h e  m o n t h .  
T h e  m y s t e r i o u s  d e a t h  o f  S i r  E d m u n d  B e r r y  G o d f r e y  s h o r t l y  b e f o r e  
P a r l i a m e n t  m e t  f u r t h e r  e n h a n c e d  t h e  f u r y  c a u s e d  b y  C o l e m a n ' s  l e t t e r s .  
G o d f r e y ,  a  w e l l - k n o w n  m a g i s t r a t e ,  h a d  r e c e i v e d  O a t e s ' s  d e p o s i t i o n  
c o n c e r n i n g  t h e  P l o t .  I n  e a r l y  O c t o b e r  h e  d i s a p p e a r e d ,  a n d  o n  t h e  
1 7 t h  h i s  b o d y  w a s  d i s c o v e r e d  i n  a  d i t c h .  L o n d o n e r s  a s s u r e d  t h e m -
s e l v e s  t h a t  h e  h a d  b e e n  m u r d e r e d  b y  t h e  J e s u i t s  i n  a n  a t t e m p t  t o  
h a l t  t h e  d i s c o v e r y  o f  t h e i r  p l o t .  ( H a r d l y  l i k e l y ,  s i n c e  a  c o p y  o f  
O a t e s ' s  d e p o s i t i o n  h a d  b e e n  f i l e d  w i t h  t h e  P r i v y  C o u n c i l  a s  w e l l  a s  
w i t h  G o d f r e y . )
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W h e t h e r  t h e  r e s u l t  o f  m u r d e r  o r  s u i c i d e ,  G o d f r e y ' s  
d e a t h  a p p e a r e d  t o  m o s t  E n g l i s h m e n  a s  t h e  f i n a l  c o n f i r m a t i o n  o f  t h e  
e x i s t e n c e  o f  t h e  P o p i s h  P l o t .  
P a r l i a m e n t  o p e n e d  o n  O c t o b e r  2 1  i n  a n  a t m o s p h e r e  o f  c r i s i s ,  a n d  
m e m b e r s  t o o k  u p o n  t h e m s e l v e s  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  P l o t .  T h e  
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H o u s e  o f  C o m m o n s  i m m e d i a t e l y  a p p o i n t e d  t w o  c o m m i t t e e s ,  o n e  t o  c o n s i d e r  
w a y s  o f  p r e s e r v i n g  t h e  k i n g ' s  s a f e t y  a n d  a n o t h e r  t o  i n v e s t i g a t e  
G o d f r e y ' s  d e a t h .  D e t e n n i n e d  t o  e x p l o i t  t h e  P l o t  f o r  p o l i t i c a l  
a d v a n t a g e ,  S h a f t e s b u r y  a n d  h i s  a s s o c i a t e s  d i d  a l l  i n  t h e i r  p o w e r  t o  
e l e v a t e  p u b l i c  h y s t e r i a .  P a r l i a m e n t  s e n t  S i r  C h r i s t o p h e r  W r e n  t o  
s e a r c h  f o r  e x p l o s i v e s  i n  t h e  v a u l t s  u n d e r  P a r l i a m e n t  a n d  W h i t e h a l l .  
T h e  m e m b e r s  d e c r e e d  a  g e n e r a l  d a y  o f  f a s t i n g  i n  o r d e r  " t o  i m p l o r e  
t h e  m e r c y  a n d  P r o t e c t i o n  o f  A l l m i g h t y  G o d  t o  h i s  M a j e s t i e s  R o y a l  
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A s h l e y ,  C h a r l e s  1 1 ,  p .  2 3 2 .  
P e r s o n ,  a n d  i n  h i m  t o  a l l  H i s  L o y a l  S u b j e c t s .
1 1 3 5  
M e m b e r s  p u b l  i c a l l y  
c h i d e d  a  f i r e w o r k s  m a n u f a c t u r e r  f o r  k e e p i n g  d a n g e r o u s  e x p l o s i v e s  i n  
h i s  h o u s e .  
B o t h  h o u s e s  o f  P a r l i a m e n t  e x p l o i t e d  t h e  p u b l i c  f u r o r  o v e r  t h e  
P l o t  i n  o r d e r  t o  j u s t i f y  t h e i r  u s u r p a t i o n  o f  e x e c u t i v e  a c t i o n .
3 6  
T h e  L o r d  M a y o r  w a s  i n s t r u c t e d  t o  i n c r e a s e  s e c u r i t y  p r e c a u t i o n s  i n  
t h e  c i t y .  P a r l i a m e n t  o f f e r e d  a  r e w a r d  o f  L 2 0  f o r  t h e  a p p r e h e n s i o n  
o f  a n y  p r i e s t  o r  J e s u i t .  P a r l i a m e n t  i s s u e d  o r d e r s  f o r b i d d i n g  a n y  
E n g l i s h m e n  t o  a t t e n d  t h e  c h a p e l s  o f  C a t h o l i c  a m b a s s a d o r s ,  w h o  w e r e  
t h e m s e l v e s  f o r b i d d e n  t o  k e e p  m o r e  t h a n  f o u r  p r i e s t s  i n  a t t e n d a n c e .  
T h e  H o u s e  o f  C o m m o n s  s e n t  t h e  P r i v y  C o u n c i l  a  l i s t  o f  s u s p e c t s  w h o s e  
n a m e s  t h e  H o u s e  w a n t e d  m a d e  p u b l i c  i n  a  p r o c l a m a t i o n .  O n  t h e  
2 4 t h  o f  O c t o b e r ,  t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s  o r d e r e d  t h e  L o r d  C h i e f  J u s t i c e  
t o  i s s u e  w a r r a n t s  f o r  t h e  a r r e s t  o f  t h e  f i v e  C a t h o l i c  p e e r s  n a m e d  b y  
O a t e s  a s  l e a d i n g  c o n s p i r a t o r s .  
O n  O c t o b e r  2 6 ,  t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s  a s k e d  t h e  k i n g  t o  e x p e l  a l l  
r e c u s a n t s  f r o m  r o y a l  p a l a c e s .  T w o  d a y s  l a t e r  t h e  H o u s e  t o o k  s t e p s  
t o  e x p e l  C a t h o l i c s  f r o m  P a r l i a m e n t .  C o m m o n s  s e n t  t h e  H o u s e  o f  L o r d s  
a  b i l l  r e q u i r i n g  a l l  m e m b e r s  o f  P a r l i a m e n t  t o  s w e a r  a n  o a t h  a g a i n s t  
t r a n s u b s t a n t i a t i o n  a n d  t h e  w o r s h i p  o f  t h e  V i r g i n .
3 7  
3 5
F r a n c i s  S .  R e y n o l d s ,  T h e  A t t e m p t e d  W h i g  R e v o l u t i o n  o f  1 6 7 8 -
1 6 8 1  ( R o w m a n  a n d  L i t t l e f i e l d ,  1 9 3 7 ;  r e p r i n t  e d .  T o t o w a ,  N e w  
J e r s e y :  B o y d e l l  P r e s s ,  1 9 7 4 ) ,  p .  1 9 .  
3 6  
J o n e s ,  C o u n t r y  a n d  C o u r t ,  p .  2 0 2 · .  
3 7
r u r b e r v i l l e ,  " H o u s e  o f  L o r d s , "  p .  4 1 5 .  
2 9  
3 0  
T h e  i n i t i a t i v e  i n  t h e  P a r l i a m e n t a r y  p l a n  t o  n u l l i f y  t h e  d a n g e r s  
o f  C a t h o l i c i s m  d i d  n o t  a l l  b e l o n g  t o  t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s .  S h a f t e s b u r y  
~ 
s u g g e s t e d  o n  N o v e m b e r  2  t h a t  J a m e s  b e  r e m o v e d  f r o m  t h e  k i n g ' s  C o u n c i l  
a n d  p r e s e n c e .  C h a r l e s  p e r c e i v e d  t h a t  s u c h  a  p r o p o s a l  c o u l d  c o n s t i t u t e  
t h e  f i r s t  s t e p  d o w n  t h e  p a t h  t o w a r d s  t h e  e x c l u s i o n  o f  J a m e s  f r o m  t h e  
s u c c e s s i o n .  H e  o r d e r e d  J a m e s  t o  k e e p  a  l o w  p r o f i l e  a n d  i n s t r u c t e d  
D a n b y  t o  p r e v e n t  a  s i m i l a r  m o t i o n  f r o m  b e i n g  r a i s e d  i n  C o m m o n s .  
D a n b y ' s  a b i l i t y  t o  m a n a g e  C o m m o n s  h a d  l o n g  b e e n  o n  t h e  w a n e .  I n  
s p i t e  o f  h i s  b e s t  e f f o r t s ,  o n  N o v e m b e r  4  C o m m o n s  b r o u g h t  f o r w a r d  a  
m o t i o n  f o r  t h e  r e m o v a l  o f  J a m e s  f r o m  t h e  k i n g ' s  p r e s e n c e  a n d  C o u n c i l .  
I n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  d e b a t e  o v e r  t h i s  m o t i o n ,  t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s  
f i r s t  r a i s e d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  e x c l u s i o n ,  w h e n  S a c h e v e r e l l  a s k e d  
t h e  a s s e m b l y :  
I  w o u l d  h a v e  t h e  G e n t l e m e n  o f  t h e  L o n g  R o b e  t e l l  m e  . . .  w h e t h e r  
t h e  K i n g  a n d  P a r l i a m e n t  m a y  n o t  d i s p o s e  o f  t h e  S u c c e s s i o n  o f  
t h e  Crown~
8
and w e t h e r  i t  b e  n o t  P r a e m u n i r e  t o  s a y  t h e  
c o n t r a r y ?  
S u c h  a  q u e s t i o n  a l a r m e d  t h e  k i n g ,  w h o  r e a l i z e d  t h a t  i f  h e  w e r e  
f o r c e d  t o  a b a n d o n  J a m e s  h e  w o u l d  b e  o p e n i n g  t h e  w a y  f o r  r e s t r i c t i o n s  
o n  h i s  o w n  p r e r o g a t i v e .  I n  a n  e f f o r t  t o  f o r e s t a l l  a n y  d i s c u s s i o n  
o f  e x c l u s i o n ,  C h a r l e s  a p p e a r e d  b e f o r e  b o t h  H o u s e s  o f  P a r l i a m e n t  o n  
N o v e m b e r  9 .  T h e  k i n g  a s s u r e d  m e m b e r s  o f  h i s  d e v o t i o n  t o  t h e  s a f e t y  
o f  t h e  P r o t e s t a n t  c h u r c h ,  a n d  p r o m i s e d  h i s  r e a d y  c o n s e n t  t o  a n y  
r e a s o n a b l e  b i l l s  d e s i g n e d  t o  e n s u r e  t h e i r  s a f e t y .  T h e  k i n g  s e t  h i s  
3 8
A n c h i t e l l  G r e y ,  E s q . ,  D e b a t e s  i n  t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s ,  f r o m  
t h e  Y e a r  1 6 6 7  t o  t h e  y e j r  1 6 9 4 ,  1 0  v o l S : - ( T h e  S t r a n d :  T .  B e c k e t  
a n d  P . A .  D e  H o n d t - ; - f 7 6 9  ,  V 0 T : " "  V I ,  p .  1 4 8 .  
f a c e  a g a i n s t  e x c l u s i o n  w h e n  h e  a d d e d  t h e  i m p o r t a n t  q u a l i f i c a t i o n :  
•  .  .  s o  a s  t h e y  t e n d  n o t  t o  i m p e a c h  t h e  r i g h t  o f  S u c c e s -
s i o n ,  n o r  t h e  D e s c e n t  o f  t h e  C r o w n  i n  t h e  t r u e  L i n e ;  a n d  s o  
a s  t h e y  r e s t r a i n  n o t  h i s  P o w e r ,  n o r  t h e  j u s t  R i g h t s  o f  a n y  
P r o t e s t a n t  s u c c e s s o r .  
S a c h e v e r e l l  r i d i c u l e d  t h e  K i n g ' s  s p e e c h ,  c a l l i n g  i t  " a  r a t t l e  
t o  k e e p  u s  q u i  e t .  
1 1  
H e  a d d e d ,  
1 1  
I f  w e  h a v e  n o  S e c u r i t y  t h a t  t h e  
S u c c e s s o r  s h a l l  b e  a  P r o t e s t a n t ,  y o u  s i t  d o w n ,  a n d  c a n  d o  n o t h i n g  
e f f e c t u a l l y .  
1 1 3 9  
S i r  E d w a r d  S e y m o u r ,  S p e a k e r  o f  t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s ,  o n  N o v e m -
b e r  2 2  e x p o u n d e d  o n  t h e  k i n g ' s  p r o p o s a l  t h a t  t h e  p o w e r s  o f  a  
C a t h o l i c  s u c c e s s o r  b e  l i m i t e d .  W a r n i n g  m e m b e r s  a g a i n s t  e x c l u s i o n  
w i t h  t h e  w o r d s  " I t  i s  n o t  i n  y o u r  i n t e r e s t  t o  m a k e  t h e  h e i r  o f  t h e  
C r o w n  d e s p e r a t e , "  h e  r e c o m m e n d e d  s p e c i f i c  l i m i t a t i o n s  o n  t h e  p o w e r s  
o f  a n y  C a t h o l i c  k i n g .  
I  w o u l d  n o t  s c r u p l e  t o  t a k e  f r o m  h i m  d e p e n d e n c i e s  i n  C h u r c h  
o r  S t a t e ,  a n d  p o w e r  t o  d i s p o s e  o f  t h e  p u b l i c  r e v e n u e  o r  t h e  
m i l i t i a .  I  w o u l d  n o t  s c r u p l e  t o  m a k e  a  l a w ,  t h a t  u p o n  t h e  
d e m i s e  o f  t h e  K i n g  t h e  P a r l i a m e n t  t h e n  s i t t i n g  o r ,  i f  t h e r e  
b e  n o n e ,  t h a t  t h e  l a s t  Parli4~ent, s h a l l  m e e t  a g a i n  a n d  
c o n t i n u e  f o r  a  t i m e  c e r t a i n .  
T h e  f a t e  o f  t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s '  b i l l  c a l l i n g  f o r  t h e  e x c l u -
s i o n  o f  C a t h o l i c s  f r o m  m e m b e r s h i p  i n  P a r l i a m e n t  p r o v i d e d  a  v a l u a b l e  
· l e s s o n  a b o u t  t h e  w o r t h  o f  r e s t r i c t i v e  l e g i s l a t i o n  i n  s e t t l i n g  t h e  
s u c c e s s i o n  p r o b l e m .
4 1  
A n  e m a s c u l a t e d  T e s t  B i l l  p a s s e d  i n  t h e  H o u s e  
3 9
I b i d . ,  p .  1 7 2 .  
4
o  I b i d .  ,  p .  2  6  5 .  
4 1
H a l e y ,  F i r s t  E a r l ,  p .  4 8 2 .  
3 1  
o f  L o r d s  o n  N o v e m b e r  2 0 .  A f t e r  t h r e e  w e e k s  o f  h a g g l i n g ,  t h e  r o y a l i s t  
m a j o r i t y  i n  L o r d s  m a n a g e d  t o  i n s e r t  a n  a m e n d m e n t  o n t o  t h e  b i l l  w h i c h  
v i t i a t e d  m u c h  o f  t h e  b i l l ' s  o r i g i n a l  i n t e n t .  T h e  a m e n d m e n t  e x e m p t e d  
J a m e s  f r o m  b e i n g  d i s q u a l i f i e d  f o r  m e m b e r s h i p  i n  P a r l i a m e n t  o n  t h e  
g r o u n d s  o f  h i s  C a t h o l i c i s m .  S h a f t e s b u r y ' s  a s s o c i a t e s  i n  t h e  H o u s e  
3 2  
o f  C o m m o n s  w e r e  n o t  y e t  s t r o n g  e n o u g h  t o  c o m m a n d  a  t e l l i n g  o p p o s i t i o n  
t o  t h e  a m e n d e d  b i l l .  D e s p i t e  t h e i r  b e s t  e f f o r t s ,  i t  s q u e a k e d  b y  i n  
t h e  C o m m o n s  b y  t w o  v o t e s .  I n  o r d e r  t o  g a i n  c o n t r o l  o f  t h e  H o u s e  o f  
C o m m o n s ,  S h a f t e s b u r y ' s  c o n f e d e r a t e s  n e e d e d  t o  l i n k  f e a r  o f  C a t h o l i c i s m  
w i t h  t h e  d a n g e r s  o f  a r b i t r a r y  g o v e r n m e n t .
4 2  
T h e  H o u s e  o f  C o m m o n s  s o o n  f o u n d  r e a s o n  t o  q u e s t i o n  t h e  s i n c e r i t y  
o f  t h e  k i n g ' s  p r o m i s e  t o  d o  e v e r y t h i n g  p o s s i b l e  t o  p r o t e c t  t h e  
P r o t e s t a n t  r e l i g i o n .  F e w  i m a g e s  a l a n n e d  E n g l i s h m e n  m o r e  t h a n  t h a t  
o f  a n n e d  C a t h o l i c s .  A c c o r d i n g  t o  t h e  T e s t  A c t  o f  1 6 7 3 ,  a l l  C a t h o l i c s  
w e r e  t o  b e  d e n i e d  c o m m i s s i o n s  i n  t h e  a n n y .  T h e  H o u s e  o f  C o m m o n s  
d i s c o v e r e d  t h a t  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  W i l l i a m s o n  h a d  d i s p e n s e d  C a t h o l i c  
o f f i c e r s  f r o m  t h e  o a t h  r e q u i r e d  b y  t h e  T e s t  A c t ,  a s  w e l l  a s  c o u n t e r -
s i g n i n g  o r d e r s  g r a n t i n g  C a t h o l i c s  a n n y  c o m m i s s i o n s .  W i l l i a m s o n  h a d  
d o n e  s o  u n d e r  o r d e r s  f r o m  t h e  k i n g .  I n c e n s e d  b y  t h i s  v i o l a t i o n  o f  
t h e  T e s t  A c t ,  C o m m o n s  c l a p p e d  W i l l i a m s o n  i n t o  t h e  T o w e r .  O n  t h e  
f o l l o w i n g  d a y ,  C h a r l e s  r e l e a s e d  h i s  s e c r e t a r y .  T h i s  a c t  c o n v i n c e d  
m a n y  m e m b e r s  o f  P a r l i a m e n t  t h a t  h i s  p r o m i s e  t o  d e f e n d  t h e  f a i t h  w a s  
v a l u e l e s s .  W i l l i a m s o n  w a s  s o  i n t i m i d a t e d  b y  h i s  d a y  i n  c u s t o d y  t h a t  
4 2
J . R .  J o n e s ,  T h e  F i r s t  W h i g s :  T h e  P o l i t i c s  o f  t h e  E x c l u s i o n  
C r i s i s ,  1678-1683~ew Y o r k ,  T o r o n t o ,  a n d  L o n d o n :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  1 9 6 1 ) ,  p .  2 7 .  
h e  t h e n c e f o r t h  r e f u s e d  t o  e x p e d i t e  a n y  i l l e g a l  o r d e r s  g i v e n  h i m  b y  
t h e  k i n g .  H i s  t i m i d i t y  c o s t  h i m  h i s  j o b ,  f o r  C h a r l e s  d i s m i s s e d  h i m  
i n  F e b r u a r y  o f  1 6 7 9 .  W i l l i a m s o n ' s  d i s m i s s a l  f o r  h i s  r e f u s a l  t o  
3 3  
c a r r y  o u t  i l l e g a l  o r d e r s  r e f l e c t e d  a  n e w  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  k i n g ,  h i s  m i n i s t e r s ,  a n d  P a r l i a m e n t .
4 3  
D u r i n g  t h e  
c o u r s e  o f  t h e  E x c l u s i o n  C r i s i s ,  i t  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  d i f f i c u l t  f o r  
t h e  k i n g  t o  e x a c t  o b e d i e n c e  f r o m  h i s  m i n i s t e r s ,  w h o  d i s c o v e r e d  t h a t  
t h e  k i n g  c o u l d  n o t  a l w a y s  p r o t e c t  t h e m  f r o m  t h e  i r e  o f  P a r l i a m e n t .  
T h e  y e a r s  o f  t h e  E x c l u s i o n  C r i s i s  w i t n e s s e d  a n  a c c e l e r a t i o n  i n  
P a r l i a m e n t ' s  c a m p a i g n  t o  r e s t r i c t  t h e  k i n g ' s  p r e r o g a t i v e  r i g h t  t o  
d e t e r m i n e  t h e  s e l e c t i o n  a n d  r e t e n t i o n  o f  h i s  m i n i s t e r s .  
T h e  a u t u m n  o f  1 6 7 8  s a w  a n o t h e r  P a r l i a m e n t a r y  a t t e m p t  t o  e n c r o a c h  
u p o n  t h e  p r e r o g a t i v e s  o f  t h e  m o n a r c h .  P a r l i a m e n t  w a s  d e t e r m i n e d  t o  
p r o t e c t  t h e  n a t i o n  f r o m  a  C a t h o l i c  u p r i s i n g ,  a n d  d e c i d e d  t h a t  t h e  
m i l i t i a  m u s t  b e  k e p t  i n  a  s t a t e  o f  r e a d i n e s s .  B o t h  H o u s e s  o f  P a r l i a m e n t  
g a v e  s p e e d y  p a s s a g e  t o  a  b i l l  w h i c h  i n v e s t e d  t h e  d e p u t y  l i e u t e n a n t s  
w i t h  t h e  a u t h o r i t y  t o  k e e p  t h e  m i l i t i a  i n  b e i n g  f o r  4 2  d a y s .  O n  t h e  
s a m e  d a y  t h a t  C h a r l e s  g a v e  r e l u c t a n t  c o n s e n t  t o  t h e  n e w  T e s t  B i l l ,  
h e  v e t o e d  t h e  M i l i t i a  B i l l .  T h e  k i n g  e x p r e s s e d  h i s  d e t e n n i n a t i o n  
n o t  t o  a c q u i e s c e  t o  a n y  P a r l i a m e n t a r y  u s u r p a t i o n  o f  r o y a l  p o w e r .  H e  
t o l d  t h e  m e m b e r s :  
. . .  f o r  t h e  r i g h t  o f  t h e  M i l i t i a  b e i n g  i n  t h e  C r o w n ,  h e  
w o u l d  n o t  c o n s e n t  t o  ~ijY A c t  t h a t  m i g h t  p u t  i t  o u t ,  t h o u g h  
b u t  f o r  h a l f  a n  h o u r .  
4 3
R o b e r t s ,  G r o w t h ,  p p .  2 2 4 - 2 2 5 .  
4 4  
G r e y ,  D e b a t e s ,  V o l .  V I ,  p .  3 0 1 .  
B u r n e t  c o n c u r r e d  w i t h  t h e  k i n g ' s  f e a r  t h a t  t h e  M i l i t i a  B i l l  
c o n s t i t u t e d  a  t h i n l y  v e i l e d  a t t a c k  o n  t h e  p r e r o g a t i v e .  
I  f o u n d  s o m e  o f  t h e m  h o p e d ,  w h e n  t h a t  b i l l  p a s s e d  i n t o  a  
l a w ,  t h e y  w o u l d  b e  m o r e  m a s t e r s ;  a n d  t h a t  t h e  m i l i t i a  w o u l d  
n o t  separat~~ t i l l  a l l  t h e  d e m a n d s  o f  t h e  t w o  h o u s e s  s h o u l d  
b e  g r a n t e d .  
3 4  
A s  t h e  s e s s i o n  p r o g r e s s e d ,  O a t e s ' s  c l a i m s  g r e w  m o r e  e x t r a v a g a n t .  
O n  N o v e m b e r  2 4  h e  a c c u s e d  Q u e e n  C a t h e r i n e  a n d  h e r  p h y s i c i a n  W a k e m a n  
o f  c o m p l i c i t y  i n  t h e  p l o t  t o  a s s a s s i n a t e  t h e  k i n g .  C h a r l e s  k n e w  
t h i s  t o  b e  p a t e n t l y  a b s u r d ,  a n d  h e  d i d  a l l  i n  h i s  p o w e r  t o  p r o t e c t  
h i s  w i f e  f r o m  O a t e s ' s  i n c r i m i n a t i o n s .  H e  c o u l d  n o t  h e l p  o t h e r  
i n n o c e n t s  a c c u s e d  b y  O a t e s  o f  c o l l u s i o n  i n  t h e  P o p i s h  P l o t .  T r i a l s  
f o r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  P l o t  b e g a n  i n  N o v e m b e r  a n d  n e t t e d ,  a m o n g  
o t h e r s ,  J e s u i t s ,  a  C a t h o l i c  b a n k e r ,  a n d ,  o f  c o u r s e ,  C o l e m a n .  
T h e  k i n g ' s  r e j e c t i o n  o f  t h e  M i l i t i a  B i l l  p r o v o k e d  a  f u r i o u s  
a t t a c k  o n  D a n b y ,  w h o m  m a n y  h e l d  a c c o u n t a b l e  f o r  t h e  k i n g ' s  d e c i s i o n  
t o  v e t o  t h e  b i l l .  B y  a  v o t e  o f  1 3 8  t o  1 1 4 ,  t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s  o n  
D e c e m b e r  2  c a r r i e d  a n  a d d r e s s  t o  t h e  k i n g ,  r e q u e s t i n g  t h a t  h e  
r e m o v e  D a n b y  f r o m  o f f i c e  a n d  c o u r t  a n d  t h a t  h e  s t o p  t a k i n g  p r i v a t e  
c o u n s e l s .
4 6  
C o m m o n s  w a n t e d  t h e  C r o w n ' s  m i n i s t e r s  t o  b e  h e l d  
a c c o u n t a b l e  f o r  t h e  a d v i c e  t h a t  t h e y  o f f e r e d  t h e  k i n g .  T h e y  s o u g h t  
t o  e s t a b l i s h  m o r e  c l e a r l y  m i n i s t e r s '  r e s p o n s i b i l i t y  b y  r e q u i r i n g  
t h a t  a l l  c o u n s e l  b e  g i v e n  p u b l i c l y .  
T h i s ,  a g a i n ,  w a s  p a r t  o f  t h e  
o n g o i n g  p r o c e s s  o f  m a k i n g  m i n i s t e r s  a c c o u n t a b l e  t o  P a r l i a m e n t  f o r  
4 5
B u r n e t ,  H i s t o r y ,  p .  1 7 1 .  
4 6
A n d r e w  B r o w n i n g ,  e d . ,  M e m o i r s  o f  S i r  J o h n  R e r e s b y  ( G l a s c o w :  
J a c k s o n ,  S o n ,  a n d  C o . ,  1 9 3 6 ) ,  p .  1 6 1 : - - - -
t h e i r  a c t i o n s .  
F e w  t h i n g s  w o u l d  d e l i g h t  S h a f t e s b u r y  a s  m u c h  a s  t h e  o p p o r t u n i t y  
t o  p i l l o r y  t h e  E a r l  o f  D a n b y .  M e m b e r s  o f  t h e  H o u s e  o f  C o t m l o n s  
e x p r e s s e d  t h e i r  h o s t i l i t y  t o  D a n b y  b y  v o t i n g  t h a t  t h e  m o n e y  v o t e d  
3 5  
f o r  t h e  d i s b a n d m e n t  o f  t h e  a n n y  b e  d i s t r i b u t e d  b y  t h e  C h a m b e r  o f  
L o n d o n ,  r a t h e r  t h a n  b y  t h e  E x c h e q u e r ,  t h e  p r o v i n c e  o f  L o r d  T r e a s u r e r  
D a n b y .
4 7  
A n  o p p o r t u n i t y  t o  b r i n g  d o w n  t h e  p o w e r f u l  e a r l  s o o n  p r e s e n t e d  
i t s e l f  t o  D a n b y ' s  o p p o n e n t s .  M i d - D e c e m b e r  b r o u g h t  a  s c a n d a l  w h i c h  
r o c k e d  t h e  n a t i o n  a n d  w h i c h  f i n a l l y  a l l o w e d  S h a f t e s b u r y  t o  e n l a r g e  
t h e  s c o p e  o f  h i s  a t t a c k  t o  i n c l u d e  b o t h  C a t h o l i c i s m  a n d  a r b i t r a r y  
g o v e r n m e n t .  
D e e p  a n i m o s i t y  e x i s t e d  b e t w e e n  D a n b y  a n d  R a l p h  M o n t a g u ,  t h e  
E n g l i s h  a m b a s s a d o r  t o  t h e  c o u r t  o f  L o u i s  X I V .  M o n t a g u  b l a m e d  D a n b y  
f o r  h i s  f a i l u r e  t o  o b t a i n  t h e  S e c r e t a r y s h i p  o f  S t a t e .  A s  l o n g  a s  
t h e  t w o  m e n  w e r e  r e q u i r e d  t o  w o r k  t o g e t h e r ,  t h e i r  e n m i t y  w a s  h e l d  i n  
c h e c k .  O n c e  M o n t a g u  l o s t  h i s  p l a c e  i n  t h e  k i n g ' s  a f f a i r s ,  h e  
r e l e a s e d  t h e  f u l l  f o r c e  o f  h i s  f u r y  a g a i n s t  D a n b y .  M o n t a g u  w a s  a  
c o n f i n n e d  w o m a n i z e r .  W h i l e  i n  P a r i s  h e  h a d  s e d u c e d  b o t h  B a r b a r a ,  
D u c h e s s  o f  C l e v e l a n d  ( t h e  k i n g ' s  f o r m e r  m i s t r e s s )  a n d  h e r  d a u g h t e r  
b y  C h a r l e s ,  A n n e ,  C o u n t e s s  o f  S u s s e x .  T h e  d i s c o v e r y  t h a t  M o n t a g u  
w a s  d a l l y i n g  w i t h  h e r  d a u g h t e r  i n f u r i a t e d  B a r b a r a ,  w h o  i n d i g n a n t l y  
c o m p l a i n e d  t o  C h a r l e s  o f  M o n t a g u ' s  d e b a u c h e r y  o f  t h e i r  d a u g h t e r .  
4 7
s u r n e t ,  H i s t o r y ,  p p .  1 7 3 - 1 7 4 .  
M o n t a g u  c r o s s e d  t o  E n g l a n d  t o  d e f e n d  h i m s e l f  a g a i n s t  B a r b a r a ' s  
a c c u s a t i o n s ,  a n d  C h a r l e s  d i s m i s s e d  h i m  f o r  l e a v i n g  h i s  p o s t  w i t h o u t  
p e r m i s s i o n .
4 8  
M o n t a g u  h a d  p r e p a r e d  h i m s e l f  f o r  s u c h  a  d a y  b y  c a c h i n g  a w a y  
i n c r i m i n a t i n g  c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  C h a r l e s  I I  a n d  L o u i s  X I V .  H e  
s o u g h t  t o  e x p o s e  t h e s e  l e t t e r s ,  w r i t t e n  b y  D a n b y  a t  C h a r l e s ' s  
c o m m a n d ,  i n  o r d e r  t o  e n d  D a n b y ' s  p o l i t i c a l  c a r e e r .  M o n t a g u  f i r s t  
g o t  h i m s e l f  e l e c t e d  t o  P a r l i a m e n t  a n d  t h u s  w o n  i m m u n i t y  f o r  t h e  
a t t a c k  h e  i n t e n d e d  t o  l a u n c h  a g a i n s t  D a n b y .  S u n n i s i n g  M o n t a g u ' s  
i n t e n t i o n s ,  D a n b y  h a s t i l y  s u m m o n e d  W i l l i a m  T e m p l e  f r o m  H o l l a n d  t o  
r u n  a g a i n s t  M o n t a g u  f o r  a  v a c a n t  s e a t  i n  t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s .  
A f t e r  d e f e a t i n g  T e m p l e ,  M o n t a g u  q u i c k l y  t u r n e d  h i s  a t t e n t i o n  t o w a r d s  
e f f e c t i n g  t h e  r u i n  o f  h i s  o l d  e n e m y .  
3 6  
D a n b y  s e n s e d  t h e  u n f a v o r a b l e  t e m p e r  o f  t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s  a n d  
a t t e m p t e d  t o  a v e r t  t h e  a t t a c k  b y  s e i z i n g  M o n t a g u ' s  p a p e r s .  C h a r l e s  
s e n t  a  m e s s a g e  t o  C o m m o n s  i n f o r m i n g  t h e m  o f  h i s  i n t e n t i o n  o f  b r i n g i n g  
M o n t a g u  t o  t r i a l  o n  t h e  c h a r g e  o f  p l o t t i n g  t o  b r i n g  i n  C a t h o l i c i s m .
4 9  
T h e  k i n g  a n d  D a n b y  h o p e d  t o  f i n d  t h e  i n c r i m i n a t i n g  l e t t e r s  a m o n g  
t h o s e  p a p e r s  s e i z e d  a s  p a r t  o f  t h e  b o g u s  i n v e s t i g a t i o n .  O n c e  t h e y  
h a d  d e s t r o y e d  t h e  l e t t e r s ,  t h e  c h a r g e s  a g a i n s t  M o n t a g u  w o u l d  b e  
d r o p p e d  f o r  l a c k  o f  e v i d e n c e .  T h i s  s c h e m e  f a i l e d  b e c a u s e  t h e  
c r i t i c a l  l e t t e r s  e l u d e d  D a n b y ' s  s e a r c h .  
4 8
F r a s e r ,  R o y a l  C h a r l e s ,  p .  3 6 5 .  
4 9
s u r n e t ,  H i s t o r y ,  p .  1 7 5 .  
A s  t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s  a n g r i l y  d e c r i e d  t h e  s e i z u r e  o f  M o n t a g u ' s  
p a p e r s ,  M o n t a g u  b r o u g h t  ~rth h i s  e v i d e n c e . ·  H i s  a u d i e n c e  c o u l d  n o t  
h a v e  b e e n  m o r e  r e c e p t i v e .  H e r e  w a s  p r o o f  p o s i t i v e  o f  D a n b y ' s  d o u b l e  
d e a l i n g s .  I n  a  l e t t e r  d a t e d  M a r c h  2 5 ,  1 6 7 8 ,  D a n b y  i n s t r u c t e d  t h e n -
a m b a s s a d o r  M o n t a g u  t o  o f f e r  L o u i s  X I V  a  g u a r a n t e e  t h a t  E n g l a n d  w o u l d  
n o t  g o  t o  w a r  a g a i n s t  F r a n c e  i f ,  i n  e x c h a n g e ,  L o u i s  p a i d  C h a r l e s  a  
h a n d s o m e  s u b s i d y .  T h i s  l e t t e r  h a d  b e e n  w r i t t e n  j u s t  f i v e  d a y s  a f t e r  
t h e  k i n g  h a d  a s s e n t e d  t o  a  b i l l  d e s i g n e d  t o  r a i s e  m o n e y  f o r  a  w a r  
w i t h  F r a n c e .  T h i s  r e v e l a t i o n  m a d e  a l l  t h e  m o r e  p l a u s i b l e  t h e  f e a r s  
t h a t  C h a r l e s  h a d  a  s e c r e t  u n d e r s t a n d i n g  w i t h  L o u i s  X I V ,  a i m e d  a t  
r e s t o r i n g  E n g l a n d  t o  t h e  C a t h o l i c  f o l d  a n d  c r e a t i n g  a n  a r b i t r a r y  
g o v e r n m e n t .  S i r  J o h n  R e r e s b y  d e s c r i b e d  t h e  f e a r s  r a i s e d  b y  M o n t a g u ' s  
d i s c l o s u r e :  
. . .  t o  a d v i s e  t h e  K i n g  t o  t a k e  m o n y  t o  r a i s e  a n  a r m y  f o r  
w a r r ,  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  t o  t r e a t  f o r  m o n y  f r o m  F r a n c e  t o  
m a k e  a  p e a c e ,  w h i c h  l o o k e d  a s  i f  a  s t a n d i n g  arm~
0
was d e s i g n e d  
t o  e n s l a v e  u s  a t  h o m e ,  n o t  t o  m a k e  w a r r  a b r o a d .  
T h e  H o u s e  o f  C o m m o n s  q u i c k l y  m o v e d  f r o m  f u r i o u s  d e n u n c i a t i o n  
o f  D a n b y ' s  c o n d u c t  t o  i m p e a c h m e n t .  D a n b y ' s  s u p p o r t e r s  a r g u e d  t h a t  
t h e  e a r l  c o u l d  n o t  b e  a c c u s e d  o f  t r e a s o n ,  s i n c e  h i s  a c t i o n s  v i o l a t e d  
n o  s t a t u t e  o f  t r e a s o n .  T h e y  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  k i n g  h a d  a u t h o r i z e d  
t h e  w r i t i n g  o f  t h e  l e t t e r s ,  a n d  a r g u e d  t h a t  t h e  k i n g  h a d  t h e  r i g h t  
t o  s e l e c t  a n y o n e  h e  p l e a s e d  t o  t r a n s m i t  h i s  o r d e r s  t o  h i s  m i n i s t e r s  
5 0
s r o w n i n g ,  R e r e s b y ,  p .  1 6 4 .  
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a b r o a d .
5 1  
T h e s e  a r g u m e n t s  f a i l e d  t o  s w a y  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  
m e m b e r s  o f  t h e  H o u s e ,  w h o  v o t e d  1 7 9  t o  1 1 6  t h a t  t h e r e  w a s  s u f f i c i e n t  
e v i d e n c e  f o r  a n  i m p e a c h m e n t .  T h e  C o m m o n s  p a s s e d  s i x  a r t i c l e s  a g a i n s t  
D a n b y .  T h e y  a c c u s e d  h i m  o f  u s u r p i n g  r o y a l  p o w e r  b y  d i s c u s s i n g  w i t h  
f o r e i g n  m i n i s t e r s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  p e a c e  w i t h  F r a n c e ,  w i t h o u t  t h e  
k n o w l e d g e  o f  o t h e r  p r i v y  c o u n c i l l o r s .  T h e y  c h a r g e d  h i m  w i t h  a l i e n a t i n g  
t h e  g o v e r n m e n t  f r o m  t h e  p e o p l e  b y  a d v i s i n g  t h e  k i n g  t o  r a i s e  a n  a n n y  
u n d e r  t h e  p r e t e n s e  o f  p r e p a r i n g  f o r  w a r .  C o m m o n s  l e v e l l e d  a g a i n s t  
D a n b y  t h e  r i d i c u l o u s  c h a r g e  t h a t  h e  w a s  p o p i s h l y  a f f e c t e d .  T h e y  
a s s e r t e d  t h a t  h e  h a d  a l i e n a t e d  C h a r l e s  f r o m  h i s  p e o p l e  b y  n e g o t i a t i n g  
w i t h  L o u i s  X I V  f o r  a  s u b s i d y .
5 2  
T w o  d a y s  b e f o r e  C h r i s t m a s ,  m e m b e r s  o f  C o m m o n s  c a r r i e d  t h e  
i m p e a c h m e n t  o f  D a n b y  t o  t h e  H o u s e  o f  L o r d s .  D a n b y  a t t e m p t e d  t o  
e x o n e r a t e  h i m s e l f  b y  c l a i m i n g  t h a t  h e  h a d  a c t e d  o n l y  o n  t h e  k i n g ' s  
o r d e r s .  A  h e a t e d  d e b a t e  f o l l o w e d ,  b u t  S h a f t e s b u r y ' s  a r g u m e n t s  
a g a i n s t  D a n b y  f a i l e d  t o  c a r r y  t h e  H o u s e .  T h e  L o r d s  r e s o l v e d  t h a t  
b e f o r e  t h e y  w o u l d  p r o c e e d  w i t h  t h e  i m p e a c h m e n t ,  t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s  
m u s t  p r o v e  t h a t  t h e  c h a r g e s  l e v e l l e d  a g a i n s t  D a n b y  c o n s t i t u t e d  h i g h  
t r e a s o n .  T h e  L o r d s  p r o v i d e d  f u r t h e r  e v i d e n c e  t h a t  t h e y  w e r e  n o t  
p r e p a r e d  t o  a b a n d o n  D a n b y .  O n  D e c e m b e r  2 3  t h e y  r e j e c t e d  a  m o  t i  o n  
t h a t  D a n b y  s h o u l d  w i t h d r a w  f r o m  t h e  H o u s e  s i n c e  h e  s t o o d  u n d e r  t h e  
t h r e a t  o f  i m p e a c h m e n t .
5 3  
T h r e e  d a y s  l a t e r  t h e y  e x p r e s s e d  t h e i r  
5 1
B u r n e t ,  H i s t o r y ,  p .  1 7 7 .  
5 2
s r o w n i n g ,  R e r e s b y ,  p .  1 6 5 .  
5 3
A s h l e y ,  C h a r l e s  . ! l ,  p .  2 3 9 .  
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c o n f i d e n c e  i n  L o r d  T r e a s u r e r  D a n b y  b y  i n s i s t i n g  t h a t  m o n e y  v o t e d  f o r  
t h e  d i s b a n d m e n t  o f  t h e  a r m y  b e  p a i d  i n t o  t h e  E x c h e q u e r ,  n o t  t h e  
C h a m b e r  o f  L o n d o n .
5 4  
O n  t h e  f o l l o w i n g  d a y ,  t h e  L o r d s  v o t e d  t h a t  
D a n b y  s h o u l d  n o t  b e  c o m m i t t e d  t o  c u s t o d y .
5 5  
3 9  
T h e  q u e s t i o n  o f  D a n b y ' s  g u i l t  h a d  t h r o w n  t h e  t w o  H o u s e s  o f  
P a r l i a m e n t  i n t o  a  d e a d l o c k .  T h e  H o u s e  o f  C o m m o n s  f i n a l l y  h a d  s l i p p e d  
f r o m  D a n b y ' s  c o n t r o l .  T h e  o b s t r e p e r o u s  o p p o s i t i o n ,  w h i c h  n o w  domi~ated 
C o m m o n s ,  o n  m o r e  t h a n  o n e  o c c a s i o n  h a d  e x p r e s s e d  h o s t i l i t y  t o w a r d s  
b o t h  J a m e s  a n d  t h e  r o y a l  p r e r o g a t i v e .  C h a r l e s  b e l i e v e d  t h a t  i t  
w o u l d  f i n a l l y  b e  i n  h i s  o w n  b e s t  i n t e r e s t  t o  s e n d  t h e m  p a c k i n g .  
A f t e r  t h e  r e c e n t  r e v e l a t i o n s  o f  r o y a l  d u p l i c i t y ,  t h e  k i n g ' s  c h a n c e s  
o f  o b t a i n i n g  m o n e y  f r o m  t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s  w e r e  n o n e x i s t e n t .  
W o r s e  y e t ,  a n y  c l o s e  i n v e s t i g a t i o n  o f  D a n b y ' s  c a r e e r  m i g h t  b r i n g  t o  
l i g h t  o t h e r  s e c r e t  n e g o t i a t i o n s  b e t w e e n  C h a r l e s  I I  a n d  L o u i s  X I V .  
I f  t h e  s e c r e t  c l a u s e s  o f  t h e  T r e a t y  o f  D o v e r  w e r e  m a d e  p u b l i c ,  
C h a r l e s  f e a r e d  t h a t  h i s  t e n u r e  o n  t h e  t h r o n e  w o u l d  b e  t h r e a t e n e d .  
T h e  E n g l i s h  w o u l d  n o t  t a k e  k i n d l y  t o  t h e  d i s c o v e r y  t h a t  t h e i r  k i n g  
h a d  p r o m i s e d  t o  d e c l a r e  h i m s e l f  a  C a t h o l i c  a n d  t o  a c c e p t  t h e  s u p p o r t  
o f  F r e n c h  t r o o p s  i f  h i s  s u b j e c t s  p r o v e d  u n w i l l i n g  t o  a c c e p t  h i s  
c o n v e r s i o n .  A c c o r d i n g l y ,  o n  D e c e m b e r  3 0  C h a r l e s  p r o r o g u e d  P a r l i a m e n t .  
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J o n e s ,  F i r s t  W h i g s ,  p .  3 3 .  
5 5
s r o w n i n g ,  R e r e s b y ,  p .  1 6 7 .  
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R e r e s b y  w r o t e :  
W h e n  i t  w a s  l e a s t  e x p e c t e d  t h e  K i n g  p r o r o a g u e d  t h e  P a r l a m e n t  
t o  t h e  4 t h  o f  F e b r u a r y ,  s o m e  s a i d  i n  f a v o u r  o f  t h e  p a p i s t s ,  
o t h e r s  o f  t h e  L o r d  T r e a s u r e r ,  o t h e r s  i n  d e f e n s e  o f  h i s  
p r e r o g a t i v e ,  w h i c h  w a s  m o r 5
6
t h e n  o n e  w a y  i n v a d e d  b y  t h e  
p r o c e e d i n g  o f  t h e  C o m m o n s .  
C h a r l e s  i n f o n n e d  h i s  C o u n c i l  t h a t  h e  i n t e n d e d  t o  s e t  u p  a  c o m m i t t e e  
t o  i n v e s t i g a t e  t h e  P l o t .  B y  t h i s  m e a n s  h e  h o p e d  t o  e s c a p e  a n y  
a c c u s a t i o n s  t h a t  h e  h a d  p r o r o g u e d  P a r l i a m e n t  i n  o r d e r  t o  p r o t e c t  
C a t h o l i c s .  I n  s p i t e  o f  t h i s ,  r u m o r s  s o o n  c i r c u l a t e d  t h a t  t h e  k i n g  
i n t e n d e d  t o  g i v e  r e s p i t e  t o  C a t h o l i c s  c o n d e m n e d  f o r  p a r t i c i p a t i o n  
i n  t h e  P l o t .  
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A f t e r  t h e  p r o r o g a t i o n ,  C h a r l e s  t u r n e d  h i s  a t t e n t i o n  t o  t h e  
p r o b l e m  o f  m o n e y .  L o u i s  X I V  c o l d l y  r e j e c t e d  h i s  a p p e a l  f o r  a n o t h e r  
s u b s i d y .  T h e  F r e n c h  k i n g  s a w  n o  n e e d  t o  e a s e  C h a r l e s ' s  f i n a n c i a l  
b u r d e n .  P r o - D u t c h  D a n b y  w a s  i n  d i s g r a c e ;  C h a r l e s  w a s  a t  l o g g e r h e a d s  
w i t h  h i s  P a r l i a m e n t .
5 7  
L i t t l e  w o u l d  b e  g a i n e d  f r o m  p l a y i n g  p a y m a s t e r  
t o  a  r i v a l  k i n g  w h o  c o u l d  o f f e r  n o t h i n g  s u b s t a n t i a l  i n  e x c h a n g e  f o r  
F r e n c h  l a r g e s s e .  
T h e  s e a r c h  f o r  m o n e y  l e d  C h a r l e s  a n d  D a n b y  t o  n e g o t i a t e  w i t h  
m o d e r a t e  m e m b e r s  o f  t h e  o p p o s i t i o n .  A f t e r  m u c h  n e g o t i a t i o n ,  t h e y  
s t r u c k  a  b a r g a i n .  T h e  m o d e r a t e s  a g r e e d  t o  t e m p e r  t h e  a n t i c i p a t e d  
P a r l i a m e n t a r y  a t t a c k  o n  D a n b y ,  a n d  t o  s e c u r e  a  v o t e  o f  s u p p l y  i n  
t h e  n e x t  s e s s i o n .  T h e i r  p r i c e  f o r  c o o p e r a t i o n  w a s  h i g h .  D a n b y  
5 6
I b i d .  
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c l y d e  L .  G r o s e ,  " L o u i s  X I V ' s  F i n a n c i a l  R e l a t i o n s  w i t h  
C h a r l e s  I I  a n d  t h e  E n g l i s h  P a r l i a m e n t , "  J o u r n a l  o f  M o d e r n  H i s t o r y ,  
V o l .  1  ( J u n e  1 9 2 9 ) ,  p .  1 9 9 .  
m u s t  r e s i g n  f r o m  o f f i c e ,  J a m e s  w o u l d  b e  r e q u i r e d  t o  l e a v e  
t h e  c o u n t r y ,  a n d  t h e  k i n g  m u s t  d i s s o l v e  t h e  C a v a l i e r  
P a r l i a m e n t .  O n  t h e  s u r f a c e ,  i t  a p p e a r e d  t h a t  t h e  k i n g  h a d  
b e e n  d r i v e n  t o  s u r r e n d e r  h i s  p r e r o g a t i v e  t o  d e c i d e  w h e n  
a n d  i f  P a r l i a m e n t  w o u l d  b e  d i s s o l v e d .  T h i s  w a s  n o t  t h e  c a s e ,  f o r  
C h a r l e s  h a d  a l r e a d y  d e c i d e d  t h a t  t h i s  n o w  c o m b a t i v e  P a r l i a m e n t  m u s t  
g o .  H e  h o p e d  t h a t  e l e c t i o n s  w o u l d  b r i n g  m o r e  m o d e r a t e  m e n  t o  t h e  
H o u s e  o f  C o m m o n s ,  a  s e r i o u s  m i s c a l c u l a t i o n ,  a s  t h e  c o m i n g  m o n t h s  
w o u l d  s h o w .  
O n  J a n u a r y  2 4 ,  1 6 7 9 ,  C h a r l e s  I I  d i s s o l v e d  t h e  C a v a l i e r  P a r l i a m e n t ,  
a n  e n d  t o  w h i c h  S h a f t e s b u r y  h a d  w o r k e d  f o r  t h e  b e t t e r  p a r t  o f  a  
d e c a d e .  W h e n  P a r l i a m e n t  n e x t  s a t  t h e  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  c o u r t  a n d  
t h e  o p p o s i t i o n  w o u l d  d e e p e n ,  a s  S h a f t e s b u r y  a c c e l e r a t e d  h i s  c a m p a i g n  
t o  p r e v e n t  t h e  p o s s i b l e  i m p o s i t i o n  o f  a n  a r b i t r a r y  g o v e r n m e n t .  I n  
t h e  c o m i n g  m o n t h s  S h a f t e s b u r y  a n d  h i s  a s s o c i a t e s  w o u l d  a s s a u l t  t h e  
m o s t  i n v i o l a b l e  o f  r o y a l  i n s t i t u t i o n s - - t h e  h~reditary s u c c e s s i o n  t o  
·  t h e  t h r o n e .  
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C H A P T E R  I V  
T H E  F I R S T  E X C L U S I O N  P A R L I A M E N T  
S h a f t e s b u r y  c o n t i n u e d  h i s  c a m p a i g n  t o  l i m i t  t h e  p r e r o g a t i v e  
d u r i n g  t h e  f i r s t  E x c l u s i o n  P a r l i a m e n t .  T h e  k i n g  f o u n d  t h e  m e m b e r s  
o f  t h e  n e w l y  e l e c t e d  H o u s e  o f  C o m m o n s  t o  b e  m o s t  i n t r a c t a b l e .  
T h e i r  i m p e a c h m e n t  o f  D a n b y  b r o u g h t  f o r t h  a  c h a l l e n g e  t o  t h e  r o y a l  
r i g h t  t o  i s s u e  p a r d o n s .  T h e y  f u r t h e r  d e v e l o p e d  t h e  p r i n c i p l e  t h a t  
C r o w n  m i n i s t e r s  m u s t  a c c e p t  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  u n p o p u l a r  a s  w e l l  
a s  i l l e g a l  e x e c u t i v e  a c t i o n s .  A n  e l e c t i o n  r e f o n n  b i l l ,  p r o p o s e d  
i n  C o m m o n s ,  i n v a d e d  t h e  p r e r o g a t i v e  b y  a t t e m p t i n g  t o  l i m i t  t h e  
l i f e  o f  a n y  P a r l i a m e n t  t o  t w o  y e a r s .  C h a r l e s ' s  h o p e  t h a t  t h e  
P a r l i a m e n t a r y  e l e c t i o n s  w o u l d  b r i n g  m o r e  m o d e r a t e  m e n  i n t o  P a r l i a m e n t  
p r o v e d  u n f o u n d e d .  
A  k e e n  c o m p e t i t i o n  f o r  s e a t s  m a r k e d  t h e  P a r l i a m e n t a r y  e l e c t i o n s  
o f  F e b r u a r y ,  1 6 7 9 .  T h e  i n t e n s i t y  o f  t h e  c o m p e t i t i o n  w a s  c a u s e d  
n o t  b y  a n y  p o l i t i c a l  i s s u e s ,  b u t  b y  t h e  f a c t  t h a t  i t  h a d  b e e n  
e i g h t e e n  y e a r s  s i n c e  t h e  l a s t  g e n e r a l  e l e c t i o n .  M a n y  o f  t h e  
m e m b e r s  e l e c t e d  i n  1 6 6 1  h a d  l o n g  s i n c e  a b a n d o n e d  a n y  e f f o r t  t o  
m a i n t a i n  t h e  s u p p o r t  o f  t h e i r  e l e c t o r a t e .  T h e i r  b a s e  o f  s u p p o r t  
h a d  d w i n d l e d  f r o m  n e g l e c t .  W i t h  t h e  s u d d e n  c a l l i n g  o f  n e w  e l e c t i o n s ,  
m e m b e r s  f a c e d  c o m p e t i t i o n  f r o m  a  n e w  g e n e r a t i o n  o f  a s p i r i n g  p o l i t i c i a n s .  
T h e  f u r o r  c a u s e d  b y  t h e  o u t b r e a k  o f  t h e  P o p i s h  P l o t  a n d  t h e  r e v e l a t i o n s  
o f  t h e  C r o w n ' s  s e c r e t  d e a l i n g s  w i t h  L o u i s  X I V  d i d  n o t h i n g  t o  a i d  
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i n  t h e  r e - e l e c t i o n  o f  c o u r t  d e p e n d e n t s .  S t i l l ,  e x c l u s i o n  w a s  n o t  a  
t e l l i n g  i s s u e  i n  t h e  e l e c t i o n s  o f  e a r l y  1 6 7 9 ;  t h e  e l e c t i o n s  w e r e  
d e t e n n i n e d  b y  l o c a l ·  i n t e r e s t s .  
C h a r l e s  I I  m a d e  a  s e r i o u s  e r r o r  i n  j u d g m e n t  w h e n  h e  p r e d i c t e d  
t h a t  t h e  n e w  e l e c t i o n s  w o u l d  b r i n g  a  m o r e  t e m p e r a t e  b o d y  o f  m e n  t o  
t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s .  O v e r  3 2 0  s e a t s  i n  t h e  H o u s e  c h a n g e d  h a n d s .  
I n  a n  a t t e m p t  t o  a s s e s s  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  o p p o s i t i o n ,  S h a f t e s b u r y  
c a r e f u l l y  s t u d i e d  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  e l e c t i o n  a n d  d i v i d e d  t h e  
m e m b e r s  i n t o  f o u r  c a t e g o r i e s .  O n e  h u n d r e d  f i f t y  t h r e e  m e m b e r s  
S h a f t e s b u r y  c l a s s i f i e d  a s  o l d  a n d  w o r t h y  a n d  1 4 9  a s  n e w  a n d  h o n e s t .  
B y  t h i s  r e c k o n i n g ,  t h e  o p p o s i t i o n  c o u l d  c o u n t  o n  3 0 2  s u p p o r t e r s  i n  
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t h e  H o u s e .  S h a f t e s b u r y  e s t i m a t e d  t h e  c o u r t  t o  h a v e  o n l y  1 5 8  s u p p o r t e r s  
i n  C o m m o n s ,  o f  w h i c h  h e  l a b e l l e d  9 8  o l d  a n d  v i l e  a n d  6 0  n e w  a n d  
b a d .
5 8  
H i s  e s t i m a t i o n s  o f  t h e  o p p o s i t i o n ' s  s t r e n g t h  i n  t h e  s p r i n g  
o f  1 6 7 9  p r o v e d  t o  b e  o v e r b l o w n ,  f o r  h e  j u d g e d  m e m b e r s  o n  t h e i r  
a n t i p a t h y  t o w a r d s  D a n b y  r a t h e r  t h a n  o n  t h e i r  s u p p o r t  f o r  e x c l u s i o n .  
I n  t h i s  f i r s t  r o u n d  o f  t h e  c o n t e s t  o v e r  e x c l u s i o n ,  m a n y  m e n  S h a f t e s b u r y  
c o u n t e d  o n  a s  s u p p o r t e r s  w o u l d  a b s t a i n  f r o m  v o t i n g  o n  t h e  E x c l u s i o n  
B i l l .  D e s p i t e  t h e  r e l u c t a n c e  o f  s o m e  m e m b e r s  t o  v o t e  f o r  e x c l u s i o n ,  
t h e  o p p o s i t i o n  h e l d  a  c o m m a n d i n g  m a j o r i t y  i n  t h e  n e w l y  e l e c t e d  
H o u s e  o f  C o m m o n s .  
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E l e c t i o n  a n a l y s i s  i n  B r o w n i n g ,  R e r e s b y ,  p p .  1 6 9 - 1 7 0 ;  H a l e y ,  
F i r s t  E a r l ,  p .  5 0 0 ;  J o n e s ,  F i r s t  W h i g s ,  p p .  3 6 - 4 8 ;  J . R .  J o n e s ,  e d . ,  
T h e  R e s t o r e d  M o n a r c h y ,  1 6 6 0 - 1 6 6 8  ( L o n d o n :  M a c M i l l a n  P r e s s ,  197~), 
p p .  5 6 - 5 7 ;  a n d  E .  L i p s o n ,  " E l e c t i o n s  t o  t h e  E x c l u s i o n  P a r l i a m e n t s ,  
1 6 7 9 - 1 6 8 1 ,
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E n g l i s h  H i s t o r i c a l  R e v i e w ,  V o l .  2 8  ( 1 9 1 3 ) ,  p p .  5 9 - 8 5 .  
C h a r l e s  t o o k  s t e p s  t o  c o n c i l i a t e  t h e  o p p o s i t i o n  a n d  t o  f o r e s t a l l  
t h e  a n t i c i p a t e d  a t t a c k  o n  D a n b y  a n d  J a m e s .  C h a r l e s  a s k e d  S e c r e t a r y  
o f  S t a t e  W i l l i a m s o n  f o r  h i s  r e s i g n a t i o n ,  a n  a c t i o n  b y  w h i c h  C h a r l e s  
h o p e d  t o  g a i n  t w o  a d v a n t a g e s .  S i n c e  h i s  d e t e n t i o n  i n  t h e  T o w e r  
d u r i n g  t h e  p r e v i o u s  s e s s i o n  o f  P a r l i a m e n t ,  W i l l i a m s o n  h a d  b e e n  s o  
o v e r a w e d  b y  f e a r  o f  t h e  C o m m o n s  t h a t  h e  h a d  l o s t  r r u c h  o f  h i s  
e f f e c t i v e n e s s .  T h e  k i n g  n e e d e d  a  s e c r e t a r y  o f  s t a t e  o n  w h o m  h e  
c o u l d  r e l y  t o  c a r r y  o u t  h i s  o r d e r s .  I f  a  m a n  c o u l d  b e  f o u n d  f o r  
t h e  p o s t  w h o  a l s o  s t o o d  i n  t h e  g o o d  g r a c e s  o f  m o s t  m e m b e r s  o f  t h e  
o p p o s i t i o n ,  t h e  k i n g ' s  h a n d  w o u l d  b e  c o n s i d e r a b l y  s t r e n g t h e n e d .  
S u c h  a  m a n  w a s  R o b e r t  S p e n c e r ,  t h e  E a r l  o f  S u n d e r l a n d .  A l t h o u g h  
h e  p r i v a t e l y  s u p p o r t e d  t h e  p o l i c i e s  o f  D a n b y ,  S u n d e r l a n d  c o u n t e d  
s e v e r a l  l e a d i n g  m e m b e r s  o f  t h e  o p p o s i t i o n  a m o n g  h i s  f r i e n d s .  H e  
w a s  a  n e p h e w  o f  S h a f t e s b u r y  a n d  t h e  b r o t h e r - i n - l a w  o f  L o r d  H a l i f a x ,  
w h o  w a s  s t i l l  c o n s i d e r e d  a  m e m b e r  o f  t h e  o p p o s i t i o n .
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T h r e e  d a y s  b e f o r e  t h e  n e w  P a r l i a m e n t  m e t ,  C h a r l e s  s e n t  J a m e s  
t o  B r u s s e l s .  D a n b y  p e r s u a d e d  t h e  k i n g  t h a t  J a m e s ' s  p r e s e n c e  i n  
E n g l a n d  w o u l d  f u r t h e r  i n f l a m e  t h e  m e m b e r s  a g a i n s t  h i m .  H e  a r g u e d  
t h a t  i f  C h a r l e s  a n d  P a r l i a m e n t  c o u l d  n o t  c o m e  t o  a n  a g r e e m e n t ,  
m e m b e r s  c o u l d  n o t  t h e n  b l a m e  J a m e s  f o r  t h e  l a c k  o f  a c c o r d .
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J a m e s  
l e f t  t h e  c o u n t r y  w i t h  g r e a t  r e l u c t a n c e .  O n  t h e  d a y  o f  h i s  d e p a r t u r e  
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J . P .  K e n y o n ,  R o b e r t  S p e n c e r ,  E a r l  o f  S u n d e r l a n d  ( L o n d o n ,  N e w  
Y o r k ,  a n d  T o r o n t o :  L o n g m a n s ,  G r e e n  a n d  C o m p a n y ,  1 9 5 8 ) ,  p .  2 3 .  
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s u r n e t ,  H i s t o r y ,  p .  1 9 7 .  
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J a m e s  w r o t e  t o  t h e  D u k e  o f  O n n o n d e :  
. . .  y o u  m a y  e a s i l y  b e l i e v e ,  t h a t  I  t a k e  e v e n  l e s s  p l e a s u r e  
i n  g o i n g  o u t  o f  E n g l a n d  t h a n  I  d i d  i n  m a k i n g  s o  in~jgnif­
i c a n t  a  f i g u r e ,  a s  I  h a v e  d o n e  f o r  s o m e  t i m e  p a s t .  
T h e  D u k e  d e e p y  r e g r e t t e d  h i s  i n a b i l i t y  t o  p e r s u a d e  C h a r l e s  t o  t a k e  
s t e r n  m e a s u r e s  a g a i n s t  S h a f t e s b u r y  a n d  h i s  c o n f e d e r a t e s .  N e v e r  o n e  
t o  s a c r i f i c e  p r i n c i p l e  o n  t h e  a l t a r  o f  e x p e d i e n c e ,  J a m e s  u r g e d  
C h a r l e s  t o  d i s s o l v e  t h e  n e w  P a r l i a m e n t ,  s e c u r e  t h e  T o w e r ,  a n d  
a r r e s t  S h a f t e s b u r y  a n d  h i s  a l l i e s .  R e l u c t a n t  t o  p r o v o k e  a  c i v i l  
w a r ,  C h a r l e s  i n s t e a d  c h o s e  t o  s e n d  J a m e s  o u t  o f  t h e  f r a y .  A s  a  
c o n c e s s i o n  t o  h i s  i n d i g n a n t  b r o t h e r ,  C h a r l e s  p u b l i c l y  s t a t e d  t h a t  
h e  h a d  n e v e r  b e e n  m a r r i e d  t o  a n y o n e  o t h e r  t h a n  Q u e e n  C a t h e r i n e .  B y  
t h i s  C h a r l e s  h o p e d  t o  r e a s s u r e  J a m e s  t h a t  h e  w a s  n o t  b e i n g  a b a n d o n e d  
i n  f a v o r  o f  t h e  D u k e  o f  M o n m o u t h ,  t h e  k i n g ' s  b a s t a r d  s o n ,  w h o s e  
p r e t e n s i o n s  t o w a r d s  t h e  C r o w n  h a d  l o n g  g r i e v e d  J a m e s .
6 2  
C h a r l e s  o p e n e d  P a r l i a m e n t  o n  a  c o n c i l i a t o r y  n o t e ,  l i s t i n g  a l l  
o f  t h e  a c t i o n s  h e  h a d  t a k e n  t o  w i n  t h e i r  f a v o r .  H e  r e m i n d e d  t h e m  
4 5  
o f  a l l  h e  h a d  d o n e  t o  p r o t e c t  E n g l a n d  f r o m  t h e  d a n g e r s  o f  C a t h o l i c i s m ,  
c l a i m i n g  c r e d i t  f o r  c o n s e n t i n g  t o  a  n e w  T e s t  A c t  a n d  f o r  t h e  
e x e c u t i o n  o f  s e v e r a l  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  P o p i s h  P l o t .  H e  d e c l a r e d  
t h a t  J a m e s  h a d  b e e n  s e n t  a b r o a d  i n  o r d e r  t o  a s s u r e  t h a t  t h e  k i n g  
r e c e i v e d  n o  P o p i s h  c o u n s e l s .
6 3  
T h e  k i n g ' s  s p e e c h  f a i l e d  t o  w i n  t h e  
6 1
L a d y  B u r g h c l e r e ,  T h e  L i f e  o f  J a m e s ,  F i r s t  D u k e . o f  O r m o n d e ,  
1 6 1 0 - 1 6 8 8 ,  2  v o l s .  ( L o n d o n : - - - J o h n  M u r r a y ,  1912)~1~. I I ,  p .  2 8 6 .  
6 2
E d w a r d  M a u n d e  T h o m p s o n ,  e d . ,  C o r r e s  o n d e n c e  o f  t h e  F a m i l y  o f  
H a t t o n ,  2  v o l s .  ( C a m d e n  S o c i e t y ,  1 8 7 8 ,  V o l .  I ,  p .  1 7 7 .  
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s r y a n t ,  L e t t e r s ,  p p .  3 0 5 - 3 0 7 .  
H o u s e  o f  C o m m o n s  t o  t h e  k i n g ' s  c a u s e .  M e m b e r s  a s s u r e d  e a c h  o t h e r  
t h a t  C h a r l e s  h a d  p u r s u e d  t h e  P l o t  w i t h  g r e a t  r e l u c t a n c e ,  a n d  t h a t  
a l l  o f  h i s  a c t i o n s  a g a i n s t  C a t h o l i c s  h a d  b e e n  g r u d g i n g l y  u n d e r t a k e n .  
T h e  k i n g  h i m s e l f  s o o n  d i s p e l l e d  t h e  f a v o r a b l e  i m a g e  h e  w a s  
t r y i n g  t o  c r e a t e .  A c t i n g  o n  D a n b y ' s  a d v i c e ,  C h a r l e s  a s s e r t e d  h i s  
p r e r o g a t i v e  r i g h t  t o  r e j e c t  t h e  S p e a k e r  s e l e c t e d  b y  t h e  H o u s e  o f  
C o m m o n s ,  S i r  E d w a r d  S e y m o u r .  T h i s  i n f u r i a t e d  t h e  H o u s e ,  w h o  
c o n d e m n e d  t h e  m o v e  a s  a n  u n p r e c e d e n t e d  b r e a c h  o f  P a r l i a m e n t a r y  
p r i v i l e g e .  N o t  w i s h i n g  t o  g o a d  C o m m o n s  i n t o  g r e a t e r  h o s t i l i t y ,  
C h a r l e s  a t t e m p t e d  t o  s e t t l e  t h e  m a t t e r  g r a c e f u l l y  b y  c a l l i n g  f o r  a  
b r i e f  p r o r o g a t i o n ,  a f t e r  w h i c h  t h e  H o u s e  w a s  a l l o w e d  t o  s e l e c t  i t s  
S p e a k e r .  
S h a f t e s b u r y ' s  a l l i e s  i n  C o m m o n s  t o o k  f u l l  a d v a n t a g e  o f  t h e  
i l l  w i l l  t h i s  i n c i d e n t  g e n e r a t e d  t o w a r d s  D a n b y  a n d  t h e  k i n g .  T h e y  
c h a n n e l e d  t h i s  a n i m o s i t y  i n t o  a  r e n e w e d  a t t e m p t  t o  i m p e a c h  D a n b y .  
T h i s  m o v e  a g a i n s t  D a n b y  a l l o w e d  t h e  o p p o s i t i o n  t o  p l a y  u p  t h e i r  
p r o p o s i t i o n  t h a t  E n g l i s h  l i b e r t i e s ,  a s  w e l l  a s  r e l i g i o n ,  w e r e  
i m p e r i l e d  b y  t h e  C a t h o l i c  c o n s p i r a t o r s '  p l a n  t o  e s t a b l i s h  a n  
a r b i t r a r y  g o v e r n m e n t .  B y  c a l l i n g  a t t e n t i o n  t o  t h e  d a n g e r s  o f  
a b s o l u t i s m ,  t h e  a t t a c k  o n  D a n b y  c o u l d  b e  t u r n e d  i n t o  a  d e s i g n  t o  
l i m i t  t h e  r o y a l  p r e r o g a t i v e .  
O n  M a r c h  1 8  a n d  1 9  S h a f t e s b u r y  a r g u e d  i n  t h e  H o u s e  o f  L o r d s  
t h a t  t h e  i m p e a c h m e n t  p r o c e e d i n g s  a g a i n s t  D a n b y  w e r e  u n a f f e c t e d  b y  
t h e  d i s s o l u t i o n  o f  t h e  C a v a l i e r  P a r l i a m e n t .  T h e  L o r d s  v o t e d  t h a t  
w i t h i n  t h e  n e x t  w e e k  D a n b y  m u s t  p r o v i d e  a  w r i t t e n  r e s p o n s e  t o  t h e  
c h a r g e s  l e v e l l e d  a g a i n s t  h i m  .  
•  
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C h a r l e s ' s  a t t e m p t  t o  p u t  t h e  q u e s t i o n  o f  D a n b y ' s  c u l p a b i l i t y  
b e h i n d  t h e m  i r o n i c a l l y  b r o a d e n e d  t h e  c o n f l i c t  t o  i n c l u d e  t h e  
p a r d o n i n g  p o w e r .  H e  s t u n n e d  t h e  m e m b e r s  b y  a n n o u n c i n g  t h a t ,  s i n c e  
t h e  i n c r i m i n a t i n g  l e t t e r s  h a d  b e e n  w r i t t e n  b y  h i s  o r d e r ,  h e  i n t e n d e d  
t o  p~rdon D a n b y .  P a r l i a m e n t  s h o u l d  p r o c e e d  w i t h  p u b l i c  b u s i n e s s  
a n d  a b a n d o n  a l l  p l a n s  t o  i m p e a c h  D a n b y .  T h e  u s e  o f  h i s  p a r d o n  t o  
p r e v e n t  i m p e a c h m e n t  w o u l d  n u l l i f y  C o m m o n s '  r i g h t  t o  i m p e a c h  a  
m i n i s t e r .  T h e  H o u s e  o f  C o m m o n s  q u i c k l y  r o s e  t o  t h e  c h a l l e n g e  a n d  
a t t a c k e d  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  k i n g ' s  p a r d o n .  
S i r  F r a n c i s  W i n n i n g t o n  e c h o e d  t h e  s e n t i m e n t s  o f  m o s t  m e m b e r s  
w h e n  h e  d e c l a r e d :  
T h e  K i n g  c a n n o t  p a r d o n  t r e a s o n s  a g a i n s t  t h e  g o v e r n m e n t ,  f o r  
t h e n  t h e  g o v e r n m e n t  c a n n o t  b e  s a f e  a g a i n s t  e v i l  m i n i s t e r s  .  
.  .  .  I f  m i n i s t e r s  a r e  t o  b e  p a r d o n e d  f o r  t h e  w r o n g s  t h e y  
d o ,  t h e r e  i s  n o  s e c u r i t y ,  a g g  o u r  p r e t e n d e d  f r e e  a n d  l e g a l  
g o v e r n m e n t  i s  a  m e r e  c h e a t .  
T h e  t w o  H o u s e s  o f  P a r l i a m e n t  d i s a g r e e d  o v e r  h o w  t o  p r o c e e d .  
T h e  L o r d s  r e s o l v e d  n o t  t o  c o n d e m n  D a n b y ' s  p a r d o n  u n t i l  h i s  l a w y e r s  
h a d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  d e f e n d  i t .  T h e  m e m b e r s  o f  C o m m o n s  w e r e  
e q u a l l y  d e t e n n i n e d  t o  d e n y  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  p a r d o n  a n d  t o  b r i n g  
D a n b y  t o  t r i a l .  T h e  H o u s e  o f  L o r d s  v o t e d  a  b i l l  o f  b a n i s h m e n t  
a g a i n s t  D a n b y ,  w h i c h  t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s  r e j e c t e d  a s  e n t i r e l y  t o o  
l e n i e n t .  C o m m o n s  s o u g h t  t o  v o t e  a  b i l l  o f  a t t a i n d e r  a g a i n s t  D a n b y ,  
a n d  f o r  s e v e r a l  w e e k s  t h e  t w o  H o u s e s  w e r e  d e a d l o c k e d .  F i n a l l y ,  o n  
A p r i l  1 4 ,  t h e  L o r d s  v o t e d  f o r  a n  a m e n d e d  b i l l  o f  a t t a i n d e r ,  w h i c h  
w a s  m u c h  l e s s  h a r s h  t h a n  t h e  C o m m o n s '  b i l l .  
6 4
R o b e r t s ,  G r o w t h ,  p .  2 2 0 .  
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O n  A p r i l  1 6  D a n b y  s u r r e n d e r e d  h i m s e l f  i n t o  c u s t o d y  a n d  w a s  
c o m m i t t e d  t o  t h e  T o w e r .  F o l l o w i n g  t h e  k i n g ' s  i n s t r u c t i o n s ,  h e  
p l e a d e d  h i s  p a r d o n  w h e n  t a k e n  b e f o r e  t h e  b a r  o f  i m p e a c h m e n t  o n  
A p r i l  2 5 .  T h e  H o u s e  o f  C o m m o n s  r e s p o n d e d  b y  d e n y i n g  t h e  v a l i d i t y  
o f  t h e  p a r d o n  a n d  d e m a n d i n g  t h a t  t h e  e a r l  b e  p u t  o n  t r i a l .  
I n  t h e i r  e a g e r n e s s  t o  b r i n g  D a n b y  t o  j u s t i c e ,  t h e  H o u s e  o f  
C o m m o n s  e n c r o a c h e d  u p o n  p r i v i l e g e s  w h i c h  b y  r i g h t  b e l o n g e d  t o  t h e  
H o u s e  o f  L o r d s .  C o m m o n s  d e m a n d e d  t h a t  a r r a n g e m e n t s  f o r  D a n b y ' s  
t r i a l  b e  m a d e  b y  a  C o m m i t t e e  o f  B o t h  H o u s e s ,  r a t h e r  t h a n  b y  t h e  
L o r d s  a l o n e .  T h e  H o u s e  o f  C o m m o n s  n e x t  a t t e m p t e d  t o  b l a c k m a i l  t h e  
L o r d s  i n t o  a b a n d o n i n g  t h e  b i s h o p s  r i g h t  t o  v o t e  o n  t h e  v a l i d i t y  o f  
D a n b y ' s  p a r d o n .  T h e  m e m b e r s  o f  t h e  H o u s e  o f  C o m n o n s  r e a l i z e d  t h a t  
t h e  b i s h o p s  w o u l d  v o t e  a s  t h e  k i n g  d i r e c t e d ,  a n d  s o  d e c l a r e d  t h a t  
t h e y  w o u l d  n o t  a t t e n d  t h e  t r i a l  o f  t h e  f i v e  C a t h o l i c  p e e r s  u n t i l  
t h e  b i s h o p s  w e r e  d e n i e d  t h e  r i g h t  t o  v o t e  f o r  t h e  p a r d o n .  G o a d e d  
b e y o n d  e n d u r a n c e  b y  t h i s  a s s a u l t  o n  t h e i r  p r i v i l e g e s ,  t h e  H o u s e  o f  
L o r d s  v o t e d  6 5  t o  3 6  t o  s t a n d  b y  t h e  r i g h t  o f  t h e  b i s h o p s  t o  v o t e  
o n  t h e  q u e s t i o n  o f  D a n b y ' s  p a r d o n .
6 5  
W h e n  C h a r l e s  p r o r o g u e d  
P a r l i a m e n t  o n  M a y  2 7 ,  t h e  t w o  H o u s e s  w e r e  a g a i n  d e a d l o c k e d  o v e r  
t h e  q u e s t i o n  o f  w h a t  t o  d o  w i t h  D a n b y .  T h e  u n f o r t u n a t e  e a r l  s p e n t  
t h e  n e x t  f i v e  y e a r s  i n  t h e  T o w e r .  
T h e  a t t a c k  w a g e d  a g a i n s t  t h e  E a r l  o f  D a n b y  i n  t h e  s p r i n g  o f  
4 8  
1 6 7 9  r e p r e s e n t e d  a n  a s s a u l t  o n  t h e  m o n a r c h y  a s  w e l l  a s  u p o n  a n  
u n p o p u l a r  m i n i s t e r .  D u r i n g  t h e i r  d e f e n s e  o f  t h e i r  r i g h t  o f  i m p e a c h m e n t ,  
6 5 I b i d . '  p .  2 2 1 .  
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t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s  d i r e c t l y  c h a l l e n g e d  t h e  k i n g ' s  p r e r o g a t i v e  t o  
i s s u e  p a r d o n s ,  a  p o w e r  B u r n e t  d e s c r i b e d  a s :  
. . .  a  m a i n  a r t i c l e  o f  t h e  K i n g ' s  p r e r o g a t i v e :  n o n e  h a d  
e v e r  y e t  b e e n  a n n u l l e d :  t h e  l a w  h a d  m a d e  t h i s  o n e  o f  t h e  
t r u s t s  o f  t h e  g o v e r n m e n t ,  w i t h o u t  a n y  l i m i t a t i o n  u p o n  i t . 6 6  
4 9  
O f  e v e n  g r e a t e r  i m p o r t a n c e  t h a n  t h e  a t t a c k  o n  t h e  r o y a l  p r e r o g a t i v e  
t o  i s s u e  p a r d o n s ,  w a s  t h e  j u s t i f i c a t i o n  t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s  u s e d  
a s  t h e  b a s i s  o f  t h e i r  o n s l a u g h t  o n  D a n b y .  T h e  C o m m o n s  c e n s u r e d  
D a n b y ,  n o t  f o r  c o m m i t t i n g  a n  i l l e g a l  a c t ,  b u t  f o r  c o m m i t t i n g  a n  
u n p o p u l a r  o n e .  
T h e  H o u s e  o f  C o m m o n s  h a d  l o n g  s i n c e  a d o p t e d  t h e  p r i n c i p l e  t h a t  
m i n i s t e r s  o f  s t a t e  s h o u l d  r e f u s e  t o  o b e y  a n y  u n l a w f u l  c o m m a n d s  
g i v e n  t h e m  b y  t h e  m o n a r c h .  O p e r a t i n g  u n d e r  t h e  l e g a l  m a x i m  t h a t  
t h e  k i n g  c a n  d o  n o  w r o n g ,  P a r l i a m e n t  f o r c e d  t h e  C r o w n ' s  m i n i s t e r s  
t o  b e a r  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  a n y  i l l e g a l  a c t s  t h a t  t h e  k i n g  o r d e r e d  
t h e m  t o  c o m m i t .  T h e  i m p e a c t m e n t  o f  t h e  E a r l  o f  D a n b y  w i t n e s s e d  t h e  
b i r t h  o f  a  n e w  c o n s t i t u t i o n a l  p r i n c i p l e - - t h e  t e n e t  t h a t  m i n i s t e r s  
o f  t h e  C r o w n  m u s t  b e a r  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  u n p o p u l a r  a s  w e l l  a s  
i l l e g a l  a c t s .  D a n b y  d e f e n d e d  h i m s e l f  d u r i n g  h i s  i m p e a c h m e n t  b y  
m a i n t a i n i n g  t h a t  h e  h a d  v i o l a t e d  n o  l a w  i n  w r i t i n g  t h e  l e t t e r s  t o  
M o n t a g u .  T h i s  w a s  c o r r e c t ,  f o r  t h e  k i n g  h a d  e v e r y  r i g h t  t o  b a r g a i n  
w i t h  L o u i s  X I V  f o r  a  s u b s i d y  a n d  t o  p r o r o g u e  P a r l i a m e n t  a t  w i l l .  
M o r e o v e r ,  i t  w a s  w e l l  k n o w n  t h a t  D a n b y  w a s  n o  f r i e n d  t o  F r a n c e ,  a n d  
t h a t  h e  n e g o t i a t e d  w i t h  L o u i s  X I V  o u t  o f  d u t y  r a t h e r  t h a n  c o n v i c t i o n .  
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T h e s e  a r g u m e n t s  d i d  n o t  s w a y  t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s  f r o m  i t s  d e t e r -
m i n a t i o n  t o  i m p e a c h  h i m .
6 7  
T h e  c o n s e q u e n c e s  o f  C o m m o n s '  r e s o l u t i o n  t o  p u n i s h  m i n i s t e r s  
w h o  p e r f o r m e d  u n p o p u l a r  t a s k s  w e r e  f a r - r e a c h i n g .  I f  t h e  k i n g  
c o u l d  n o t  p e r s u a d e  h i s  m i n i s t e r s  t o  p e r f o n n  u n p o p u l a r  a c t s ,  h e  
s o o n  f o u n d  t h a t  t h e y  o f t e n  c o u l d  n o t  b e  a c c o m p l i s h e d .  A c c o r d i n g  
t o  t h e  l a w ,  t h e  k i n g  c o u l d  p e r f o r m  n o  m i n i s t e r i a l  a c t .  F e a r f u l  o f  
r e p r i s a l  f r o m  t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s ,  L o r d  C h a n c e l l o r  F i n c h  i n  
M a r c h  1 6 7 9  r e f u s e d  t o  o b e y  t h e  k i n g ' s  o r d e r  t o  p u t  t h e  G r e a t  S e a l  
t o  D a n b y ' s  p a r d o n .  C h a r l e s  a t t e m p t e d  t o  c i r c u m v e n t  t h i s  d i f f i c u l t y  
b y  t a k i n g  t h e  S e a l  f r o m  F i n c h  a n d  o r d e r i n g  a  m e n i a l  s e r v a n t  t o  
a p p l y  i t  t o  t h e  p a r d o n .
6 8  
T h e  H o u s e  o f  C o m m o n s  d e n o u n c e d  t h e  
5 0  
p a r d o n  a s  i r r e g u l a r l y  o b t a i n e d .  B y  e x p a n d i n g  t h e  s c o p e  o f  m i n i s t e r i a l  
r e s p o n s i b i l i t y  d u r i n g  t h e i r  a t t a c k  o n  D a n b y ,  t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s  
i m p a i r e d  t h e  k i n g ' s  a b i l i t y  t o  e x a c t  o b e d i e n c e  f r o m  h i s  m i n i s t e r s  
a n d  c u r t a i l e d  h i s  c a p a c i t y  t o  a c t  i n  o p p o s i t i o n  t o  t h e  w i l l  o f  
P a r l i a m e n t .  S a c h e v e r e l l  h a d  t h i s  i n  m i n d  w h e n  h e  d e c l a r e d :  
I  a m  n o t  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  t o  r e m o v e  M i n i s t e r s  f r o m  t h e  
K i n g  w i l l  b e t t e r  o u r  c o n d i t i o n ,  u n l e s s  t h o s e  m a x i m s  o f  s t a t e  
t h e y  g o v e r n  b y  b e  r e m o v e d . 6 9  
P a r l i a m e n t  t u r n e d  i t s  a n g e r  a t  D a n b y  i n t o  a n  a t t a c k  o n  h i s  
a s s o c i a t e s ,  a n o t h e r  e n c r o a c h m e n t  u p o n  t h e  k i n g ' s  p r e r o g a t i v e  t o  
r e t a i n  m i n i s t e r s  a t  h i s  o w n  d i s c r e t i o n .  S h a f t e s b u r y  t o o k  t h e  
6 7
R o b e r t s ,  G r o w t h ,  p .  2 1 8 .  
6 8  
I  b i  d  .  ,  p  .  2  2  5  .  
6 9
s i t w e l l ,  F i r s t  W h i g ,  p .  5 8 .  
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o f f e n s i v e  i n  t h e  H o u s e  o f  L o r d s  b y  l a u n c h i n g  a n o t h e r  a s s a u l t  o n  t h e  
D u k e  o f  L a u d e r d a l e .  I n  a n  e m o t i o n a l  s p e e c h ,  S h a f t e s b u r y  a s s e r t e d  
t h a t  u n d e r  L a u d e r d a l e ' s  m a n a g e m e n t  S c o t l a n d  w a s  r a p i d l y  g o i n g  
d o w n h i l l  t o  a b s o l u t i s m .  H e  a s s u r e d  h i s  a u d i e n c e  t h a t  i n  S c o t l a n d  
s l a v e r y  w a s  t o  c o m e  f i r s t ,  t o  b e  f o l l o w e d  b y  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  
P o p e r y .  I n  E n g l a n d ,  h e  w a r n e d ,  i t  w a s  t o  b e  t h e  o t h e r  w a y  a r o u n d .
7 0  
O n  M a y  6  P a r l i a m e n t  v o t e d  a n o t h e r  a d d r e s s  a g a i n s t  L a u d e r d a l e .  
P a r l i a m e n t  m a d e  o t h e r  i n t r u s i o n s  i n t o  t h e  r o y a l  p r e r o g a t i v e  i n  
5 1  
t h e  s p r i n g  o f  1 6 7 9 .  A n  e l e c t i o n  r e f o n n  b i l l ,  i n t r o d u c e d  o n  M a r c h  2 6 ,  
d i r e c t l y  c h a l l e n g e d  t h e  k i n g ' s  r i g h t  t o  c o n t r o l  t h e  c a l l i n g ,  p r o r o g a t i o n  
a n d  d i s s o l u t i o n  o f  P a r l i a m e n t .  D a n b y ' s  m a n a g e m e n t  o f  t h e  C a v a l i e r  
P a r l i a m e n t  t a u g h t  m e m b e r s  t h e  d a n g e r s  o f  a  l o n g s t a n d i n g  P a r l i a m e n t .  
T h e  b i l l  s t a t e d :  
n o  P a r l i a m e n t  s h a l l  h e r e a f t e r  h a v e  C o n t i n u a n c e  i n  a n y  
m a n n e r ,  b y  P r o r o g a t i o n ,  o r  A d j o u r n m e n t ,  o r  S e s s i o n  • . .  f o r  
a b o v e  t h e  s p a c e  o f  t w o  y e a r s  .  .  .  b~f a t  t h e  e n d  o f  t w o  
y e a r s  s h a l l  b e  i p s o  f a c t o  d i s s o l v e d .  
T h e  k i n g ' s  r i g h t  t o  c o n t r o l  t h e  t i m i n g  o f  P a r l i a m e n t a r y  s e s s i o n s  
c o n s t i t u t e d  a  c h i e f  w e a p o n  i n  t h e  r o y a l  a r s e n a l .  I n  d e n y i n g  h i m  
t h e  p o w e r  t o  r e t a i n  a  c o m p l a i s a n t  P a r l i a m e n t ,  t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s  
s o u g h t  t o  d i s a r m  h i m .  T h e  b i l l  r e c e i v e d  a  s e c o n d  r e a d i n g  o n  
A p r i l  5 .  
C o m m o n s  e x p r e s s e d  i t s  h o s t i l i t y  t o w a r d s  t h e  m o n a r c h y  i n  o t h e r  
w a y s .  I n  o r d e r  t o  d e n y  m i n i s t e r s  b r i b e  m o n e y ,  t h e  H o u s e  d e m a n d e d  
7
° F r a s e r ,  R o y a l  C h a r l e s ,  p .  3 7 2 .  
7 1
J o n e s ,  F i r s t  W h i g s ,  p .  5 4 .  
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t h a t  a l l  g r a n t s  o f  s u p p . l y  b e  s t r i c t l y  a p p r o p r i a t e d .  T h e y  s o u g h t  
t o  t a k e  p r e c a u t i o n s  w h i c h  w o u l d  p r e v e n t  a n o t h e r  a n n y  f r o m  e v e r  
b e i n g  r a i s e d  w i t h o u t  t h e i r  c o n s e n t .  T h e y  w e n t  s o  f a r  a s  t o  s u g g e s t  
t h a t  t h e  r o y a l  g u a r d s  b e  r e p l a c e d  b y  d e t a c h m e n t s  o f  t h e  m i l i t i a .
7 2  
T h e  H o u s e  o f  C o m m o n s  w a s  d e t e r m i n e d  t h a t  n e i t h e r  t h e  k i n g  n o r  h i s  
m i n i s t e r s  w o u l d  p o s s e s s  t h e  a b i l i t y  t o  e s t a b l i s h  a n  a b s o l u t e  
g o v e r n m e n t .  I n e v i t a b l y  m e m b e r s  t u r n e d  t h e i r  e y e s  t o  t h e  h e i r  t o  
t h e  t h r o n e ,  t h e  m a n  S h a f t e s b u r y  l a b e l l e d  " t h e  c h i e f  a g e n t  o f  
a r b i t r a r y  g o v e r n m e n t  i n  E n g l a n d . "  
C h a r l e s  t o o k  s t e p s  t o  f o r e s t a l l  t h e  e x p e c t e d  a t t a c k  o n  h i s  
b r o t h e r ' s  r i g h t  t o  s u c c e e d  h i m .  I n  a n  e f f o r t  t o  w i n  o v e r  l e a d i n g  
m e m b e r s  o f  t h e  o p p o s i t i o n ,  h e  o f f e r e d  t h e m  p o s i t i o n s  i n  t h e  r e s t r u c -
t u r e d  P r i v y  C o u n c i l .  H e  h o p e d  t o  s o w  d i s s e n s i o n  b e t w e e n  t h e  
l e a d e r s  a n d  t h e  r a n k  a n d  f i l e  m e m b e r s  o f  t h e  o p p o s i t i o n ,  w h o  w o u l d  
w o r r y  t h a t  i n  a c c e p t i n g  o f f i c e  f r o m  t h e  k i n g ,  t h e i r  l e a d e r s  h a d  
g o n e  o v e r  t o  t h e  e n e m y .  
O n  A p r i l  2 1  C h a r l e s  a n n o u n c e d  t h e  c r e a t i o n  o f  a  n e w  P r i v y  
C o u n c i l .  T h e  n e w  C o u n c i l  c o n t a i n e d  t h i r t y  m e m b e r s ;  o f  t h e s e ,  
f i f t e e n  w e r e  o f f i c e r s  o f  t h e  C r o w n  a n d  f i f t e e n  w e r e  m e n  w h o  h e l d  
n o  o f f i c e  u n d e r  t h e  k i n g .  O f  t h e  f i f t e e n  c o u n c i l l o r s  w h o  w e r e  n o t  
o f f i c e r s  o f  t h e  C r o w n ,  t e n  w e r e  t o  b e  n o b l e s  a n d  f i v e  c o m m o n e r s .
7 3  
T h e  k i n g  p u b l i c l y  d e c l a r e d  t h a t  h e  w o u l d  g o v e r n ,  " b y  t h e  c o n s t a n t  
7 2
I b i d . ,  p .  5 3 .  
7 3
E d w a r d  R a y m o n d  T u r n e r ,  " T h e  P r i v y  C o u n c i  1  o f  1 6 7 9 ,  
1 1  
E n g l i s h  
H i s t o r i c a l  R e v i e w ,  V o l .  3 0  { A p r i l  1 9 1 5 ) ,  p .  2 5 2 .  
5 2  
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a d v i c e  o f  s u c h  a  c o u n c i l  . . .  t o g e t h e r  w i t h  t h e  f r e q u e n t  u s e  o f  
h i s  g r e a t  c o u n c i l  o f  P a r l i a m e n t .
1 1 7 4  
P r i v a t e l y ,  C h a r l e s  c o n f i d e d  
t o  h i s  f r i e n d  t h e  E a r l  o f  A i l e s b u r y ,  " G o d ' s  f i s h ,  t h e y  h a v e  p u t  a  
s e t  o f  m e n  a b o u t  m e ,  b u t  t h e y  s h a l l  k n o w  n o t h i n g .
1 1 7 5  
5 3  
T h e  k i n g  h a d  g o o d  r e a s o n  t o  b e  a l a r m e d  b y  P a r l i a m e n t ' s  i n t e n t i o n s .  
T h e  d e b a t e  i n  t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s  o n  A p r i l  2 7  w i t n e s s e d  a  c r i t i c a l  
d e v e l o p m e n t  i n  t h e  c a m p a i g n  a g a i n s t  a  C a t h o l i c  h e i r .  O n  t h a t  d a y  
t h e i r  c o n d e m n a t i o n  o f  C a t h o l i c i s m  w a s  t r a n s f o n n e d  i n t o  a n  o n s l a u g h t  
o n  J a m e s .  F o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  h e  w a s  o p e n l y  a t t a c k e d  i n  P a r l i a m e n t .  
T h e  d e b a t e  b e g a n  w i t h  m e m b e r s  c o n s i d e r i n g  h o w  b e s t  t o  p r e s e r v e  t h e  
k i n g  f r o m  C a t h o l i c  c o n s p i r a c i e s .  I n  o r d e r  t o  d i s s u a d e  C a t h o l i c s  
f r o m  k i l l i n g  t h e  k i n g  i n  h o p e s  o f  s e e i n g  J a m e s  r e s t o r e  C a t h o l i c i s m  
i n  E n g l a n d ,  C o l o n e l  B i r c h  m o v e d ,  " T h a t  a  B i l l  m a y  b e  b r o u g h t  i n ,  
t h a t  a t  t h e  f a l l  o f  t h e  K i n g  b y  a n y  v i o l e n t  s t r o k e  ( w h i c h  G o d  
f o r b i d ! )  n o  p e r s o n  c o m e  t o  t h e  C r o w n  o f  E n g l a n d  t i l l  t h a t  b e  
e x a m i n e d .
1 1 7 6  
A l t h o u g h  t h e  H o u s e  d i d  n o t  y e t  m o v e  t o  e x c l u d e  J a m e s  
f r o m  t h e  s u c c e s s i o n ,  t h e  m e m b e r s  c l e a r l y  e x p r e s s e d  t h e i r  f e a r s  
t h a t  t h e  C a t h o l i c i s m  o f  t h e  h e i r  w a s  a  s o u r c e  o f  d a n g e r .  T h e  
7 4
H o m e r  E .  W o o d b r i d g e ,  S i r  W i l l i a m  T e m p l e ,  T h e  M a n  a n d  H i s  
W o r k  ( N e w  Y o r k :  M o d e r n  L a n g u a g e  A s s o c i a t i o n  o f  A m e r i c a ,  1 9 4 0 ;  
r e p r i n t  e d . ,  N e w  Y o r k :  K r a u s  R e p r i n t  C o r p o r a t i o n ,  1 9 6 6 ) ,  p .  1 9 4 .  
7 5
A s h l e y ,  C h a r l e s  J l ,  p .  2 4 9 .  
7 6  
G r e y ,  D e b a t e s ,  V o l .  V I I ,  p .  1 4 5 .  
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d e b a t e  e n d e d  w i t h  t h e  p a s s i n g  o f  t h e  f o l l o w i n g  m o t i o n :  
T h a t  t h e  D u k e  o f  Y o r k  b e i n g  a  P a p i s t ,  a n d  t h e  h o p e s  o f  h i s  
c o m i n g  s u c h  t o  t h e  C r o w n ,  h a v e  g i v e n  t h e  g r e a t e s t  c o u n t -
e n a n c e  a n d  e n c o u r a g e m e n t  t o  t h e  p r e s e n t  c o n s p i r a c i e s  a n d  
d e s i g n s  0 7
7
t h e  P a p i s t s  a g a i n s t  t h e  K i n g ,  a n d  t h e  P r o t e s t a n t  
R e l i g i o n .  
T h e  p a s s i n g  o f  t h i s  m o t i o n  p o i n t e d  t h e  w a y  t o w a r d s  e x c l u s i o n .  
C h a r l e s  m a d e  a n o t h e r  b i d  t o  p r e v e n t  t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s  f r o m  
p a s s i n g  a  b i l l  t o  d i s a b l e  J a m e s  f r o m  s u c c e e d i n g  t o  t h e  t h r o n e .  O n  
A p r i l  3 0  C h a r l e s  a p p e a r e d  b e f o r e  t h e  H o u s e  o f  L o r d s  t o  r e p e a t  h i s  
r e a d i n e s s  t o  s e c u r e  E n g l i s h  l i b e r t i e s  a n d  r e l i g i o n  b y  p a r i n g  t h e  
n a i l s  o f  a  C a t h o l i c  s u c c e s s o r .  H e  w a r n e d  t h e  L o r d s ,  h o w e v e r ,  t h a t  
t h i s  c o n c e s s i o n  m u s t  n o t  b e  c o n s t r u e d  t o  m e a n  t h a t  h e  w o u l d  a c q u i e s c e  
t o  a n y  s c h e m e  " t o  a l t e r  t h e  D e s c e n t  o f  t h e  C r o w n  i n  t h e  r i g h t  l i n e ,  
n o r  t o  d e f e a t  t h e  S u c c e s s i o n . "
7 8  
L o r d  C h a n c e l l o r  F i n c h  p r e s e n t e d  
t h e  L o r d s  w i t h  a  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  l i m i t a t i o n s  t h a t  
C h a r l e s  h a d  o f f e r e d  t o  i m p o s e  b y  s t a t u t e  o n  a n y  C a t h o l i c  s u c c e s s o r .  
A  C a t h o l i c  k i n g  w o u l d  b e  d e n i e d  a n y  e c c l e s i a s t i c a l  p a t r o n a g e .  
P o s t s  i n  t h e  P r i v y  C o u n c i l ,  t h e  C h a n c e r y  a n d  t h e  C o u r t s  o f  C o m m o n  
L a w  w e r e  t o  b e  f i l l e d  w i t h  t h e  c o n s e n t  o f  P a r l i a m e n t .  P a r l i a m e n t  
w o u l d  a l s o  h a v e  t h e  r i g h t  t o  n o m i n a t e  t h e  L o r d s - L i e u t e n a n t s ,  t h e i r  
d e p u t i e s  a n d  t h e  o f f i c e r s  o f  t h e  n a v y .  I n  o r d e r  t o  a s s u r e  t h a t  a  
C a t h o l i c  s u c c e s s o r  w o u l d  n o t  a t t e m p t  t o  r u l e  w i t h o u t  P a r l i a m e n t ,  
t h e  P a r l i a m e n t  s i t t i n g  a t  t h e  k i n g ' s  d e a t h  w o u l d  r e m a i n  s i t t i n g  f o r  
7 7 I b i d . ,  p p .  1 5 0 - 1 5 1 .  
7 8
J o n e s ,  F i r s t  W h i g s ,  p .  6 4 .  
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5 5  
a  c e r t a i n  t i m e ,  o r ,  i f  n o  P a r l i a m e n t  w e r e  s i t t i n g ,  t h e  l a s t  P a r l i a m e n t  
w o u l d  a u t o m a t i c a l l y  r e a s s e m b l e .
7 9  
T h e  H o u s e  o f  C o m m o n s  i n i t i a l l y  
g r e e t e d  t h e s e  p r o p o s a l s  w i t h  g r e a t  e n t h u s i a s m ,  b u t  m u c h  o f  t h e  
e n t h u s i a s m  w a n e d  a s  m e n  c o n s i d e r e d  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  p r o f f e r e d  
1  i  m i  t a t  i  o n  s  .  
T h e  k i n g ' s  s c h e m e  t o  s o w  d i v i s i o n  w i t h i n  t h e  o p p o s i t i o n  b y  
a p p o i n t i n g  s o m e  o f  i t s  l e a d e r s  t o  t h e  n e w  P r i v y  C o u n c i l  a p p e a r e d  
t o  b e a r  f r u i t .  T h e  i m p e a c h m e n t  o f  t h e  E a r l  o f  C l a r e n d o n  i n  1 6 6 7  
h a d  t a u g h t  m e m b e r s  o f  P a r l i a m e n t  a  v a l u a b l e  l e s s o n - - t h a t  p o l i t i c i a n s  
o f t e n  a t t a c k e d  t h e  C r o w n ' s  m i n i s t e r s  i n  a n  e f f o r t  t o  s u p p l a n t  t h e m  
i n  t h e  g o v e r n m e n t  a d m i n i s t r a t i o n .  T h e y  f e a r e d  t h a t  t h e i r  l e a d e r s  
h a d  a b a n d o n e d  t h e i r  p r i n c i p l e s  b y  a c c e p t i n g  o f f i c e  f r o m  t h e  k i n g .  
M e m b e r s  e x p r e s s e d  t h i s  d i s p l e a s u r e  o n  M a y  1  w i t h  t h e  i n t r o d u c t i o n  
o f  a  b i l l  r e q u i r i n g  t h a t  a  w r i t  f o r  a  n e w  e l e c t i o n  b e  i s s u e d  
w h e n e v e r  a  m e m b e r  o f  P a r l i a m e n t  a c c e p t e d  a n  o f f i c e  o r  a  p l a c e  o r  
p r o f i t  f r o m  t h e  k i n g .
8 0  
T h e  o p p o s i t i o n  s o o n  h e a l e d  t h i s  b r e a c h  w i t h i n  i t s  r a n k s .  B y  
r e p u d i a t i n g  t h e  l i m i t a t i o n s  s c h e m e ,  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  o p p o s i t i o n  
p r o v e d  t h a t  t h e y  w e r e  n o t  t h e  k i n g ' s  c r e a t u r e s .  C o m m o n s  s e t  
M a y  1 1  a s  t h e  d a y  t o  d e b a t e  t h e  k i n g ' s  o f f e r  o f  l i m i t a t i o n s .  I n  
t h e  c o u r s e  o f  t h i s  d e b a t e ,  t h e  o p p o s i t i o n  m o v e d  e x p l i c i t l y  f o r  
e x c l u s i o n .  T h e  d e b a t e  o p e n e d  w i t h  B e n n e t  p r o p o s i n g  t h a t  t h e  H o u s e  
a d d r e s s  t h e  k i n g  n o t  t o  a l l o w  J a m e s  t o  r e t u r n  t o  E n g l a n d  w i t h o u t  
7 9
r a n n e r ,  C o n f l i c t s ,  p p .  2 4 3 - 2 4 4 .  
8 0
J o n e s ,  F i r s t  W h i g s ,  p .  6 3 .  
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t h e  c o n s e n t  o f  P a r l i a m e n t .  O t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  o p p o s i t i o n  d i s m i s s e d  
t h i s  a s  a n  i n a d e q u a t e  p r o t e c t i o n  a g a i n s t  J a m e s .  S i r  T h o m a s  P l a y e r  
p u t  i n t o  w o r d s  t h e  i d e a  t h a t  h a d  b e e n  g a i n i n g  s u p p o r t  t h r o u g h o u t  
t h e  s e s s i o n  w h e n  h e  m o v e d ,  " T h a t  h e  m a y  b e  e x c l u d e d  f r o m  t h e  C r o w n  
o f  E n g l a n d ,  a n d  a l l  P a p i s t s  w h a t s o e v e r  ( a s  I  a m  s u r e  t h e y  m a y  b e )  
b y  L a w .
1 1 8 1  
C o u r t  l e a d e r s  g a i n e d  a  f a l s e  s e n s e  o f  s e c u r i t y  f r o m  t h e  f a c t  
t h a t  m o r e  s p e e c h e s  w e r e  m a d e  i n  o p p o s i t i o n  t o  e x c l u s i o n  t h a n  i n  
s u p p o r t  o f  t h e  p r o p o s a l .  T h e y  h o p e d  t o  p r e s s  t h e i r  a d v a n t a g e  b y  
f o r c i n g  a  d i v i s i o n ,  r e q u e s t i n g  t h a t  t h o s e  w h o  s u p p o r t e d  t h e  m o t i o n  
f o r  e x c l u s i o n  g o  o u t  o f  t h e  c h a m b e r  t o  b e  c o u n t e d .  M u c h  t o  t h e i r  
h o r r o r ,  a  g r e a t  m a n y  m e m b e r s  l e a p t  t o  t h e i r  f e e t  a n d  h a s t e n e d  o u t  
o f  t h e  c h a m b e r .  R e a l i z i n g  t h a t  a  v o t e  w o u l d  n o t  b e  t o  t h e i r  
a d v a n t a g e ,  t h e  c o u r t  m e m b e r s  r e f u s e d  t o  b e  c o u n t e d .
8 2  
T h i s  h a s t i l y  
c o n t r i v e d  c h a l l e n g e  t o  t h e  p r o p o n e n t s  o f  e x c l u s i o n  b a c k f i r e d  a n d  
h e a r t e n e d  t h o s e  w h o  h o p e d  t o  elim~nate J a m e s  f r o m  t h e  s u c c e s s i o n .  
S h a f t e s b u r y  a n d  h i s  a l l i e s  w e r e  q u i t e  c o r r e c t  i n  t h e i r  d e t e r -
m i n a t i o n  t o  r e j e c t  t h e  k i n g ' s  o f f e r  o f  l i m i t a t i o n s ,  f o r  i t  i s  
i n c o n c e i v a b l e  t h a t  C h a r l e s  e v e r  s e r i o u s l y  c o n s i d e r e d  i m p l e m e n t i n g  
s u c h  a  w i d e s p r e a d  a b r o g a t i o n  o f  r o y a l  a u t h o r i t y .  S h a f t e s b u r y  h a d  
s e e n  f i r s t h a n d  t h e  r e s i s t a n c e  C h a r l e s  I I  h a d  o f f e r e d  t o  P a r l i a m e n t a r y  
a t t e m p t s  t o  e n c r o a c h  u p o n  t h e  r o y a l  p r e r o g a t i v e  i n  t h e  1 6 7 0 s .  A  
8 1  
G r e y ,  D e b a t e s ,  V o l .  V I I ,  p .  2 4 0 .  
8 2
J o n e s ,  F i r s t  W h i g s ,  p .  6 6 .  
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k i n g  w h o  h a d  c h i d e d  m e m b e r s  o f  P a r l i a m e n t  e a c h  t i m e  t h a t  t h e y  
t r i e d  t o  e x e r c i s e  u n d u e  i n f l u e n c e  o v e r  f o r e i g n  p o l i c y ,  t h e  r e t e n t i o n  
o f  m i n i s t e r s  a n d  t h e  d u r a t i o n  o f  P a r l i a m e n t a r y  s e s s i o n s ,  w o u l d  
n e v e r  a c c e p t  l e g i s l a t i o n  t h a t  w o u l d  a p p r e c i a b l y  c u r t a i l  t h e  p o w e r  
a n d  t h e  p r e s t i g e  o f  t h e  m o n a r c h y .  
C h a r l e s  h a d  o n c e  e x p r e s s e d  h i s  d i s t a s t e  f o r  t h e  s o r t  o f  
r e s t r i c t i o n s  u p o n  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  k i n g  w h i c h  a c c e p t a n c e  o f  
l i m i t a t i o n s  w o u l d  b r i n g .  H e  t o l d  t h e  E a r l  o f  E s s e x  t h a t  
. . .  h e  d i d  n o t  w i s h  t o  b e  l i k e  a  G r a n d  S i g n i o r ,  w i t h  s o m e  
m u t e s  a b o u t  h i m  a n d  b a g s  o f  b o w s t r i n g s  t o  s t r a n g l e  m e n  a s  h e  
h a d  a  m i n d  t o  i t ;  b u t  h e  d i d  n o t  t h i n k  h e  w a s  a  K i n g  a s  l o n g  
a s  a  c o m p a n y  o f  f e l l o w s  w e r e  l o o k i n g  i n t o  a l l  h i s  a c g j o n s ,  
a n d  e x a m i n i n g  h i s  m i n i s t e r s  a s  w e l l  a s  h i s  a c c o u n t s .  
S h a f t e s b u r y  h e l d  C h a r l e s  I I  i n  l i t t l e  r e s p e c t ,  b e l i e v i n g  t h a t  
h i s  b r o t h e r ,  h i s  m i n i s t e r s  a n d  h i s  m i s t r e s s e s  t o o  o f t e n  i n f l u e n c e d  
h i s  d e c i s i o n s .  T h e  k i n g ' s  i n d o l e n t  a p p e a r a n c e  d e c e i v e d  S h a f t e s b u r y .  
H e  b e l i e v e d  t h a t  t h e  r e a l  d a n g e r  t o  E n g l i s h  l i b e r t i e s  c a m e  f r o m  
5 7  
J a m e s ,  w h o  o f t e n  g o a d e d  h i s  t r a c t a b l e  b r o t h e r  i n t o  r e s i s t i n g  P a r l i a m e n t -
a r y  a t t e m p t s  t o  w i n  a  g r e a t e r  v o i c e  i n  t h e  g o v e r n i n g  o f  E n g l i s h  
a f f a i r s .  T h u s ,  S h a f t e s b u r y  d e s c r i b e d  J a m e s ' s  i n t e n t i o n s :  
H i s  i n t e r e s t  a n d  d e s i g n s  a r e  t o  i n t r o d u c e  a  M i l i t a r y  a n d  
A r b i t r a r y  G o v e r n m e n t  i n  h i s  b r o t h e r ' s  t i m e ;  w h i c h  c a n  o n l y  
s e c u r e  a  m a n  o a
4
h i s  R e l i g i o n  a  q u i e t  p o s s e s s i o n  o f  h i s  
B e l o v e d  C r o w n .  
S h a f t e s b u r y  d i d  n o t  r e a l i z e  t h a t  h i s  g r e a t e s t  a d v e r s a r y  w a s  
t h e  k i n g ,  w h o  p o s s e s s e d  t h e  c u n n i n g  a n d  d e t e r m i n a t i o n  n e c e s s a r y  t o  
8 3
T a n n e r ,  C o n f l i c t s ,  p .  2 3 3 .  
8 4
J o n e s ,  F i r s t  W h i g s ,  p .  6 9 .  
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d e f e a t  e x c l u s i o n .  S h a f t e s b u r y  h o p e d  t o  c h a n n e l  t h e  f u r y  c a u s e d  b y  
t h e  " d i s c o v e r i e s "  o f  t h e  P o p i s h  P l o t  i n t o  a n  o v e r p o w e r i n g  n a t i o n a l  
. d e m a n d  f o r  t h e  e x c l u s i o n  o f  C a t h o l i c  J a m e s  f r o m  t h e  s u c c e s s i o n .  
C o n v i n c e d  t h a t  t h e  e a s y - g o i n g  k i n g  m u s t  g i v e  w a y  i n  t h e  f a c e  o f  
s u c h  a n  o v e r w h e l m i n g  d e m a n d ,  S h a f t e s b u r y  r e f u s e d  t o  c o n s i d e r  a n y  
o t h e r  o p t i o n .  H e  u n d e r e s t i m a t e d  C h a r l e s  ! I ' s  r e s o l u t i o n  a n d  t h e  
w e a p o n s  a t  t h e  k i n g ' s  d i s p o s a l .  I n  t h e  m e a n t i m e ,  C h a r l e s  d e c l i n e d  
a l l  t e m p t a t i o n s  t o  f o r c i b l y  s u p p r e s s  t h e  o p p o s i t i o n ,  a n  a c t i o n  
w h i c h  w o u l d  h a v e  p r o v o k e d  a  c i v i l  w a r .  I n s t e a d  h e  t o o k  p a i n s  t o  
a p p e a r  c o n c i l i a t o r y  a n d  h e  o f f e r e d  c o n c e s s i o n s ,  a l b e i t  i n  b a d  
f a i t h .  
S h a f t e s b u r y  s a w  s e v e r a l  r e a s o n s  f o r  d e c l i n i n g  t h e  k i n g ' s  
o f f e r  o f  l i m i t a t i o n s .  D e s p i t e  h i s  p r o t e s t a t i o n s  t h a t  h e  w o u l d  b e  
w i l l i n g  t o  l e g a l l y  l i m i t  t h e  p o w e r s  o f  a  C a t h o l i c  s u c c e s s o r ,  t h e  
k i n g  w o u l d  f i n d  i t  e a s y  t o  o b s t r u c t  t h e  p a s s a g e  o f  s u c h  l e g i s l a t i o n .  
E n a c t i n g  a  s e r i e s  o f  s t a t u t e s  r e s t r i c t i n g  t h e  p o w e r s  o f  a  C a t h o l i c  
k i n g  w o u l d  r e q u i r e  m u c h  a r d u o u s  l e g i s l a t i o n .  O n c e  a  b i l l  p a s s e d  
t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s  i t  m u s t  g o  t o  t h e  L o r d s  f o r  a p p r o v a l .  H e r e  
t h e  c o u r t  m a j o r i t y  c o u l d  e i t h e r  r e j e c t  i t  o r  a m e n d  i t  b e y o n d  
r e c o g n i t i o n ,  a s  h a p p e n e d  t o  t h e  T e s t  B i l l  i n  t h e  p r e v i o u s  s e s s i o n .  
I f  b y  s o m e  c h a n c e  a  d i s t a s t e f u l  b i l l  a p p e a r e d  b o u n d  f o r  a p p r o v a l  
i n  L o r d s ,  t h e  k i n g  c o u l d  k i l l  t h e  o f f e n d i n g  b i l l  b y  m e a n s  o f  a  
p r o r o g a t i o n .  
E v e n  i f  t h e  s t a t u t e s  o f  l i m i t a t i o n s  p a s s e d  b o t h  H o u s e s  a n d  
r e c e i v e d  t h e  k i n g ' s  a p p r o v a l ,  i t  w a s  d o u b t f u l  i f  t h e y  w o u l d  b e  
l e g a l l y  b i n d i n g  o n  t h e  C a t h o l i c  s u c c e s s o r .  J a m e s  m i g h t  s h r u g  o f f  
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a l l  s u c h  r e s t r i c t i o n s  b y  u t i l i z i n g  h i s  s u s p e n d i n g  o r  dispen~ing 
p o w e r s .
8 5  
T h i s  p o i n t  a r o s e  w h e n  t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s  d e b a t e d  t h e  
k i n g ' s  p r o p o s e d  l i m i t a t i o n s .  S i r  N i c h o l a s  C a r e w  a r g u e d  a g a i n s t  t h e  
5 9  
l i m i t a t i o n s ,  " I  s h o u l d  b e  g l a d  t o  b e  s h o w n  a n y  b o n d s  a n d  f e t t e r s ,  
t h a t  a  P r i n c e ,  w h e n  h e  c o m e s  t o  t h e  C r o w n ,  s h a l l  n o t  e a s i l y  b r e a k .
1 1 8 6  
W i t h  g r e a t e r  e l o q u e n c e  R i c h a r d  H a m p d e n  c o n t e n d e d :  
F o r  u s  t o  g o  a b o u t  t o  t i e  a  P o p i s h  S u c c e s s o r  w i t h  L a w s  f o r  
p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  P r o t e s t a n t  R e l i g i o n ,  i s  bindiH~ S a m s o n  
w i t h  w i t h e s ;  h e  w i l l  b r e a k  t h e m  w h e n  h e  i s  a w a k e .  ·  
S a c h e v e r e l l  a s s e r t e d  t h a t  t h e  l i m i t a t i o n s  w o u l d  b e  v a l u e l e s s  
u n l e s s  t h e y  c a m e  i n t o  o p e r a t i o n  d u r i n g  C h a r l e s  ! I ' s  l i f e t i m e .  T h i s  
c o n f i r m e d  C h a r l e s  i n  h i s  c o n v i c t i o n  t h a t  h i s  o p p o n e n t s  s o u g h t  f a r  
m o r e  t h a n  t h e  s i m p l e  r e m o v a l  o f  J a m e s  f r o m  t h e  l i n e  o f  s u c c e s s i o n .  
T h e  k i n g  b e l i e v e d  t h a t  i f  e x c l u s i o n  b e c a m e  l a w ,  P a r l i a m e n t  w o u l d  
a r r o g a t e  a l l  r o y a l  p r e r o g a t i v e s  u n d e r  t h e  p r e t e n s e  o f  m a i n t a i n i n g  
e x c l u s i o n .
8 8  
F o r  m a n y  r e a s o n s ,  t h e n ,  a n  E x c l u s i o n  B i l l  w o u l d  s u i t  S h a f t e s b u r y ' s  
p u r p o s e s  f a r  m o r e  t h a n  w o u l d  l e g i s l a t i o n  l i m i t i n g  t h e  p o w e r s  o f  a  
C a t h o l i c  k i n g .  E x c l u s i o n  c o u l d  b e  a c c o m p l i s h e d  b y  o n e  p i e c e  o f  
l e g i s l a t i o n .  I f  C o m m o n s  p a s s e d  t h e  b i l l  w h e n  a n t i - C a t h o l i c  h y s t e r i a  
w a s  a t  i t s  g r e a t e s t ,  t h e  k i n g  w o u l d  n o t  d a r e  t o  e i t h e r  o b s t r u c t  i t s  
p a s s a g e  i n  L o r d s  o r  t o  r e f u s e  t o  a s s e n t  t o  i t .  F u r t h e n n o r e ,  a n  
8 5
J o n e s ,  C o u n t r y  a n d  C o u r t ,  p .  2 0 8 .  
8 6  
G r e y ,  D e b a t e s ,  V o l .  V I I ,  p .  2 3 8 .  
8 7
I b i d . ,  p .  2 4 3 .  
8 8  
S i  t w e  1 1  ,  F i  r s  t  W  h i  g  ,  p .  6  7  •  
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E x c l u s i o n  B i l l  w o u l d  o f f e r  a s  m a n y  o p p o r t u n i t i e s  f o r  l i m i t i n g  t h e  
r o y a l  p r e r o g a t i v e  a s  w o u l d  t h e  m o r e  s t r a i g h t f o r w a r d  s t a t u t e s  o f  
l i m i t a t i o n s .  E x c l u s i o n  c h a l l e n g e d  t h e  v e r y  f o u n d a t i o n s  o f  r o y a l  
a u t h o r i t y  b y  i m p l y i n g  t h a t  t h e  k i n g  d e r i v e d  h i s  t i t l e  t o  t h e  
t h r o n e ,  a n d  t h e r e f o r e  h i s  a u t h o r i t y  a n d  h i s  p o w e r s ,  f r o m  P a r l i a m e n t .  
I f  t h i s  w e r e  t h e  c a s e ,  P a r l i a m e n t  p o s s e s s e d  t h e  a u t h o r i t y  t o  
a b r i d g e  a n d  d e f i n e  t h e  r o y a l  p r e r o g a t i v e  a s  i t  s a w  f i t .  
I n  a n  a t t e m p t  t o  j u s t i f y  t h e i r  e f f o r t  t o  d i c t a t e  t h e  s u c c e s s i o n ,  
m e m b e r s  o f  P a r l i a m e n t  s c o u r e d  t h e  h i s t o r y  b o o k s  s e a r c h i n g  f o r  
p r e c e d e n t s  f o r  P a r l i a m e n t a r y  i n t e r f e r e n c e  w i t h  t h e  s u c c e s s i o n .  
T h e y  o f t e n  i n d i s c r i m i n a t e l y  a p p l i e d  t h e s e  p r e c e d e n t s  t o  t h e  p r o b l e m  
o f  J a m e s ' s  s u c c e s s i o n .  A s  a  r e s u l t ,  m e m b e r s  a i r i l y  a s s u r e d  e a c h  
o t h e r  t h a t  t h e y  w e r e  a c t i n g  i n  a c c o r d  w i t h  e s t a b l i s h e d  c u s t o m .  I n  
a c t u a l i t y  t h e y  t w i s t e d  h i s t o r y  t o  t h e i r  o w n  p u r p o s e s .  T h e y  e x a g g e r a t e d  
t h e  i m p o r t a n c e  o f  P a r l i a m e n t  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  t i t l e  t o  t h e  
C r o w n .  D u r i n g  a  d e b a t e  i n  t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s  o n  A p r i l  2 7 ,  1 6 7 9 ,  
S i r  R i c h a r d  C u s t  d e s c r i b e d  H e n r y  V I I ' s  a c c e s s i o n  w i t h  t h e s e  w o r d s :  
1 1
B u t  h i s  g r e a t e s t  s t r e n g t h  t o  t h e  C r o w n  w a s  n o t  b y  h i s  m a t c h  w i t h  
t h e  L a d y  E l i z a b e t h ,  b u t  b y  d e c l a r a t i o n  o f  h i s  t i t l e  b y  P a r l i a m e n t .
1 1 8 9  
S i r  R i c h a r d  c o n s i d e r a b l y  a m p l i f i e d  t h e  r o l e  P a r l i a m e n t  p l a y e d  i n  
t h e  f i r s t  T u d o r  m o n a r c h ' s  a c c e s s i o n  t o  t h e  t h r o n e .  H e n r y  V I I  w a s  
k i n g  b y  r i g h t  o f  c o n q u e s t .  B y  g r a n t i n g  H e n r y  a  P a r l i a m e n t a r y  
t i t l e  t o  t h e  t h r o n e ,  t h e  c o w e d  P a r l i a m e n t  d i d  n o t h i n g  m o r e  t h a n  
c o n f i r m  a  f a i t  a c c o m p l i .  
8 9  
G r e y ,  D e b a t e s ,  V o l .  V I I ,  p .  1 4 2 .  
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M e m b e r s  o f  t h e  o p p o s i t i o n  t u r n e d  m o s t  f r e q u e n t l y  t o  t h e  T u d o r  
p e r i o d  i n  t h e i r  s e a r c h  f o r  p r e c e d e n t s .  I n  e x a m i n i n g  t h e  r e i g n s  o f  
H e n r y  V I I I  a n d  E l i z a b e t h ,  m e m b e r s  o f  t h e  o p p o s i t i o n  d i s c o v e r e d  
s e v e r a l  i n s t a n c e s  w h e r e  P a r l i a m e n t  r e g u l a t e d  t h e  s u c c e s s i o n  t o  t h e  
t h r o n e .  T h e i r  j o y  a t  u n e a r t h i n g  s u c h  p r e c e d e n t s  b l i n d e d  t h e m  t o  
t h e  f a c t  t h a t  t h i s  P a r l i a m e n t a r y  a d j u s t m e n t  o f  t h e  s u c c e s s i o n  t o o k  
p l a c e  u n d e r  s t r o n g  m o n a r c h s ,  w h o  d i r e c t e d  c o m p l a i s a n t  P a r l i a m e n t s  
t o  r e g u l a t e  t h e  s u c c e s s i o n  t o  t h e  m o n a r c h ' s  a d v a n t a g e .  
D u r i n g  t h e  r e i g n  o f  H e n r y  V I I I ,  P a r l i a m e n t  t h r i c e  e n a c t e d  
l e g i s l a t i o n  a l t e r i n g  t h e  s u c c e s s i o n ,  e a c h  t i m e  u n d e r  t h e  c l o s e  
s u p e r v i s i o n  o f  t h e  k i n g .  I n  1 5 3 4  P a r l i a m e n t  d e c l a r e d  t h e  k i n g ' s  
m a r r i a g e  t o  K a t h e r i n e  o f  A r a g o n  v o i d  a n d  e n t a i l e d  t h e  C r o w n  o n  t h e  
i s s u e  o f  h i s  m a r r i a g e  t o  A n n e  B o l e y n .  F o l l o w i n g  t h e  f a l l  f r o m  
f a v o r  o f  A n n e  B o l e y n ,  P a r l i a m e n t  p a s s e d  a n  a c t  i n  1 5 3 6  d e c l a r i n g  
v o i d  b o t h  o f  H e n r y ' s  f i r s t  t w o  m a r r i a g e s  a n d  e n t a i l i n g  t h e  C r o w n  
o n  t h e  i s s u e  o f  h i s  t h i r d  m a r r i a g e  t o  J a n e  S e y m o u r .  M a r y  a n d  
E l i z a b e t h ,  r e s p e c t i v e l y  t h e  d a u g h t e r s  o f  h i s  f i r s t  t w o  u n i o n s ,  
w e r e  d e c l a r e d  i l l e g i t i m a t e .  I n  d e f a u l t  o f  i s s u e  f r o m  h i s  t h i r d  
m a r r i a g e ,  P a r l i a m e n t  g a v e  H e n r y  t h e  p o w e r  t o  n a m e  h i s  s u c c e s s o r .  
A  t h i r d  S u c c e s s i o n  A c t  i n  1 5 4 4  p l a c e d  M a r y  a n d  E l i z a b e t h  b a c k  i n  
t h e  l i n e  o f  s u c c e s s i o n  a f t e r  t h e  l a w f u l  i s s u e  o f  t h e  k i n g  a n d  
P r i n c e  E d w a r d .  I f  t h e  k i n g ' s  t h r e e  c h i l d r e n  f a i l e d  t o  h a v e  c h i l d r e n ,  
t h e  t h r o n e  w o u l d  g o  t o  t h e  d e s c e n d a n t s  o f  h i s  s i s t e r  M a r y .
9 0  
9 0
T a s w e l l - L a n g m e a d ,  C o n s t i t u t i o n a l ,  p p .  5 6 0 - 5 6 2 .  
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T h e  s t a t u t e  e n a c t e d  e a r l y  i n  E l i z a b e t h ' s  r e i g n  w h i c h  d e c l a r e d  
i t  h i g h  t r e a s o n  t o  d e n y  P a r l i a m e n t ' s  r i g h t  t o  r e g u l a t e  t h e _  s u c c e s s i o n  
h e l d  s p e c i a l  i n t e r e s t  f o r  S h a f t e s b u r y  a n d  h i s  a l l i e s .
9 1  
S a c h e v e r e l l  
m a d e  f r e q u e n t  r e f e r e n c e  t o  t h i s  a c t  d u r i n g  d e b a t e s  o n  e x c l u s i o n .
9 2  
O n c e  a g a i n ,  t h e  o p p o s i t i o n  e n h a n c e d  t h e  r o l e  o f  P a r l i a m e n t  i n  t h e  
p a s s a g e  o f  t h i s  l e g i s l a t i o n .  T h e  E l i z a b e t h a n  P a r l i a m e n t  h a d  
e n a c t e d  t h i s  s t a t u t e  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  a  m o n a r c h  w h o  s o u g h t  
t o  u s e  P a r l i a m e n t  t o  s t r e n g t h e n  h e r  h a n d  a g a i n s t  r i v a l  c l a i m a n t s  
t o  t h e  t h r o n e .  
· T h e  o p p o s i t i o n  c a r e f u l l y  m a d e  n o  m e n t i o n  o f  J a m e s  I ' s  a c c e s s i o n  
t o  t h e  t h r o n e ,  f o r  t h e  f i r s t  S t u a r t  k i n g  c a m e  t o  t h e  t h r o n e  i n  
d i r e c t  v i o l a t i o n  o f  P a r l i a m e n t a r y  s t a t u t e .  A c c o r d i n g  t o  t h e  
S u c c e s s i o n  A c t  o f  1 5 3 6 ,  H e n r y  V I I I  c o u l d  d e v i s e  t h e  C r o w n  o n  a n y  
p e r s o n  h e  w i s h e d .  I n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h i s  A c t ,  t h e  C r o w n  h a d  b e e n  
d e v i s e d  o n  t h e  d e s c e n d a n t s  o f  t h e  k i n g ' s  y o u n g e s t  s i s t e r .  J a m e s  I  
w a s  a  d e s c e n d a n t  o f  H e n r y ' s  e l d e r  s i s t e r  M a r g a r e t .  W e  s e e  h e r e  
t h e  t r i u m p h  o f  h e r e d i t a r y  d e s c e n t  o v e r  P a r l i a m e n t a r y  s t a t u t e ,  
h a r d l y  a n  o c c u r r e n c e  t o  w h i c h  t h e  o p p o s i t i o n  w o u l d  d i r e c t  a t t e n t i o n .  
S u p p o r t e r s  o f  t h e  c o u r t  a l s o  m a d e  u s e  o f  p r e c e n d e n t s  i n  t h e i r  
s t r u g g l e  a g a i n s t  e x c l u s i o n .  T h e y  p o i n t e d  t o  E l i z a b e t h ' s  r e s i s t a n c e  
t o  a l l  o f  P a r l i a m e n t ' s  e f f o r t s  t o  f o r c e  h e r  t o  n a m e  h e r  s u c c e s s o r .
9 3  
D e s p i t e  t h e  d e t e n n i n a t i o n  w i t h  w h i c h  b o t h  s i d e s  p u r s u e d  t h e i r  
9 1
I b i d . ,  p .  5 9 3 .  
9 2
s e e  F o o t n o t e  3 9 .  
9 3
L i p s o n ,  " E l e c t i o n s " ,  p .  7 8 .  
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s e a r c h ,  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  m o s t  p e r s u a s i v e  h i s t o r i c a l  p r e c e d e n t  
d i d  n o t  d e c i d e  t h e  E x c l u s i o n  C r i s i s .  
T h r e e  d a y s  a f t e r  a  b i l l  d i s a b l i n g  J a m e s  f r o m  s u c c e e d i n g  t o  
t h e  t h r o n e  w a s  p r o p o s e d ,  C h a r l e s  s e n t  a  m e s s a g e  t o  t h e  H o u s e  o f  
C o m m o n s .  H e  w a r n e d  t h e  m e m b e r s  t h a t  t h e  n a v y  w a s  i n  a  d e p l o r a b l e  
c o n d i t i o n  a n d  u r g e d  t h e m  t o  v o t e  s u p p l i e s  t o  b u i l d  u p  t h e  f l e e t .  
T h e  H o u s e  d i s m i s s e d  t h e  k i n g ' s  r e q u e s t  a s  a  t r a n s p a r e n t  a t t e m p t  t o  
d i v e r t  t h e m  f r o m  t h e i r  a t t a c k  o n  J a m e s .  M e m b e r s  v o t e d  t h a t  n o  
m o n e y  w o u l d  b e  ~iven t o  t h e  k i n g  u n t i l  t h e  s u c c e s s i o n  w a s  c h a n g e d ,  
r e l i g i o n  s e c u r e d  a n d  a l l  o f f i c e r s  w h o m  t h e y  d i s l i k e d  r e m o v e d  f r o m  
t h e  k i n g d o m .
9 4  
A l t h o u g h  t h e r e  m i g h t  h a v e  b e e n  a n  e l e m e n t  o f  c a l c u l a t i o n  i n  
t h e  t i m i n g  o f  t h e  k i n g ' s  r e q u e s t ,  C h a r l e s  h a d  a  g e n u i n e  n e e d  f o r  
m o n e y .  T h e  C r o w n  w a s  d e l i n q u e n t  i n  p a y i n g  t h e  s a l a r i e s  o f  o f f i c e r s  
o f  s t a t e  a n d  t h e  h o u s e h o l d .  N o  m o n e y  c o u l d  b e  f o u n d  t o  d i s b a n d  
t h e  a r m y ,  w h i l e  t h e  m a g a z i n e s  s t o o d  e m p t y  a n d  t h e  g a r r i s o n s  w e r e  
i n  d i s r e p a i r .  C o m m o n s  h a d  n o  d e s i r e  t o  a m e l i o r a t e  t h e  s i t u a t i o n .  
R e r e s b y  d e s c r i b e d  m e m b e r s '  a t t i t u d e s  t o w a r d s  t h e  k i n g ' s  p r e d i c a m e n t  
w i t h  t h e s e  w o r d s :  
• . .  t h e  P a r l a m e n t  o r  t h e  m a j o r  p a r t  i n  a  f e r m e n t ,  g l a d  o f  
t h e s  p u b l i q u e  d e v i s i o n s  t h a t  t h e y  m i g h t  t h e  b e t t e r  c l i p  t h e  
p r e r o g a t i v e ,  l e s s e n  m o n a r c h y ,  a n d  c a r r y  o n  t h e i r  p r i v a t e  
d e s i g n s . 9 5  
T h e  E x c l u s i o n  B i l l  r e c e i v e d  i t s  f i r s t  r e a d i n g  o n  M a y  1 5 .  T h e  
b i l l  s t i p u l a t e d  t h a t  t h e  C r o w n  s h o u l d  d e s c e n d  a s  i f  J a m e s  w e r e  
9 4
s r o w n i n g ,  R e r e s b y ,  p .  1 8 0 .  
9 5
I b i d . ,  p .  1 8 1 .  
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d e a d .  H e  w a s  t o  b e  b a n i s h e d  f o r e v e r  f r o m  E n g l a n d  a n d  i f  h e  e v e r  
r e t u r n e d  h e  w o u l d  b e  i m m e d i a t e l y  a r r e s t e d .  A n y  p e _ r s o n  w h o  i n s i s t e d  
o n  u p h o l d i n g  J a m e s ' s  r i g h t  t o  s u c c e e d  w o u l d  b e  j u d g e d  g u i l t y  o f  
h i g h  t r e a s o n .
9 6  
O n  M a y  2 1  t h e  b i l l  p a s s e d  o n  i t s  s e c o n d  r e a d i n g  b y  a  v o t e  o f  
2 0 7  t o  1 2 8 .  O n e  h u n d r e d  s e v e n t y  m e m b e r s  a b s t a i n e d  f r o m  v o t i n g .  
T h e  l e a d e r s  o f  t h e  o p p o s i t i o n  r e a l i z e d  t h a t  t h e  E x c l u s i o n  B i l l  
w o u l d  n o t  m e e t  w i t h  a  f a v o r a b l e  r e c e p t i o n  f r o m  t h e  H o u s e  o f  L o r d s ,  
6 4  
s o  t h e y  p u t  o f f  t h e  t h i r d  r e a d i n g  w h i l e  t h e y  a t t e m p t e d  t o  c o n s o l i d a t e  
t h e i r  p o s i t i o n .  I l l  w i l l  s t i l l  e x i s t e d  b e t w e e n  t h e  t w o  H o u s e s  
o v e r  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  b i s h o p s '  r i g h t  t o  v o t e  i n  c a p i t a l  c a s e s .  
S h a f t e s b u r y  a n d  h i s  a l l i e s  so~ght t o  r e k i n d l e  f u r y  o v e r  D a n b y ' s  
n e g o t i a t i o n s  w i t h  L o u i s  X I V ,  h i s  p o l i t i c a l  p a t r o n a g e ,  a n d  t h e  
d a n g e r s  o f  t h e  P o p i s h  P l o t .
9 7  
T h e y  t h e n  h o p e d  t o  c h a n n e l  t h i s  
a n g e r  i n t o  s u p p o r t  f o r  t h e  E x c l u s i o n  B i l l .  
S e c r e t a r y  o f  S t a t e  S u n d e r l a n d ,  L o r d  T r e a s u r e r  E s s e x ,  a n d  
P r i v y  C o u n c i l l o r  H a l i f a x  h o p e d  t o  p e r s u a d e  t h e  i n f l u e n t i a l  S h a f t e s b u r y  
t o  c o m e  t o  t e n n s  w i t h  t h e  k i n g .  T h e y  a p p r o a c h e d  h i m  w i t h  a n  o f f e r  
t o  j o i n  t h e  s m a l l  a n d  i n f l u e n t i a l  c a b i n e t  c o u n c i l ,  b u t  d i s c o v e r e d  
t h a t  h e  s o u g h t  n o  c o m p r o m i s e  w i t h  t h e  k i n g .  A n g r y  a t ,  f i n d i n g  h i m  
s o  i n t r a c t a b l e ,  t h e  t h r e e  m i n i s t e r s  u r g e d  C h a r l e s  t o  p r e v e n t  
p a s s a g e  o f  t h e  b i l l  b y  p r o r o g u i n g  P a r l i a m e n t .
9 8  
9 6
s i t w e l l ,  F i r s t  W h i g ,  p .  6 8 .  
9 7
J o n e s ,  F i r s t  W h i g s ,  p .  7 3 .  
9 8
R u s s e l l ,  L i f e  o f  R u s s e l l ,  p .  1 6 1 .  
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T h i s  a d v i c e  c o n c u r r e d  w i t h  t h e  k i n g ' s  i n c l i n a t i o n s .  O n  
M a y  2 7 ,  b e f o r e  t h e  t h i r d  r e a d i n g  o f  t h e  E x c l u s i o n  S i l l ,  C h a r l e s  
a p p e a r e d  b e f o r e  t h e  t w o  H o u s e s  a n d  p r o r o g u e d  h i s  f i r s t  E x c l u s i o n  
P a r l i a m e n t .  T h i s  b o d y  o f  m e n  w o u l d  n o t  s i t  a g a i n ,  f o r  o n  J u l y  1 2  
t h e  k i n g  d i s s o l v e d  P a r l i a m e n t .  
O n  t h e  d a y  o f  t h e  p r o r o g a t i o n  t h e  k i n g  g a v e  h i s  a s s e n t  t o  
w h a t  c o n t e m p o r a r i e s  c o n s i d e r e d  a  m i n o r  p i e c e  o f  l e g i s l a t i o n ,  t h e  
H a b e a s  C o r p u s  A c t .  T h e  a c t  r e q u i r e d  t h a t  t h e r e  b e  n o  d e l a y s  i n  
g r a n t i n g  a  w r i t  o f  H a b e a s  C o r p u s ,  w h i c h  r e q u i r e d  a  j a i l e r  t o  
p r o d u c e  r e a s o n s  f o r  a n  a c c u s e d  p e r s o n ' s  d e t e n t i o n .  T h e  a c t  i g n o r e d  
t h e  q u e s t i o n  o f  w h i c h  c o u r t s  h a d  t h e  r i g h t  t o  i s s u e  a  w r i t  o f  
H a b e a s  C o r p u s .  T h e  a c t  a l s o  d i d  n o t  c h a l l e n g e  t h e  k i n g ' s  p r e r o g a t i v e  
t o  i m p r i s o n  m e n  b y  m e a n s  o f  a  r o y a l  w a r r a n t .  C h a r l e s  a p p a r e n t l y  
l o o k e d  u p o n  t h e  a c t  w i t h  s o m e  f a v o r ,  h o p i n g  t h a t  i t  w o u l d  a f f o r d  
s o m e  p r o t e c t i o n  t o  D a n b y  a n d  t h e  f i v e  C a t h o l i c  p e e r s  i m p r i s o n e d  i n  
t h e  T o w e r .
9 9  
T h e  H a b e a s  C o r p u s  A c t  m a y  n o t  h a v e  b e e n  i n t e n d e d  a s  a n  a t t a c k  
o n  t h e  r o y a l  p r e r o g a t i v e ,  b u t  o t h e r  a c t i o n s  o f  t h e  f i r s t  E x c l u s i o n  
P a r l i a m e n t  r e v e a l  t h e  o p p o s i t i o n ' s  d e t e r m i n a t i o n  t o  c u r t a i l  t h e  
m o n a r c h ' s  p o w e r s .  T h e i m p e a c h m e n t  o f  t h e  E a r l  o f  D a n b y  f o r  o b e y i n g  
6 5  
t h e  k i n g ' s  l a w f u l  c o r r m a n d s  g a v e  e v i d e n c e  o f  a  n e w  t h e o r y  o f  m i n i s t e r i a l  
r e s p o n s i b i l i t y ,  o n e  w h i c h  b o d e d  i l l  f o r  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  k i n g  t o  
e x a c t  o b e d i e n c e  f r o m  h i s  m i n i s t e r s .  T h e  p r o p o s a l  t h a t  n o  P a r l i a m e n t  
9 9
F r a s e r ,  R o y a l  C h a r l e s ,  p p .  3 7 9 - 3 8 0 .  
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b e  a l l o w e d  t o  e x i s t  f o r  l o n g e r  t h a n  t w o  y e a r s  d i r e c t l y  c h a l l e n g e d  
t h e  f u n d a m e n t a l  p r e r o g a t i v e  r i g h t  o f  t h e  k i n g  t o  d e t e n n i n e  t h e  
d u r a t i o n  o f  P a r l i a m e n t a r y  s e s s i o n s .  I t  i s ,  o r  c o u r s e ,  t h e  p r o p o s a l  
o f  t h e  f i r s t  E x c l u s i o n  B i l l  w h i c h  r e v e a l e d  t h e  o p p o s i t i o n ' s  h o s t i l i t y  
n o t  o n l y  t o  C a t h o l i c i s m ,  b u t  t o  t h e  u n r e s t r a i n e d  e x e r c i s e  o f  t h e  
r o y a l  p r e r o g a t i v e .  T h e  b i l l  w o u l d  u n d e r m i n e  t h e  f o u n d a t i o n s  o f  
m o n a r c h y ,  a n d  a l l o w  f o r  a  m u c h - n e e d e d  r e a s s e s s m e n t  o f  t h e  r o l e s  o f  
k i n g  a n d  P a r l i a m e n t  i n  t h e  g o v e r n i n g  o f  E n g l a n d .  
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C H A P T E R  V  
T H E  L I N E S  H A R D E N  
S e v e n t e e n  m o n t h s  e l a p s e d  b e t w e e n  t h e  p r o r o g a t i o n  o f  t h e  f i r s t  
E x c l u s i b n  P a r l i a m e n t  a n d  t h e  o p e n i n g  s e s s i o n  o f  t h e  s e c o n d .  
N e i t h e r l S h a f t e s b u r y  n o r  C h a r l e s  r e m a i n e d  i d l e  d u r i n g  t h e s e  m o n t h s ,  
f o r  b o t h  r e a l i z e d  t h a t  t h e  o p e n i n g  o f  a n o t h e r  P a r l i a m e n t  w o u l d  s e e  
a  r e n e w a l  o f  t h e  c o n t e s t  o v e r  e x c l u s i o n .  
F o l l o w i n g  t h e  p r o r o g a t i o n  o f  P a r l i a m e n t  o n  M a y  2 7 ,  t h e  t a s k  
n i s t e r i n g  t h e  g o v e r n m e n t  f e l l  i n t o  t h e  h a n d s  o f  t h r e e  m e n ,  
t h e  s o - c a l l e d  T r i u m v i r a t e :  L o r d  H a l i f a x ,  L o r d  T r e a s u r e r  E s s e x  a n d  
S e c r e t a r y  o f  S t a t e  S u n d e r l a n d .  T h e y  s h a r e d  a  d e e p  c o n c e r n  o v e r  
S h a f t e s b u r y ' s  i n c r e a s i n g  a s c e n d a n c y  o v e r  t h e  o p p o s i t i o n ,  e s p e c i a l l y  
s i n c e  t h e  e a r l  h a d  s w o r n  t o  h a v e  t h e  h e a d s  o f  t h e  m e n  w h o  a d v i s e d  
t h e  p r o r o g a t i o n .  
A  p o t e n t i a l l y  d a n g e r o u s  r e b e l l i o n  i n  S c o t l a n d  f a c e d  t h e  k i n g  
d u r i n g  M a y  a n d  J u n e .  P r o v o k e d  b y  L a u d e r d a l e ' s  m a l a d m i n i s t r a t i o n  
a n d  A r c h b i s h o p  S h a r p ' s  a t t e m p t  t o  c o n v e r t  t h e  P r e s b y t e r i a n s  t o  t h e  
C h u r c h  o f  E n g l a n d ,  t h e  C o v e n a n t e r s  r o s e  i n  r e b e l l i o n .  T h e y  s e i z e d  
a n d  m u r d e r e d  t h e  a r c h b i s h o p  a n d  d e f e a t e d  a  g o v e r n m e n t  f o r c e  s e n t  
t o  s u b d u e  t h e m .  F o r t u n a t e l y  f o r  t h e  k i n g ,  t h e  r e b e l s  f e l l  t o  
b i c k e r i n g  a m o n g  t h e m s e l v e s .  I m m o b i l i z e d  b y  i n t e r n a l  d i s s e n t ,  t h e  
r e b e l s  p o s e d  m u c h  l e s s  o f  a  t h r e a t .  T h e y  m e t  w i t h  d e f e a t  o n  
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J u n e  2 2  a t  B o t h w e l l  B r i g ,  a t  t h e  h a · n d s  o f  a  l a r g e  E n g l i s h  f o r c e  
u n d e r  t h e  c o m m a n d  o f  t h e  D u k e  o f  M o n m o u t h .  
T h i s  v i c t o r y  o v e r  t h e  S c o t t i s h  r e b e l s  c a t a p u l t e d  M o n m o u t h  
i n t o  t h e  E n g l i s h  p o l i t i c a l  a r e n a .  T h e  P r o t e s t a n t  d u k e  w a s  n o w  t h e  
d a r l i n g  o f  t h e  m a s s e s ,  a c c l a i m e d  a s  a  h e r o  b y  t h e  l o w e r  c l a s s e s  o f  
L o n d o n .  T h e  p o p u l a r  e n t h u s i a s m  f o r  t h e  k i n g ' s  i l l e g i t i m a t e  s o n  
t h r e w  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  T r i u m v i r a t e  i n t o  a  p a n i c .  T h e y  f e a r e d  
t h a t  S h a f t e s b u r y  w o u l d  u n i t e  h i s  p o l i t i c a l  g o a l s  w i t h  M o n m o u t h ' s  
a m b i t i o n  a n d  p r e s e n t  t h e  d u k e  a s  t h e  e x c l u s i o n i s t s '  c a n d i d a t e  f o r  
t h e  p o s i t i o n  o f  h e i r .
1 0 0  
A c c o r d i n g l y ,  t h e y  p r e s s e d  t h e  k i n g  t o  
d i s s o l v e  P a r l i a m e n t  b e f o r e  t h e  t r i u m p h a n t  M o n m o u t h  r e t u r n e d  t o  
L o n d o n .  
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T h e s e  f e a r s  p r o v e d  t o  b e  u n g r o u n d e d ,  f o r ,  a l t h o u g h  S h a f t e s b u r y  
f l i r t e d  w i t h  t h e  i d e a  o f  p u t t i n g  f o r w a r d  M o n m o u t h ,  h e  n e v e r  c o m m i t t e d  
h i m s e l f  t o  s u p p o r t i n g  t h e  d u k e ' s  a m b i t i o n s .  M o n m o u t h  m a y  h a v e  
b e e n  t h e  f a v o r i t e  o f  t h e  c o m m o n  p e o p l e ,  b u t  m o s t  i n f l u e n t i a l  m e n  
f o u n d  t h a t  t h e  p r o s p e c t  o f  p l a c i n g  t h e  k i n g ' s  i l l e g i t i m a t e  s o n  o n  
t h e  t h r o n e  l e f t  a  b a d  t a s t e  i n  t h e i r  m o u t h s .  H e  d r e w  h i s  s u p p o r t e r s  
f r o m  t w o  v e r y  d i v e r s e  g r o u p s ,  t h e  l o w e r  c l a s s  a n d  t h e  c o u r t .  I n  
a d d i t i o n  t o  h i s  f r i e n d s ,  M o n m o u t h  c o u n t e d  a s  h i s  s u p p o r t e r s  a  
c i r c l e  o f  d e b a u c h e d  y o u n g  c o u r t i e r s  w h o  h o p e d  t o  a t t a c h  t h e m s e l v e s  
t o  a  r i s i n g  f i g u r e  i n  t h e  p o l i t i c a l  s p h e r e .
1 0 1  
l O O K e n y o n ,  S u n d e r l a n d ,  p .  2 7 .  
l O l J o n e s ,  F i r s t  W h i g s ,  p p .  1 4 ,  8 1 ,  8 2 .  
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T h e  p r o s p e c t  o f  t h e  D u k e  o f  M o n m o u t h  s u c c e e d i n g  t o  t h e  t h r o n e  
h o r r i f i e d  t h e  k i n g ' s  m i n i s t e r s .  T h e y  b e g a n  t o  loo~ w i t h  f a v o r  o n  
t h e  m o r e  l i k e l y  a l t e r n a t e  c a n d i d a t e  f o r  t h e  C r o w n ,  W i l l i a m  o f  
O r a n g e ,  t h e  P r o t e s t a n t  h u s b a n d  o f  J a m e s ' s  e l d e s t  d a u g h t e r  M a r y .  
S i r  W i l l i a m  T e m p l e ,  t h e  f o n n e r  a m b a s s a d o r  t o  T h e  H a g u e ,  a n d  c u r r e n t l y  
a  l e a d i n g  c o u n c i l l o r ,  s t o o d  h i g h  i n  t h e  f a v o r  o f  t h e  P r i n c e  o f  
O r a n g e .  O n  J u n e  1 ,  C h a r l e s  h a d  a p p o i n t e d  a n o t h e r  c o u n c i l l o r ,  
H e n r y  S i d n e y ,  t o  b e  t h e  n e w  e n v o y  t o  t h e  U n i t e d  P r o v i n c e s .  C h a r l e s  
t o l d  S i d n e y  t h a t  h e  h a d  b e e n  s e l e c t e d  b e c a u s e  W i l l i a m  r e g a r d e d  h i m  
w i t h  s u c h  g o o d w i l l .
1 0 2  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  T r i u m v i r a t e  a l s o  p r e f e r r e d  W i l l i a m  t o  
M o n m o u t h .  T h e y  h o p e d  t h a t  b y  m a k i n g  a n  a l l i a n c e  w i t h  t h e  D u t c h ,  
t h e  k i n g  c o u l d  d i s c h a r g e  t h e  a c c u s a t i o n s  t h a t  h e  s e c r e t l y  s y m p a t h i z e d  
w i t h  t h e  p o l i c i e s  a n d  g o v e r n i n g  p r i n c i p l e s  o f  L o u i s  X I V .  E v e n  i f  
e x c l u s i o n  f a i l e d ,  W i l l i a m  w o u l d  v e r y  l i k e l y  o n e  d a y  s i t  o n  t h e  
t h r o n e  o f  E n g l a n d  a s  K i n g  C o n s o r t  t o  J a m e s ' s  h e i r e s s  M a r y .  T h e y  
h o p e d  t h a t  t h e i r  p r o - D u t c h  p o l i c y  w o u l d  k e e p  t h e m  i n  W i l l i a m ' s  
g o o d  b o o k s .  
S h a f t e s b u r y  n e v e r  c o m m i t t e d  h i m s e l f  t o  M o n m o u t h ' s  p r e t e n s i o n s ,  
b u t  n e i t h e r  d i d  h e  a t t e m p t  t o  l i n k  h i s  f o r t u n e s  t o  t h a t  o f  W i l l i a m  
o f  O r a n g e .  S h a f t e s b u r y  h a d  r e s o l v e d  t o  e x c l u d e  J a m e s  f r o m  t h e  
s u c c e s s i o n ,  y e t  h e  d i d  n o t  c h a m p i o n  e i t h e r  o f  t h e  l i k e l y  a l t e r n a t i v e s  
1 0 2
H e n r y  S i d n e y ,  D i a r y  o f  t h e  T i m e s  o f  C h a r l e s  I I ,  e d i t e d  b y  
R . W .  B l e n c o w e  ( L o n d o n :  H e n r y  C o l b u r n ,  1 8 4 3 ) ,  p .  1~. 
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t o  J a m e s .  P u t t i n g  t h e  b a s t a r d  M o n m o u t h  f o r w a r d  a s  s u b s t i t u t e  h e i r  
w o u l d  a l i e n a t e  m a n y  p e o p l e  w h o  m i g h t  o t h e r w i s e  h a v e  s u p p o r t e d  
e x c l u s i o n .  G i v i n g  h i s  b l e s s i n g  t o  t h e  c a n d i d a c y  o f  W i l l i a m  a n d  
M a r y  a l s o  i n v o l v e d  m a n y  d a n g e r s .  M a r y  m i g h t  r e f u s e  t o  u s u r p  h e r  
f a t h e r ' s  p l a c e  i n  t h e  l i n e  o f  s u c c e s s i o n .  E v e n  i f  s h e  e x p r e s s e d  
w i l l i n g n e s s  t o  s t e p  i n t o  h e r  f a t h e r ' s  s h o e s ,  t h e  e x c l u s i o n i s t s  d i d  
n o t  r e l i s h  t h e  i d e a  o f  E n g l a n d  c o m i n g  u n d e r  t h e  s w a y  o f  D u t c h  
W i l l i a m ,  f o r  t h e y  d i d  n o t  l i k e  t h e  m a n .  W i l l i a m  w a s ,  a f t e r  a l l ,  a  
S t u a r t  { t h e  n e p h e w  o f  C h a r l e s  a n d  J a m e s ) .  H e  p o s s e s s e d  t h e  s a m e  
h i g h  c o n c e p t  o f  k i n g s h i p  w h i c h  s o  p l a g u e d  P a r l i a m e n t  t h r o u g h o u t  
7 0  
t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y .  A l t h o u g h  h e  w a s  a  P r o t e s t a n t ,  h i s  a d h e r e n c e  
t o  P r e s b y t e r i a n i s m  w o u l d  n o t  f i n d  f a v o r  w i t h  E n g l a n d ' s  A n g l i c a n s .
1 0 3  
M o r e o v e r ,  W i l l i a m ' s  p r e o c c u p a t i o n  w i t h  h i s  s t r u g g l e  a g a i n s t  L o u i s  X I V  
m e a n t  t h a t  h e  w o u l d  a l w a y s  g i v e  p r e c e d e n c e  t o  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  
h i s  a n t i - F r e n c h  c a m p a i g n  o n  t h e  c o n t i n e n t .  E x c l u s i o n i s t s  f e a r e d  
t h a t  W i l l i a m  w o u l d  s a c r i f i c e  E n g l i s h  p o l i t i c a l  l i b e r t i e s  i n  o r d e r  
t o  f a c i l i t a t e  h i s  c a m p a i g n  a g a i n s t  F r a n c e .
1 0 4  
T h e  f a c t  t h a t  S h a f t e s b u r y  f o u g h t  t o o t h  a n d  n a i l  f o r  e x c l u s i o n ,  
e v e n  t h o u g h  h e  s a w  n o  a t t r a c t i v e  a l t e r n a t i v e  t o  J a m e s ,  i n d i c a t e s  
S h a f t e s b u r y ' s  c o n v i c t i o n  t h a t  J a m e s  p o s e d  t h e  g r e a t e s t  p o s s i b l e  
t h r e a t  t o  E n g l i s h  l i b e r t i e s .  F u r t h e n n o r e ,  i f  W i l l i a m  a n d  M a r y  
c a m e  t o  t h e  t h r o n e  o n  t h e  b a s i s  o f  a n  E x c l u s i o n  B i l l ,  t h e  n a t u r e  
1 0 3
s t e p h e n  B .  B a x t e r ,  W i l l i a m  I I I  a n d  t h e  D e f e n s e  o f  E u r o p e a n  
L i b e r t y ,  1 6 5 0 - 1 7 0 2  ( N e w  Y o r k :  H a r c o u r t ,  B r a c e ,  a n d  W o r l d ,  I n c . ,  1 9 6 6 ) ,  
p p .  1 6 5 - 1 6 6 .  
1 0 4
H a l e y ,  F i r s t  E a r l ,  p .  4 6 5 .  
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o f  t h e i r  t i t l e  t o  t h e  C r o w n  w o u l d  v i t i a t e  m a n y  o f  W i l l i a m ' s  
a u t h o r i t a r i a n  t e n d e n c i e s .  I f  W i l l i a m  h e l d  t h e  t h r o n e  b y  P a r l i a m e n t a r y  
t i t l e ,  h e  c o u l d  n o t  c l a i m  t h a t  P a r l i a m e n t  l a c k e d  t h e  a u t h o r i t y  t o  
l i m i t  h i s  p r e r o g a t i v e s .  S h a f t e s b u r y  c l e a r l y  b e l i e v e d  t h a t  a n  
E x c l u s i o n  B i l l  w o u l d  p e n n a n e n t l y  a l t e r  t h e  n a t u r e  o f  t h e  E n g l i s h  
m o n a r c h y ,  l e a v i n g  t h e  k i n g  f o r e v e r  d e p e n d e n t  u p o n  P a r l i a m e n t .  F o r  
t h i s  r e a s o n ,  t h e  a g i n g  a n d  s i c k l y  S h a f t e s b u r y  d e v o t e d  a l l  o f  h i s  
d w i n d l i n g  e n e r g i e s  t o  s e c u r i n g  t h e  e x c l u s i o n  o f  J a m e s  f r o m  t h e  
s u c c e s s i o n .  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  T r i u m v i r a t e  b e l i e v e d  t h a t  S h a f t e s b u r y  
i n t e n d e d  t o  e x p l o i t  i v i o n m o u t h ' s  p o p u l a r i t y  i n  o r d e r  t o  p r e s s u r e  
C h a r l e s  i n t o  a c c e p t i n g  e x c l u s i o n .  T h e  k i n g  h e e d e d  t h e i r  w a r n i n g  
a n d  r e s o l v e d  t o  d i s s o l v e  P a r l i a m e n t .  A t  a  m e e t i n g  o f  t h e  P r i v y  
C o u n c i l  o n  J u l y  3  h e  a s k e d  t h e  c o u n c i l l o r s  f o r  t h e i r  o p i n i o n s  o n  
t h e  q u e s t i o n  o f  a  d i s s o l u t i o n .  T h e  m a j o r i t y  a d v i s e d  t h e  k i n g  n o t  
t o  d i s s o l v e  P a r l i a m e n t . .  T h r e e  d a y s  l a t e r  C h a r l e s  c o n f i d e d  t o  
L o r d  C h a n c e l l o r  F i n c h  t h a t  h e  i n t e n d e d  t o  d i s s o l v e  P a r l i a m e n t  
a g a i n s t  t h e  C o u n c i l ' s  a d v i c e .  I n s t e a d  o f  o f f e r i n g  t o  s u p p o r t  t h e  
k i n g ' s  d e c i s i o n ,  F i n c h  w a r n e d  S h a f t e s b u r y  o f  C h a r l e s ' s  i n t e n t i o n .
1 0 5  
S h a f t e s b u r y  r o u n d l y  d e n o u n c e d  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  T r i u m v i r a t e  f o r  
a d v i s i n g  t h e  k i n g  t o  p u t  a n  e n d  t o  t h e  P a r l i a m e n t ,  b u t  h e  l a c k e d  
t h e  a b i l i t y  t o  p r e v e n t  C h a r l e s  f r o m  e x e r c i s i n g  h i s  p r e r o g a t i v e  
1 0 5
K e n y o n ,  S u n d e r l a n d ,  p .  2 8 .  
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r i g h t  t o  t e n n i n a t e  t h e  s e s s i o n .  W h e n  t h e  C o u n c i l  n e x t  m e t  o n  
J u l y  1 0 ,  C h a r l e s  t e r s e l y  i n f o n n e d  t h e  g r o u p  o f  h i s  i n t e n t i o n s  a n d  
w a r n e d  t h e m  t h a t  h e  w o u l d  n o t  l i s t e n  t o  t h e i r  o b j e c t i o n s .  T w o  
d a y s  l a t e r  P a r l i a m e n t  w a s  d i s s o l v e d ;  C h a r l e s  c a l l e d  f o r  a  n e w l y  
e l e c t e d  a s s e m b l y  t o  m e e t  o n  O c t o b e r  7 .  
T h i s  e x p e r i e n c e  p r o v i d e d  S h a f t e s b u r y  w i t h  a n o t h e r  o p p o r t u n i t y  
t o  a s s e s s  t h e  v a l u e  o f  t h e  k i n g ' s  p r o m i s e s .  W h e n  C h a r l e s  c r e a t e d  
t h e  n e w  P r i v y  C o u n c i l  i n  A p r i l  h e  h a d  s w o r n  t h a t  h e  w o u l d  g o v e r n  
b y  t h e  c o n s t a n t  a d v i c e  o f  t h e  C o u n c i l .
1 0 6  
S i n c e  t h e n  h e  h a d  
r e l i e d  f o r  a d v i c e  o n  a  s e l e c t  g r o u p  o f  c o u n c i l l o r s ,  a l l o w i n g  t h e  
P r i v y  C o u n c i l  t o  p l a y  n o  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  o r d e r i n g  o f  t h e  
n a t i o n ' s  a f f a i r s .  C h a r l e s  m a d e  t h e  d e c i s i o n  t o  d i s s o l v e  P a r l i a m e n t  
i n  c o n t r a d i c t i o n  o f  t h e  a d v i c e  o f f e r e d  b y  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  
c o u n c i l l o r s .  D e s p i t e  h i s  f u l s o m e  p r o m i s e s  t o  r u l e  i n  c o o p e r a t i o n  
w i t h  t h e  i n f l u e n t i a l  m e n  o f  t h e  r e a l m ,  t h e  k i n g  c h o s e  t o  r e l y  u p o n  
7 2  
a  s m a l l  g r o u p  o f  f a v o r e d  a d v i s e r s  a n d  t o  s e t t l e  d i s p u t e s  b y  e x e r c i s i n g  
h i s  p r e r o g a t i v e s .  S h a f t e s b u r y  w o u l d  r e m e m b e r  t h i s  w h e n  t h e  k i n g  
n e x t  o f f e r e d  l i m i t a t i o n s  a s  a  s u b s t i t u t e  f o r  e x c l u s i o n .  
I n  o r d e r  t o  p u t  h i m s e l f  i n  a  p o s i t i o n  w h e r e  h e  n e e d  n o t  r e l y  
u p o n  g r a n t s  o f  s u p p l y  f r o m  a  r e c a l c i t r a n t  P a r l i a m e n t ,  C h a r l e s  i n  
t h e  s u m m e r  o f  1 6 7 9  r e o p e n e d  n e g o t i a t i o n s  f o r  a  s u b s i d y  w i t h  L o u i s  XIV~01 
T h e s e  n e g o t i a t i o n s  w o u l d  c o n t i n u e ,  o f f  a n d  o n ,  u n t i l  t h e  s p r i n g  o f  
1 0 6
s e e  F o o t n o t e  7 5 .  
1 0 7
G r o s e ,  " L o u i s  X I V , "  p .  2 0 0 .  
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1 6 8 1  w h e n  t h e  t w o  m o n a r c h s  f i n a l l y  s t r u c k  a  b a r g a i n .  I n  t h e  
m e a n t i m e ,  C h a r l e s  i n s t r u c t e d  t h e  L o r d  T r e a s u r e r  t o  e f f e c t  w h a t e v e r  
e c o n o m i e s  w e r e  n e c e s s a r y  f o r  t h e  a m e l i o r a t i o n  o f  t h e  k i n g ' s  f i n a n c i a l  
s i t u a t i o n .  
C h a r l e s  h a d  l e a r n e d  a  l e s s o n  d u r i n g  t h e  P a r l i a m e n t a r y  e l e c t i o n s  
7 3  
o f  t h e  p a s t  F e b r u a r y .  H e  r e a l i z e d  t h a t  t h e  p r o r o g a t i o n  a n d  d i s s o l u t i o n  
o f  t h e  l a s t  P a r l i a m e n t  b e f o r e  t h e  E x c l u s i o n  B i l l  h a d  r e c e i v e d  i t s  
t h i r d  r e a d i n g  h a d  i n f u r i a t e d  t h e  e x c l u s i o n i s t s .  H e  d e c i d e d  t h a t  
h e  m u s t  i n f l u e n c e  t h e  e l e c t o r s  i n  o r d e r  t o  p r e v e n t  h i s  o p p o n e n t s  
f r o m  s w e e p i n g  t h e  p o l l s .  T o  a c h i e v e  t h i s  e n d ,  h e  t u r n e d  t o  h i s  
L o r d s  L i e u t e n a n t s ,  m e n  o f  considera~le i m p o r t a n c e  i n  t h e  c o u n t r y s i d e ,  
a n d  t o  t h e  l o y a l  c l e r g y .
1 0 8  
A  f l o o d  o f  p r o - e x c l u s i o n  p a m p h l e t s  
a n d  n e w s p a p e r s  c o u n t e r a c t e d  t h e  c l e r g y ' s  e x h o r t a t i o n s  a g a i n s t  
e x c l u s i o n .
1 0 9  
C o n c e r n  a b o u t  J a m e s  r a n  s o  h i g h  t h a t  S h a f t e s b u r y ' s  
p a r t y  w o n  a n  i m p r e s s i v e  m a j o r i t y  i n  t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s .  S h a f t e s b u r y  
b e l i e v e d  t h a t  t h e  k i n g ' s  r e s o l u t i o n  t o  s t a n d  b y  h i s  b r o t h e r  w o u l d  
c r u m b l e  i n  t h e  f a c e  o f  s u c h  o v e r w h e l m i n g  o p p o s i t i o n .  H e  u n d e r e s t i m a t e d  
C h a r l e s .  A s  S i d n e y  r e c o r d e d  i n  h i s  d i a r y  o n  A u g u s t  3 ,  t h e  k i n g  
" s a i t h  h e  w i l l  n o t  l e a v e  t h e  D u k e ,  a n d  t h a t  t h e y  w i l l  b e  b o t h  
u n d o n e  t o g e t h e r .
1 1 1 1 0  
l 0
8
J o n e s ,  F i r s t  W h i g s ,  p .  9 3 .  
1 0 9  
I b i d .  ,  p .  9 5 .  
l l O s i d n e y ,  D i a r y ,  p .  9 3 .  
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D u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  e l e c t i o n s ,  a n  e v e n t  o c c u r r e d  w h i c h  
r e a f f i r m e d  S h a f t e s b u r y  i n  h i s  d e t e r m i n a t i o n  t o  s e e  J a m e s  e x c l u d e d  
f r o m  t h e  s u c c e s s i o n .  W i t h o u t  w a r n i n g ,  t h e  k i n g  f e l l  g r a v e l y  i l l  
a n d  a p p e a r e d  t o  b e  n e a r  d e a t h .  S h a f t e s b u r y  a n d  h i s  a s s o c i a t e s  
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f e l l  i n t o  a  p a n i c .  J a m e s ' s  s t a t u s  a s  h e i r  p r e s u m p t i v e  w a s  l e g a l l y  
u n t o u c h e d .  I f  C h a r l e s  d i e d  b e f o r e  a n  E x c l u s i o n  b i l l  p a s s e d  i n t o  
l a w ,  J a m e s  w o u l d  t a k e  a  g r e a t  d e a l  o f  p l e a s u r e  i n  w r e a k i n g  v e n g e a n c e  
o n  t h e  m e n  w h o  h a d  a t t e m p t e d  t o  p r e v e n t  h i s  s u c c e s s i o n .  T h e  
e f f o r t  t o  e x c l u d e  J a m e s  t h u s  c o n t a i n e d  a n  e l e m e n t  o f  s e l f - p r e s e r v a t i o n .  
T h e  k i n g ' s  c h i e f  m i n i s t e r s  h a d  e n c o u r a g e d  C h a r l e s  t o  k e e p  
J a m e s  i n  B r u s s e l s .  H i s  p r e s e n c e  w o u l d  p r o v i d e  u n n e c e s s a r y  p r o v o c a t i o n  
t o  t h e  o p p o s i t i o n  d u r i n g  t h e  e l e c t i o n s .  A s  t h e  k i n g  h o v e r e d  n e a r  
d e a t h ,  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  T r i u m v i r a t e  s p e c u l a t e d  t h a t  S h a f t e s b u r y  
a n d  M o n m o u t h  w o u l d  a t t e m p t  t o  s e i z e  c o n t r o l  o f  t h e  g o v e r n m e n t  i f  
t h e  k i n g  d i e d .  O n  A u g u s t  2 5  t h e  m i n i s t e r s  s e n t  a  m e s s a g e  t o  
J a m e s ,  u r g i n g  h i m  t o  r e t u r n  t o  E n g l a n d .  J a m e s  h a s t e n e d  t o  h i s  
b r o t h e r ' s  s i d e ,  b u t  b y  t h e  t i m e  h e  a r r i v e d  C h a r l e s  h a d  t a k e n  a  
t u r n  f o r  t h e  b e t t e r ,  a n d  t h e  m i n i s t e r s  f o u n d  t h e m s e l v e s  f a c e d  w i t h  
t h e  e m b a r r a s s i n g  p r o b l e m  o f  p e r s u a d i n g  t h e  h e i r  t o  l e a v e  t h e  
c o u n t r y .  
J a m e s  w a s  n o t  a m e n a b l e  t o  s u c h  p e r s u a s i o n .  H e  b l a m e d  t h e  
m i n i s t e r s  f o r  p r o l o n g i n g  h i s  e x i l e  a n d  h e l d  t h e m  a c c o u n t a b l e  f o r  
t h e  l i m i t a t i o n s  s c h e m e  C h a r l e s  h a d  p r o p o s e d  d u r i n g  t h e  l a s t  s e s s i o n .  
J a m e s ' s  r e t u r n  b r o k e  t h e  T r i u m v i r a t e .  H a l i f a x  a n d  E s s e x  u r g e d  
C h a r l e s  t o  o r d e r  J a m e s  b a c k  t o  t h e  c o n t i n e n t ,  w h i l e  S u n d e r l a n d  
m a d e  h i s  p e a c e  w i t h  J a m e s  a n d  u r g e d  C h a r l e s  t o  s e n d  M o n m o u t h ,  
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r a t h e r  t h a n  J a m e s ,  i n t o  e x i l e .
1 1 1  
I n  t h e  e n d ,  C h a r l e s  o r d e r e d  
b o t h  M o n m o u t h  a n d  J a m e s  t o  l e a v e  t h e  c o u n t r y ,  a l t h o u g h  J a m e s  
r e c e i v e d  t h e  p r o m i s e  t h a t ,  i f  P a r l i a m e n t  h a d  n o t  m e t  b y  J a n u a r y ,  
h e  w o u l d  b e  a l l o w e d  t o  r e t u r n .  O n  S e p t e m b e r  2 4  M o n m o u t h  l e f t  f o r  
t h e  N e t h e r l a n d s .  C h a r l e s  m o v e d  J a m e s ' s  p l a c e  o f  e x i l e  f r o m  B r u s s e l s  
t o  E d i n b u r g h ,  w h e r e  h e  w o u l d  a c t  a s  R o y a l  C o m m i s s i o n e r .  
7 5  
R e a l i z i n g  t h a t  t h e  e l e c t i o n s  w e r e  g o i n g  i n  h i s  f a v o r ,  S h a f t e s b u r y  
h a d  e x p l o i t e d  J a m e s ' s  r e t u r n  t o  E n g l a n d  i n  o r d e r  t o  s t r e n g t h e n  h i s  
h a n d  f o r  t h e  s e s s i o n  o f  P a r l i a m e n t  s c h e d u l e d  f o r  O c t o b e r .  H e  
s o u g h t  t o  r e - c r e a t e  p a n i c  o v e r  t h e  d a n g e r s  o f  J a m e s ' s  C a t h o l i c i s m .  
H i s  c l o s e  a s s o c i a t e ,  S i r  T h o m a s  P l a y e r ,  d e n o u n c e d  J a m e s ' s  p r e s e n c e  
i n  L o n d o n  a s  a  d a n g e r  t o  t h e  c i t i z e n s .  H e  i n s i s t e d  t h a t  t h e  
w a t c h  b e  d o u b l e d .
1 1 2  
P l a y e r  a l s o  m a n i p u l a t e d  L o n d o n ' s  m a y o r  i n t o  d e c l a r i n g  a g a i n s t  
J a m e s ,  a s  C h a r l e s  H a t t o n  r e c o r d e d  i n  a  l e t t e r  d a t e d  S e p t e m b e r  1 3 ,  
1 6 7 9 :  
I t  i s  s a i d  S r  T h .  P l a y e r  t e r m e d  t e  D u k e  a n  e n e m y  t o  [ y e ]  
c i t y ,  a n d  o n e  w h o  b y  y e  P a r l i a m e n t  h a d  b e e n  d e c l a r e d  s o e  t o  
y e  w h o l e  n a t i o n ,  a n d  t o o k e  n o t i c e  t o  y e  L d  M a y o r  t h a t  i t  h a d  
b e e n  r e p o r t e d  y t  h e  s h o u ' d  h a v e  s a i d ,  h a d  h i s  M a t y  d y e d  o f  
h i s  l a t e  i l l n e s s e ,  h e  w o u ' d  i m m e d i a t e l y  h a v e  p r o c l a i m e d  y e  
D [ u k e ]  o f  Y [ o r k ]  K i n g ;  w c h  y e  L d  M a y o r  d e n y e d ,  Y ! § l a r i n g  h e  
w o u ' d  s t a n d  a n d  f a l l  b y  y e  p r o t e s t a n t  i n t e r e s t .  
O n  O c t o b e r  7  C h a r l e s  p r o r o g u e d  P a r l i a m e n t  u n t i l  J a n u a r y  1 6 8 0 ,  
d a s h i n g  S h a f t e s b u r y ' s  h o p e s  f o r  t h e  c o m i n g  s e s s i o n .  B y  m e a n s  o f  a  
1 1 1
B a x t e r ,  W i l l i a m  I I I ,  p .  1 6 6 .  
1 1 2
J o n e s ,  F i r s t  W h i g s ,  p .  1 0 7 .  
1 1 3
r h o m p s o n ,  C o r r e s p o n d e n c e ,  V o l .  I ,  p .  1 9 5 .  
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s e r i e s  o f  p r o r o g a t i o n s ,  t h e  P a r l i a m e n t  e l e c t e d  i n  t h e  s u m m e r  o f  
1 6 7 9  d i d  n o t  s i t  u n t i l  O c t o b e r  o f  1 6 8 0 .  A c c o r d i n g  t o  B u r n e t ,  t h e  
k i n g  d e c i d e d  t o  p u t  o f f  P a r l i a m e n t  u n t i l  t h e  n a t i o n ' s  t e m p e r  g r e w  
c o o l e r .
1 1 4  
I n  h i s  d i a r y  o n  N o v e m b e r  1 5 ,  S i d n e y  r e c o r d e d  a  m e s s a g e  
C h a r l e s  s e n t  t o  W i l l i a m :  " I  a m  t o  t e l l  t h e  P r i n c e  t h a t  t h e  K i n g  
w i l l  p r o r o g u e  t h e  P a r l i a m e n t ,  t h a t  t h e r e  w a s  n o  r e m e d y ,  t h a t  t h e y  
w o u l d  h a v e  h i s  c r o w n .
1 1 1 1 5  
C h a r l e s ,  o f  c o u r s e ,  c o u l d  n o t  g i v e  t h i s  
a s  t h e  r e a s o n  f o r  h i s  d e c i s i o n .  H e  l e t  o u t  t h a t  h e  w a s  n e g o t i a t i n g  
a  t r e a t y  w i t h  t h e  D u t c h  a n d  t h a t  h e  d i d  n o t  w a n t  t o  m e e t  P a r l i a m e n t  
u n t i l  h e  c o u l d  p r e s e n t  i t s  m e m b e r s  w i t h  a n  A n g l o - D u t c h  t r e a t y .
1 1 6  
T h i s  d e c i s i o n  n o t  t o  c a l l  P a r l i a m e n t  t r o u b l e d  E s s e x ,  H a l i f a x  
a n d  T e m p l e .  A s  a  g e s t u r e  o f  p r o t e s t ,  E s s e x  r e s i g n e d  f r o m ·  t h e  
o f f i c e  o f  L o r d  T r e a s u r e r  a n d  r e t i r e d  t o  t h e  c o u n t r y .  S u n d e r l a n d  
g r e w  h i g h e r  i n  t h e  k i n g ' s  f a v o r ,  w h i l e  H a l i f a x  a n d  T e m p l e  f o u n d  
t h e i r  a d v i c e  i n c r e a s i n g l y  i g n o r e d .  T h e y  s o o n  f o l l o w e d  E s s e x ' s  
l e a d  a n d  w i t h d r e w  t o  t h e i r  c o u n t r y  e s t a t e s .  
S h a f t e s b u r y  d i d  n o t  a c c e p t  t h e  p r o r o g a t i o n  o f  P a r l i a m e n t  w i t h  
g o o d  g r a c e .  C h a r l e s  h o p e d  t o  p o s t p o n e  t h e  c o n f l i c t  u n t i l  t h e  
a g i t a t i o n  f o r  J a m e s ' s  e x c l u s i o n  h a d . s u b s i d e d .  H e  b e l i e v e d  t h a t  
w i t h o u t  a  P a r l i a m e n t a r y  p l a t f o r m  S h a f t e s b u r y  c o u l d  n o t  k e e p  t e m p e r s  
a t  a  f e v e r  p i t c h .  T h e  E a r l  c i r c u m v e n t e d  t h e  k i n g ' s  p l a n s  b y  
l a u n c h i n g  a  n a t i o n w i d e  d r i v e  f o r  p e t i t i o n s  a s k i n g  C h a r l e s  t o  a l l o w  
l l 4 B u r n e t ,  H i s t o r y ,  p .  2 4 0 .  
1 1 5
s i d n e y ,  D i a r y ,  p .  1 8 7 .  
1 1 6
r h o m p s o n ,  C o r r e s p o n d e n c e ,  V o l .  I ,  p .  1 9 7 .  
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P a r l i a m e n t  t o  a s s e m b i e .  O u t s i d e  o f  W h i t e h a l l  C h a p e l ,  o n  D e c e m b e r  7 ,  
S h a f t e s b u r y  h a n d e d  C h a r l e s  a  p e t i t i o n ,  s i g n e d  b y  s e v e n t e e n  p e e r s ,  
c a l l i n g  f o r  t h e  i m m e d i a t e  s u m m o n i n g  o f  P a r l i a m e n t .
1 1 7  
I n f u r i a t e d  
a t  t h i s  i n v a s i o n  o f  h i s  p r e r o g a t i v e ,  C h a r l e s  i n f o n n e d  h i s  C o u n c i l  
t h a t  n o t  o n l y  w o u l d  h e  n o t  c o m p l y  w i t h  t h e  p e t i t i o n ,  h e  i n t e n d e d  
t o  p r o r o g u e  P a r l i a m e n t  u n t i l  N o v e m b e r  o f  1 6 8 0 .  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  o p p o s i t i o n  o r g a n i z e d  a  n a t i o n w i d e  c a m p a i g n  
f o r  d r a f t i n g  p e t i t i o n s  a n d  c o l l e c t i n g  s i g n a t u r e s .  S h a f t e s b u r y  
h o p e d  t o  g e n e r a t e  e x c i t e m e n t  a n d  s u p p o r t  f o r  e x c l u s i o n  b y  a l l o w i n g  
t h e  c o m m o n  m a n  t o  p l a y  a  r o l e  i n  t h e  p r o - e x c l u s i o n  m o v e m e n t .  H e  
p l a n n e d  t o  s h o w  t h e  k i n g  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  o p p o s i t i o n  b y  p r e s e n t i n g  
C h a r l e s  w i t h  " m o n s t e r  p e t i t i o n s , "  e a c h  b e a r i n g  t h e  n a m e s  o f  t e n s  
o f  t h o u s a n d s  o f  c i t i z e n s .  S h a f t e s b u r y  p e r s u a d e d  t h e  i n f l u e n t i a l  
C o m m o n  C o u n c i l  o f  L o n d o n  t o  p r e s e n t  a  p e t i t i o n .  C h a r l e s  c a u g h t  
w i n d  o f  t h e i r  i n t e n t i o n ,  a n d  f r u s t r a t e d  S h a f t e s b u r y ' s  p l a n  b y  
r e m o v i n g  s e v e r a l  p r o - e x c l u s i o n  c o u n c i l l o r s  w h o  w e r e  n o t  q u a l i f i e d  
u n d e r  t h e  C o r p o r a t i o n  A c t .
1 1 8  
T h e  k i n g  s o u g h t  t o  t h w a r t  S h a f t e s b u r y ' s  s c h e m e  f o r  m a i n t a i n i n g  
t h e  u n i t y  a n d  s e n s e  o f  p u r p o s e  o f  t h e  o p p o s i t i o n .  C h a r l e s  l a u n c h e d  
a  t w o - p r o n g e d  a s s a u l t  o n  t h e  e x c l u s i o n i s t s ,  a t t e m p t i n g  t o  d i s c r e d i t  
h i s  o p p o s i t i o n  a n d  t o  a s s u r e  t h e  n a t i o n  t h a t  h i s  g o v e r n m e n t  w a s  
s o u n d l y  p r o - P r o t e s t a n t .  T h e  k i n g  h o p e d  t o  m a k e  c l e a r  h i s  d i s p l e a s u r e  
1 1
7
K e n y o n ,  S u n d e r l a n d ,  p .  3 3 .  
l 1
8
J o n e s ,  F i r s t  W h i g s ,  p p .  1 1 9 - 1 2 0 .  
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w i t h  t h e  o p p o s i t i o n ' s  l e a d e r s h i p  b y  d i s m i s s i n g  S h a f t e s b u r y  f r o m  
h i s  p o s t  a s  L o r d  P r e s i d e n t  o f  t h h e  P r i v y  C o u n c i l .
1 1 9  
H e  s o u g h t  t o  
i m p r e s s  h i s  s u b j e c t s  w i t h  t h e  r e a l i z a t i o n  t h a t  t h e  k i n g  c o n s i d e r e d  
p e t i t i o n s  c a l l i n g  f o r  a n  i m m e d i a t e  s e s s i o n  o f  P a r l i a m e n t  t o  b e  
o f f e n s i v e .  A c c o r d i n g l y ,  o n  D e c e m b e r  1 2  h e  i n s t r u c t e d  L o r d  C h i e f  
J u s t i c e  N o r t h  t o  i s s u e  a  p r o c l a m a t i o n  a g a i n s t  " t u m u l t u o u s  a n d  
s e d i t i o u s "  p e t i t i o n s .
1 2
°  C h a r l e s ,  h o w e v e r ,  d i d  e v e r y t h i n g  i n  h i s  
p o w e r  t o  e n c o u r a g e  h i s  s u p p o r t e r s  t o  p r e s e n t  a d d r e s s e s  d e c r y i n g  
t h e  o p p o s i t i o n ' s  i m p e r t i n e n t  r e l i a n c e  u p o n  p e t i t i o n s ,  a n d  a b h o r r i n g  
t h e  p e t i t i o n s  a s  a n  e n c r o a c h m e n t  u p o n  t h e  r o y a l  p r e r o g a t i v e .  
T h e  w i n t e r  o f  1 6 7 9 - 1 6 8 0  w i t n e s s e d  t h e  p o l a r i z a t i o n  o f  t h e  
p o l i t i c a l l y  a c t i v e  i n t o  t w o  f a c t i o n s ,  t h e  " p e t i t i o n e r s "  a n d  t h e  
" a b h o r r e r s .
1 1  
E a c h  s i d e  s o u g h t  t o  d i s c r e d i t  t h e  o t h e r ,  a n d  t h e  
f a m o u s  e p i t h e t s  e a c h  p a r t y  s u b s e q u e n t l y  a d o p t e d  a s  i t s  n a m e  d e v e l o p e d  
f r o m  t h i s  h o s t i l i t y .  T h e  p e t i t i o n e r s  w e r e  c o n d e m n e d  a s  b e i n g  n o  
b e t t e r  t h a n  r e b e l s ,  a n d  t h e i r  o p p o n e n t s  s c a t h i n g l y  l a b e l l e d  t h e m  
W h i g s ,  t h e  n a m e  o f  a  g r o u p  o f  S c o t t i s h  r e b e l s .  T h e  n e w l y - c h r i s t e n e d  
W h i g s  c o n s i d e r e d  t h e i r  r i v a l s  t o  b e  a s  r e p r e h e n s i b l e  a s  a  g r o u p  o f  
I r i s h  b r i g a n d s  k n o w n  a s  t h e  T o r i e s .  T h e y  a s c r i b e d  t h a t  n a m e  t o  
t h o s e  w h o  a b h o r r e d  t h e  p e t i t i o n i n g  c a m p a i g n .
1 2 1  
A s  p a r t  o f  h i s  c a m p a i g n  t o  w e a k e n  t h e  o p p o s i t i o n ,  C h a r l e s  s e t  
o u t  t o  r e m o v e  a l l  W h i g s  f r o m  p o s i t i o n s  o f  a u t h o r i t y .  H e  h o p e d  t o  
l 1
9
F r a s e r ,  R o y a l  C h a r l e s ,  p .  3 8 6 .  
l 2 0 s i t w e l l ,  F i r s t  W h i g ,  p .  7 4 .  
1 2 1
J o n e s ,  R e s t o r e d  M o n a r c h y ,  p p .  5 8 - 7 0 .  
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c r i p p l e  h i s  o p p o n e n t s  b y  d e s t r o y i n g  t h e i r  b a s . e s  o f  o p e r a t i o n ,  
h e n c e  h e  o r d e r e d  t h e  l o y a l  L o r d s  L i e u t e n a n t s  t o  p r e p a r e  l i s t s  o f  
W h i g  o f f i c e - h o l d e r s .  D u r i n g  t h e  f i r s t  h a l f  o f  1 6 8 0 ,  C h a r l e s  
p u r g e d  W h i g s  f r o m  o f f i c e s  i n  t h e  l o c a l i t i e s ,  f r o m  t h e  m i l i t i a ,  t h e  
m a g i s t r a c y  a n d  t h e  l i e u t e n a n c y .  H i s  a t t e m p t  t o  p u r g e  t h e  b o r o u g h s  
p r o v e d  l e s s  s u c c e s s f u l ,  h o w e v e r .  T h e  W h i g s  h a d  o f t e n  g a i n e d  a  
c o n t r o l l i n g  i n t e r e s t  i n  t h e  b o r o u g h s  a n d  t h e y  i g n o r e d  r o y a l  o r d e r s  
t o  p u t  t h e  C o r p o r a t i o n  A c t  i n t o  e f f e c t .
1 2 2  
T h e  k i n g ' s  d e c i s i o n  t o  a l l o w  J a m e s  t o  r e t u r n  t o  L o n d o n  i n  
F e b r u a r y  p r o v o k e d  W h i g  m e m b e r s  o f  t h e  P r i v y  C o u n c i l  t o  r e s i g n .  
C h a r l e s  d i d  n o t  r e g r e t  t h e i r  d e p a r t u r e .  W h e n  t h e y  a s k e d  h i s  
p e r m i s s i o n  t o  w i t h d r a w  f r o m  t h e  C o u n c i l  t h e  K i n g  r e a d i l y  a s s e n t e d ,  
g r a n t i n g  t h e i r  r e q u e s t ,  " w i t h  a l l  m y  h e a r t .
1 1 1 2 3  
C h a r l e s  c a l c u l a t e d  
t h a t  h i s  a t t e m p t  t o  r e m o v e  W h i g s  f r o m  o f f i c e s  o f  i m p o r t a n c e  w o u l d  
l e a d  h i s  s u b j e c t s  t o  s p e c u l a t e  t h a t  t h e i r  e a s y - g o i n g  k i n g  h a d  
a s s e r t e d  h i m s e l f  b e c a u s e  h e  p e r c e i v e d  t h a t  t h e  W h i g s  t h r e a t e n e d  
r o y a l  a u t h o r i t y .  I f  h i s  s u b j e c t s  s a w  e x c l u s i o n  a s  a  m e r e  m a s k ,  
i n t e n d e d  t o  c o n c e a l  a n  a t t e m p t  t o  u s u r p  r o y a l  a u t h o r i t y ,  h e  h o p e d  
t h a t  t h e i r  l o y a l t y  t o  t h e  C r o w n  w o u l d  r e a a s e r t  i t s e l f  w i t h  a  
r e p u d i a t i o n  o f  e x c l u s i o n .  
C h a r l e s  a l s o  h o p e d  t o  w i n  s u p p o r t  b y  r i d d i n g  h i s  g o v e r n m e n t  
o f  i t s  r e p u t a t i o n  f o r  b e i n g  p r o - C a t h o l i c .  I n  s p i t e  o f  h i s  p e r s o n a l  
i n c l i n a t i o n s  t o w a r d s  t o l e r a t i o n ,  h e  a l l o w e d  h i s  m i n i s t e r s  t o  
1 2 2
J o n e s ,  F i r s t  W h i g s ,  p .  1 2 1 .  
1 2 3
R u s s e l l ,  L i f e  o f  R u s s e l l ,  p p .  2 0 2 - 2 0 3 .  
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l  
e n f o r c e  p e n a l  l a w s  a g a i n s t  r e c u s a n t s .  O n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s c e n e ,  
h e  s o u g h t  t o  w i n  h i s  s u b j e c t s '  a p p r o b a t i o n  b y  c r e a t i n g  a  s e r i e s  o f  
a n t i - F r e n c h  a l l i a n c e s .  
H i s  f i r s t  i m p o r t a n t  s t e p  i n  b u i l d i n g  a  s t r i n g  o f  P r o t e s t a n t  
a l l i a n c e s  w a s  t o  p r e v e n t  t h e  i m o l e m e n t a t i o n  o f  a  F r a n c o - D u t c h  
a l l i a n c e .  L o u i s  X I V  o v e r c a m e  h i s  d i s t a s t e  f o r  t h e  D u t c h ,  a n d  
a s k e d  t h e m  f o r  a n  a l l i a n c e ,  i n  o r d e r  t o  f a c i l i t a t e  h i s  c a m p a i g n  
a g a i n s t  S p a i n  a n d  t h e  H o l y  R o m a n  E m p i r e .  C h a r l e s  o f f e r e d  W i l l i a m  
e x t r a v a g a n t  p r o m i s e s  o f  E n g l i s h  a i d ,  s h i p s ,  a n d  t r o o p s ,  i f  L o u i s  
a g a i n  turn~d a g a i n s t  t h e  D u t c h .
1 2 4  
B y  t h i s  m e a n s  C h a r l e s  p e r s u a d e d  
W i l l i a m  t o  p r e v e n t  D u t c h  r a t i f i c a t i o n  o f  a  t r e a t y  o f  a l l i a n c e  w i t h  
F r a n c e .  T h i s  o p e n e d  t h e  w a y  f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  a n  a n t i - F r e n c h  
c o a l i t i o n .  
I n  t h e  s p r i n g  o f  1 6 8 0  E n g l i s h  e n v o y s  s e t  o u t  f o r  t h e  c a p i t a l s  
o f  a l m o s t  e v e r y  P r o t e s t a n t  s t a t e  i n  E u r o p e .  E n v o y s  w e r e  a l s o  s e n t  
t o  L o u i s  X I V ' s  C a t h o l i c  e n e m i e s ,  S p a i n  a n d  t h e  E m p i r e .  S u n d e r l a n d ,  
t h e  m a s t e n n i n d  b e h i n d  t h e  s c h e m e ,  i n i t i a t e d  t h e  p l a n  w i t h  h i g h  
h o p e s  f o r  s u c c e s s .  A s  t h e  m o n t h s  p a s s e d ,  h i s  o p t i m i s m  s u f f e r e d  a  
s e v e r e  b l o w ,  f o r  h o w e v e r  g r e a t  t h e i r  a n t i p a t h y  t o w a r d s  F r a n c e ,  
m o s t  E u r o p e a n  p o w e r s  w e r e  n o t  w i l l i n g  t o  r i s k  a n  a l l i a n c e  w i t h  
C h a r l e s  I I .  T h e  c o n t i n e n t a l  m o n a r c h s  r e a l i z e d  h o w  s t r a i n e d  w a s  
C h a r l e s ' s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  h i s  P a r l i a m e n t .  T h e  E n g l i s h  k i n g  
w o u l d  b e  o f  n o  v a l u e  a s  a n  a l l y  u n l e s s  h e  c o u l d  p r o v i d e  m o n e y  a n d  
t r o o p s  f o r  h i s  a l l i e s '  d e f e n s e .  C h a r l e s  c o u l d  n o t  d o  s o  w i t h o u t  a  
1 2 4
K e n y o n ,  S u n d e r l a n d ,  p .  4 1 .  
8 0  
8 1  
P a r l i a m e n t a r y  g r a n t  o f  s u p p p l y .  P a r l i a m e n t  w a s  n o t  i n  s e s s i o n ,  
a n d  e v e n  i f  i t  w e r e ,  i t  o b v i o u s l y  w o u l d  b e  s o  p r e o c c u p i e d  b y  t h e  
e x c l u s i o n  c o n t e s t  t h a t  n o  g r a n t s  o f  s u p p l y  w o u l d  b e  f o r t h c o m i n g .
1 2 5  
I n  t h e  e n d ,  o n l y  t h e  h o p e l e s s l y  w e a k  S p a i n  a g r e e d  t o  s i g n  a  d e f e n s i v e  
t r e a t y  w i t h  E n g l a n d .  T h e  f a i l u r e  o f  h i s  f o r e i g n  p o l i c y ,  c o m b i n e d  
w i t h  S h a f t e s b u r y ' s  s u c c e s s  i n  h o l d i n g  t o g e t h e r  h i s  p a r t y ,  p e r s u a d e d  
S u n d e r l a n d  t h a t  C h a r l e s  c o u l d  n o t  r e s i s t  e x c l u s i o n .  
S h a f t e s b u r y  r e f u s e d  t o  b e c o m e  d i s h e a r t e n e d  b y  t h e  l o n g  p r o r o g a t i o n .  
I n  o r d e r  t o  r e k i n d l e  a n t i - C a t h o l i c  h y s t e r i a ,  h e  i n v e n t e d  a n  I r i s h  
p l o t ,  c o m p l e t e  w i t h  p l a n s  t o  t a k e  o v e r  t h e  g o v e r n m e n t  i n  D u b l i n  
a n d  t o  m a s s a c r e  I r e l a n d ' s  P r o t e s t a n t s .  S h a f t e s b u r y  r e l i e d  u p o n  a  
t r i e d  a n d  t r u e  m e t h o d  o f  a r o u s i n g  E n g l i s h  i r e .  E n g l i s h m e n ' s  
l o n g s t a n d i n g  c u l t u r a l  a v e r s i o n  t o w a r d s  t h e  I r i s h  h a d ,  i n  t h e  
s i x t e e n t h  a n d  s e v e n t e e n t h  c e n t u r i e s ,  u n i t e d  w i t h  r e l i g i o u s  b i g o t r y  
t o  f o n n  a  p o t e n t  a b h o r r e n c e  o f  I r i s h  C a t h o l i c i s m .  S h a f t e s b u r y  
r e c r u i t e d  w i t n e s s e s  w h o  w o u l d  s u b s t a n t i a t e  h i s  c l a i m  t h a t  t h e  
I r i s h  w e r e  a b o u t  t o  r i s e .  I n  A p r i l  o f  1 6 8 0  h e  w a r n e d  t h e  C o m m o n  
C o u n c i l  o f  L o n d o n  t h a t  a n  u p r i s i n g  w a s  i m m i n e n t ,  b u t  t h a t  h e  m u s t  
r e s e r v e  t h e  d e t a i l s  o f  i t  f o r  P a r l i a m e n t .
1 2 6  
T w o  e v e n t s  i n  M a y  o f  1 6 8 0  p e r s u a d e d  S h a f t e s b u r y  t h a t  h e  m u s t  
d o  e v e r y t h i n g  i n  h i s  p o w e r  t o  e x p e d i t e  t h e  o p e n i n g  o f  P a r l i a m e n t .  
A n o t h e r  s u d d e n  i l l n e s s  o f  t h e  k i n g  b r o u g h t  h o m e  t h e  f a c t  t h a t  
1 2 5
s a x t e r ,  W i l l i a m  I I I ,  p .  1 2 6 .  
1 2 6
J o n e s ,  F i r s t  W h i g s ,  p .  1 2 4 .  
J a m e s ' s  r i g h t  t o  s u c c e e d  h i s  b r o t h e r  w a s  s t i l l  l e g a l l y  u n t o u c h e d .  
S h a f t e s b u r y  h a d  n o  d e s i r e  t o  r e m i n d  h i m s e l f  o f  w h a t  w o u l d  h a p p e n  
i f  C h a r l e s  d i e d  b e f o r e  P a r l i a m e n t  resol~ed t h e  p r o b l e m .  
T h e  k i n g  h a d  a l s o  s t e p p e d  u p  h i s  o f f e n s i v e  a g a i n s t  t h e  W h i g s .  
W i t h  t h e  b l e s s i n g  o f  t h e  k i n g ,  t h e  j u d g e s  i n f o n n e d  t h e  P r i v y  
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C o u n c i l  t h a t ,  i n  t h e i r  u n a n i m o u s  o p i n i o n ,  t h e  k i n g  w a s  e n t i t l e d  t o  
b a n  u n l i c e n s e d  b o o k s  a n d  p a m p h l e t s .
1 2 7  
A s  a  r e s u l t ,  W h i g  j o u r n a l i s t s  
a n d  p a m p h l e t e e r s  f o u n d  t h e m s e l v e s  f a c i n g  c h a r g e s  o f  s e d i t i o u s  
l i b e l .  
F i n a l l y ,  t h e  s i g n i n g  o n  J u n e  1 0  o f  a n  A n g l o - S p a n i s h  d e f e n s i v e  
t r e a t y  ( a n  a c t  w h i c h  f a l s e l y  r a i s e d  f e a r s  t h a t  o t h e r  n a t i o n s  m i g h t  
f o l l o w  s u i t )  g o a d e d  S h a f t e s b u r y  i n t o  a  v e r y  d a r i n g  a c t .  O n  J u n e  2 6  
h e  a n d  s e v e r a l  o f  h i s  f o l l o w e r s  a p p e a r e d  b e f o r e  t h e  M i d d l e s e x  
g r a n d  j u r y  t o  i n d i c t  J a m e s  a s  a  r e c u s a n t  a n d  t h e  k i n g ' s  c h i e f  
m i s t r e s s ,  t h e  D u c h e s s  o f  P o r t s m o u t h ,  a s  a  c o m m o n  p r o s t i t u t e .
1 2 8  
C h a r l e s  i n t e r v e n e d ,  o r d e r i n g  L o r d  C h i e f  J u s t i c e  S c r o g g s  t o  d i s c h a r g e  
t h e  j u r y  b e f o r e  i t  r e c e i v e d  S h a f t e s b u r y ' s  e v i d e n c e .  
T h i s  o p e n  a s s a u l t  u p o n  t h e  k i n g ' s  b r o t h e r  a n d  m i s t r e s s  e l e c t r i f i e d  
E u r o p e .  T h e  f a c t  t h a t  s u c h  a n  a u d a c i o u s  a c t  w e n t  u n p u n i s h e d  
c o n f i r m e d  m o s t  c o n t i n e n t a l  m o n a r c h s  i n  t h e i r  s u s p i c i o n  t h a t  C h a r l e s  
w a s  n o  m a t c h  f o r  h i s  P a r l i a m e n t a r y  o p p o s i t i o n .  T h e  a c t  c o n s i d e r a b l y  
h e a r t e n e d  t h e  W h i g s ,  w h o  a s s u r e d  e a c h  o t h e r  t h a t  S h a f t e s b u r y  
w o u l d n ' t  h a v e  d a r e d  s u c h  a n  i n s u l t  t o  t h e  k i n g  u n l e s s  h e  w a s  
1 2 7
F r a s e r ,  R o y a l  C h a r l e s ,  p .  3 8 9 .  
1
2 8
K e n y o n ,  S u n d e r l a n d ,  p .  4 9 .  
,  
c o n f i d e n t  o f  v i c t o r y .  A p p a l l e d  a t  t h e  r e a l i z a t i o n  t h a t  s h e  w o u l d  
h a v e  b e e n  p l a c e d  i n  t h e  s t o c k s  h a d  S c r o g g s  n o t  i n t e r v e n e d ,  t h e  
D u c h e s s  o f  P o r t s m o u t h  d e f e c t e d  t o  t h e  W h i g s .  I f  t h e  W h i g  l e a d e r s h i p  
w o u l d  g u a r a n t e e  h e r  i m m u n i t y  f r o m  f u t u r e  a t t a c k s ,  s h e  p r o m i s e d  t o  
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u s e  h e r  i n f l u e n c e  w i t h  t h e  k i n g  t o  p e r s u a d e  h i m  t o  a c c e p t  e x c l u s i o n .
1 2 9  
A l l  i n  a l l ,  t h e  g a m b l e  p a i d  o f f  w e l l  f o r  S h a f t e s b u r y .  I t  c r e a t e d  
t h e  i m p r e s s i o n  o f  s t r e n g t h .  
T h e  D u k e  o f  M o n m o u t h  s h a r e d  S h a f t e s b u r y ' s  o p t i m i s m .  H e  h a d  
a p p a r e n t l y  c o n v i n c e d  h i m s e l f  t h a t  h e  w o u l d  b e  h i s  f a t h e r ' s  h e i r .  
A f t e r  b e i n g  s e n t  t o  t h e  N e t h e r l a n d s  i n  S e p t e m b e r  o f  1 6 7 9 ,  M o n m o u t h  
h a d  s l i p p e d  b a c k  i n t o  E n g l a n d  w i t h o u t  p e r m i s s i o n  l a t e  i n  N o v e m b e r .  
A s  a  r e s u l t ,  C h a r l e s  s t r i p p e d  M o n m o u t h  o f  h i s  o f f i c e s  a n d  p e n s i o n s .  
T h e  e c s t a t i c  r e c e p t i o n  o f f e r e d  M o n m o u t h  b y  L o n d o n ' s  c i t i z e n s  
c o u n t e r b a l a n c e d  t h e  c o l d  w e l c o m e  h e  r e c e i v e d  f r o m  h i s  f a t h e r .  T o  
C h a r l e s ' s  d i s p l e a s u r e ,  M o n m o u t h  l i n g e r e d  o n  i n  L o n d o n ,  h i s  s p i r i t s  
b u o y e d  u p  b y  t h e  p r o s p e c t  t h a t  h e  m i g h t  r e p l a c e  h i s  u n c l e  i n  t h e  
l i n e  o f  s u c c e s s i o n .  H i s  f r i e n d s  e n g a g e d  i n  a  w i l d  s e a r c h  f o r  a  
m y s t e r i o u s  b l a c k  b o x ,  w h i c h  s u p p o s e d l y  c o n t a i n e d  p a p e r s  i n d i c a t i n g  
t h a t  C h a r l e s  h a d  m a r r i e d  M o n m o u t h ' s  m o t h e r .
1 3 0  
I n  o r d e r  t o  q u e l l  
t h e  r u m o r s  t o  t h i s  e f f e c t  t h a t  w e r e  c i r c u l a t i n g  t h r o u g h o u t  t h e  
c o u n t r y ,  C h a r l e s  o n  J u n e  2  d e c l a r e d  a g a i n  t h a t  h e  h a d  b e e n  m a r r i e d  
o n l y  t o  t h e  q u e e n .
1 3 1  
M o n m o u t h ' s  h o p e s  r e f u s e d  t o  b e  d a s h e d ,  
1
2 9
A s h l e y ,  C h a r l e s  . ! l ,  p .  2 6 0 .  
1 3 0
R u s s e l l ,  L i f e  o f  R u s s e l l ,  p .  2 0 3 .  
- - - I  
1 3 l K e n y o n ,  S u n d e r l a n d ,  P · ·  4 9 .  
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h o w e v e r ,  f o r  i n  A u g u s t  h e  m a d e  a n  a l m o s t  r e g a l  t o u r  o f  t h e  w e s t  
c o u n t r y .  
A  w i d e l y - r e a d  p a m p h l e t ,  p u b l i s h e d  i n  1 6 7 9 ,  o f f e r e d  e n c o u r a g e m e n t  
t o  M o n m o u t h ' s  p r e t e n s i o n s .  I t s  a u t h o r  s t a t e d :  
H e  w h o  h a t h  t h e  w o r s t  t i t l e ,  e v e r  m a k e s  t h e  b e s t  K i n g ,  a s  
b e i n g  c o n s t r a i n e d  b y  a  g r a c i o u s  g o v e r n m e n t  t o  s u p p l y  w h a t  h e  
w a n t s  i n  t i t l e ,  [ s o ]  i n s t e a d  o f  " G o d  an~
3
~y R i g h t , "  h i s  
m o t t o  m a y  b e ,  " G o d  a n d  m y  p e o p l e "  .  .  .  
T h e  a u t h o r  c l e a r l y  r e c o g n i z e d  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  s i g n i f i c a n c e  o f  a  
P a r l i a m e n t a r y  t i t l e  t o  t h e  t h r o n e :  s u c h  a  k i n g  m u s t  a c k n o w l e d g e  
t h a t  h i s  p o s i t i o n  a n d  p o w e r s  w e r e  d e r i v e d  f r o m  t h e  p e o p l e  a n d  n o t  
f r o m  G o d .  
I n  m t d - A u g u s t  C h a r l e s  h a d  d e c i d e d  t o  a l l o w  P a r l i a m e n t  t o  m e e t  
o n  O c t o b e r  2 1 .  A  f o r e i g n  c r i s i s ,  t h e  M o o r i s h  a s s a u l t  o n  E n g l i s h -
h e l d  T a n g i e r ,  r e q u i r e d  t h a t  a  P a r l i a m e n t a r y  v o t e  o f  s u p p l y  b e  
q u i c k l y  o b t a i n e d .  T h e  k i n g  r e a l i z e d  t h a t  t h e  o p e n i n g  o f  P a r l i a m e n t  
w o u l d  b r i n g  a  r e n e w a l  o f  t h e  a t t e m p t  t o  e x c l u d e  J a m e s  f r o m  t h e  
s u c c e s s i o n ,  b u t  h e  w a s  d e t e r m i n e d  n o t  t o  a b a n d o n  h i s  b r o t h e r .  I n  
t h e  p r e c e d i n g  m o n t h ,  P o r t s m o u t h  h a d  a t t e m p t e d  t o  f u l f i l l  h e r  b a r g a i n  
w i t h  t h e  W h i g s  b y  a c t i n g  a s  a n  i n t e n n e d i a r y  b e t w e e n  t h e  o p p o s i t i o n  
a n d  t h e  k i n g .  S h e  h a d  b e e n  e m p o w e r e d  t o  o f f e r  C h a r l e s  L 6 0 0 , 0 0 0  a n d  
t h e  r i g h t  t o  n a m e  h i s  s u c c e s s o r  i f  h e  w o u l d  a g r e e  t o  J a m e s ' s  e x c l u -
s i o n . 1 3 3  C h a r l e s  d e c l i n e d  t h e  o f f e r .  
1 3 2
J . P .  K e n y o n ,  e d . , '  T h e  S t u a r t  C o n s t i t u t i o n ,  1 6 0 3 - 1 6 8 8 ,  D o c u m e n t s  
a n d  C o 1 T 1 T 1 e n t a r y  ( C a m b r i d g e : - U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 6 ) ,  p .  4 6 9 .  
1 3 3
H . C .  F o x c r o f t ,  A  C h a r a c t e r  o f  t h e  T r i 1 1 1 1 1 e r  ( C a m b r i d g e :  U n i v e r -
s i t y  P r e s s ,  1 9 4 6 ) ,  p . - 1 1 0 .  - - -
D e s p i t e  t h i s  r e f u s a l ,  t h e  W h i g s  w e r e  o p t i m i s t i c  t h a t  t h e  k i n g  
w o u l d  b u c k l e  u n d e r  t o  t h e i r  d e m a n d s .  M o s t  m i n i s t e r s  a n d  m e n  c l o s e  
t o  t h e  k i n g  b e l i e v e d  t h a t  J a m e s ' s  e x c l u s i o n  w a s  i n e v i t a b l e :  
S u n d e r l a n d ,  S i d n e y ,  G o d o l p h i n ,  E s s e x ,  T e m p l e ,  a n d  B u r n e t  s h a r e d  
t h i s  v i e w .
1 3 4  
T w o  m e n  h o p e d  t o  p l a c a t e  t h e  W h i g s  b y  r e n e w i n g  t h e  
o f f e r  o f  l i m i t a t i o n s :  L o r d  T r e a s u r e r  H y d e  ( J a m e s ' s  b r o t h e r - i n -
l a w )  a n d  H a l i f a x ,  w h o  h a d  r e j o i n e d  t h e  g o v e r n m e n t  i n  J u n e ,  w e r e  o f  
t h i s  o p i n i o n .  
A s  h e  d i d  i n  t h e  s p r i n g  o f  1 6 7 9 ,  C h a r l e s  o r d e r e d  J a m e s  t o  
l e a v e  E n g l a n d  s h o r t l y  b e f o r e  P a r l i a m e n t  m e t .  A s  h e  p r e p a r e d  t o  
l e a v e  f o r  S c o t l a n d ,  J a m e s  a s k e d  h i s  b r o t h e r  t o  p u b l i c l y  p a r d o n  h i m  
f o r  a l l  o f f e n s e s  h e  m i g h t  h a v e  c o m m i t t e d  i n  t h e  p a s t .  C h a r l e s  
r e f u s e d ,  b e l i e v i n g  t h a t  s u c h  a n  a c t i o n  m i g h t  p r o v o k e  t h e  H o u s e  o f  
C o m m o n s  i n t o  c h a l l e n g i n g  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  r o y a l  p a r d o n ,  a s  t h e y  
h a d  w h e n  C h a r l e s  h a d  p a r d o n e d  D a n b y .
1 3 5  
T h e  k i n g  k n e w  t h a t  o n c e  
P a r l i a m e n t  h a d  r e a s s e m b l e d ,  t h e  W h i g  m a j o r i t y  i n  C o m m o n s  w o u l d  
i m m e d i a t e l y  m o v e  f o r  e x c l u s i o n ,  w h i c h  C h a r l e s  r e c o g n i z e d  a s  a n  
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i m p l i e d  t h r e a t  t o  h i s  p r e r o g a t i v e .  B y  d e n y i n g  J a m e s  a  p a r d o n ,  t h e  
k i n g  h o p e d  t o  f o r e s t a l l  a n y  P a r l i a m e n t a r y  a t t e m p t  t o  d i r e c t l y  
e n c r o a c h  u p o n  h i s  p r e r o g a t i v e  r i g h t s .  H i s  e f f o r t  p r o v e d  u n s u c c e s s f u l .  
1 3 4
F e i l i n g ,  H i s t o r y  T o r y ,  p .  1 8 2 .  
1 3 5
F . C .  T u r n e r ,  J a m e s  I I  ( L o n d o n :  E y r e  a n d  S p o t t i s w o o d e ,  1 9 5 0 ) ,  
p .  1 8 2 .  ~ 
C H A P T E R  V I  
T H E  S E C O N D  A N D  T H I R D  E X C L U S I O N  P A R L I A M E N T S  
I n  t h e  m e a n t i m e ,  t h e  K g  a n d  D u k e  s e e m e  b o t h  i n  g o o d  h u m o u r ,  
a n d ,  i f  t h e y  w i l l  b e  f i n n ,  I  b e l e e v e  t h e y  a r e  s a f e ;  a n d  f o r  
m y  o w n  p a r t ,  I  t h i n k  t h e y  c a n n o t  b u t  t o g e t h e r .  F o r ,  i f  h e  
s h e w s  h e  c a n  p a r t  w i t h  h i s  b r o t h e r ,  w h t  m a y  n o t  b e  p r e s u m e d  
u p o n  a f t e r ?  
S i r  C h a r l e s  L y t t e l t o n ,  O c t o b e r  1 2 ,  1 6 8 0
1 3 6  
T h e  S e c o n d  a n d  T h i r d  E x c l u s i o n  P a r l i a m e n t s  p r o d u c e d  i n c r e a s i n g l y  
b l a t a n t  a t t a c k s  u p o n  t h e  r o y a l  p r e r o g a t i v e .  T h e  k i n g ' s  s t a u n c h  
o p p o s i t i o n  t o  e x c l u s i o n  f o r c e d  h i s  o p p o n e n t s  t o  a t t e m p t  t o  c u r t a i l  
h i s  a b i l i t y  t o  o p p o s e  t h e  w i l l  o f  t h e  n a t i o n .  O n c e  a g a i n ,  m e m b e r s  
o f  t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s  c h a l l e n g e d  h i s  r i g h t  t o  i s s u e  p a r d o n s  a n d  
a t t a c k e d  h i s  m i n i s t e r s .  A n  e v e n  m o r e  o m i n o u s  i n v a s i o n  o f  t h e  
p r e r o g a t i v e  o c c u r r e d  w h e n  t h e  C o m m o n s  d e c i d e d  t o  l i n k  a n  E x c l u s i o n  
B i l l  t o  t h e  c r e a t i o n  o f  a  P r o t e s t a n t  A s s o c i a t i o n ,  a n  a c t i o n  w h i c h  
w o u l d  w r e s t  w i d e  p o w e r s  f r o m  t h e  h a n d s  o f  t h e  k i n g .  
T h e  H o u s e  o f  C o m m o n s  a s s e m b l e d  o n  O c t o b e r  2 1  i n  a n  a t m o s p h e r e  
o f  c o n f i d e n t  e x p e c t a t i o n .  G r e a t  t h i n g s  w e r e  i n  t h e  o f f i n g .  
W i t h o u t  q u e s t i o n ,  t h i s  s e s s i o n  o f  P a r l i a m e n t  w o u l d  w i t n e s s s  t h e  
f i n a l  s t r u g g l e  b e t w e e n  t h e  k i n g  a n d  t h e  W h i g s  o v e r  t h e  e x c l u s i o n  
f r o m  t h e  s u c c e s s i o n  o f  J a m e s ,  D u k e  o f  Y o r k .  T h e  W h i g s  f e l t  e q u a l  
1 3 6
T h o m p s o n ,  C o r r e s p o n d e n c e ,  V o l .  I ,  p .  2 3 8 .  
. . .  
I  
t o  t h e  b a t t l e .  T h e  n i g h t  b e f o r e  t h e  s e s s i o n  o p e n e d ,  m a n y  W h i g s  
a s s e m b l e d  a t  t h e  S u n  T a v e r n  t o  c e l e b r a t e  t h e i r  a n t i c i p a t e d  v i c t o r y .  
T h e y  t o o k  h e a r t  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  J a m e s  h a d  b e e n  s e n t  o u t  o f  t h e  
c o u n t r y  a n d  t h a t  t h e  k i n g ' s  l e a d i n g  m i n i s t e r s  h a d  o p e n l y  p r e d i c t e d  
t h a t  C h a r l e s  w o u l d  a b a n d o n  J a m e s .  T h e  r u m o r  c i r c u l a t e d  t h a t  t h e  
p r o s p e c t s  o f  t h e  c o m i n g  s e s s i o n  h a d  s o  d e j e c t e d  t h e  n a t i o n ' s  
C a t h o l i c s  t h a t  t h e y  p l a n n e d  t o  b l o w  u p  P a r l i a m e n t .
1 3 7  
T h e  k i n g ' s  s p e e c h  t o  P a r l i a m e n t ,  h o w e v e r ,  c o n t a i n e d  n o  h i n t  
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o f  s u r r e n d e r .  H e  d e s c r i b e d  h i s  a l l i a n c e  w i t h  S p a i n  a s  o n e  o f  " t h e  
b e s t  m e a s u r e s  t h a t  c o u l d  b e  t a k e n  f o r  t h e  s a f e t y  o f  E n g l a n d . "  H e  
p r o m i s e d  h i s  c o n s e n t  t o  a n y  m e a s u r e s  d e s i g n e d  t o  s e c u r e  t h e  P r o t e s t a n t  
r e l i g i o n ,  a d d i n g  t h e  i m p o r t a n t  q u a l i f i c a t i o n  t h a t  t h e s e  m e a s u r e s  
m u s t  " c o n s i s t  w i t h  p r e s e r v i n g  t h e  s u c c e s s i o n  o f  t h e  C r o w n  i n  i t s  
d u e  a n d  l e g a l  c o u r s e  o f  d e s c e n t . "  F i n a l l y ,  h e  a s k e d  f o r  a  g r a n t  
o f  s u p p l y  i n  o r d e r  t o  d e f e n d  T a n g i e r ,  w h i c h  s t o o d  b e s i e g e d  b y  t h e  
M o o r s .
1 3 8  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s  p a i d  s c a n t  a t t e n t i o n  t o  
t h e  k i n g ' s  r e q u e s t  f o r  a i d  f o r  T a n g i e r .  T h e y  f e l t  t h a t  t h e  t h r e a t  
t o  a  M o r o c c a n  c i t y  w a s  o f  f a r  l e s s  i m p o r t  t h a n  t h e  t h r e a t  J a m e s ' s  
s u c c e s s i o n  p o s e d  t o  E n g l i s h  r e l i g i o n  a n d  l i b e r t i e s .  B e l i e v i n g  
t h a t  t h e y  p o s s e s s e d  a  m a n d a t e  t o  r e c t i f y  t h e  s u c c e s s i o n  p r o b l e m ,  
t h e y  m o v e d  i r r m e d i a t e l y  t o  r e v i t a l i z e  t h e  P a r l i a m e n t a r y  c a m p a i g n  
1 3 7
c e c i l  P r i c e ,  C o l d  C a l e b :  T h e  S c a n d a l o u s  L i f e  o f  F o r d  G r e y ,  
F i r s t  E a r l  o f  T a n k e r v i l l e ,  1 6 5 5 - 1 7 0 1  ( L o n d o n :  A n d r e w  M e l r o s e ,  1 9 5 6 ) ,  
p .  5 2 . - - -
1 3 8
s r y a n t ,  L e t t e r s ,  p .  3 1 4 .  
f o r  e x c l u s i o n .  
T h e y  f i r s t  r e a f f i r m e d  t h e i r  a s s e r t i o n  t h a t  a  C a t h o l i c  k i n g  
c o u l d  n o t  r e s p e c t  t h e  r e l i g i o n  a n d  r i g h t s  o f  h i s  P r o t e s t a n t  s u b j e c t s .  
T h e y  a c c o m p l i s h e d  t h i s  b y  d r e d g i n g  u p  s t o r i e s  o f  J a m e s ' s  c o m p l i c i t y  
i n  t h e .  P o p i  s h  P l o t .
1 3 9  
F r o m  t h e r e  i t  w a s  a  s h o r t  s t e p  t o  t h e  
r e i n t r o d u c t i o n  o f  a  m o t i o n  f o r  a  b i l l  d i s a b l i n g  J a m e s  f r o m  f o l l o w i n g  
h i s  b r o t h e r  o n  t h e  t h r o n e .  O n  O c t o b e r  2 5  S h a f t e s b u r y ' s  o l d  a l l y  
i n  t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s ,  W i l l i a m  R u s s e l l ,  i n t r o d u c e d  a  m o t i o n  f o r  
J a m e s ' s  e x c l u s i o n .  O n  t h e  f o l l o w i n g  d a y ,  C o m m o n s  r e s o l v e d  " t o  
p r o c e e d  e f f e c t u a l l y  t o  s u p p r e s s  p a p e r y ,  a n d  t o  p r e v e n t  a  p o p i s h  
s u c c e s s o r .
1 1 1 4 0  
8 8  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s  d i d  n o t  p e r m i t  t h e i r  
s t r u g g l e  f o r  e x c l u s i o n  t o  p r e c l u d e  t h e  d i s c u s s i o n  o f  o t h e r  g r i e v a n c e s .  
S a c h e v e r e l l  p r o p o s e d  t h a t  t h e  H o u s e  p r e s e n t  t h e  k i n g  w i t h  a n  
a d d r e s s  s t a t i n g  t h e i r  c o n v i c t i o n  t h a t  p e t i t i o n i n g  t h e  k i n g  w a s  a n  
u n d o u b t e d  r i g h t  o f  h i s  s u b j e c t s .
1 4 1  
I n  t h e i r  a n g e r  o v e r  C h a r l e s ' s  
r e s p o n s e  t o  t h e  W h i g  p e t i t i o n s ,  m e m b e r s  e x p e l l e d  s e v e r a l  p r o m i n e n t  
a b h o r r e r s  f r o m  t h e  H o u s e
1 4 2  
a n d  d i s c u s s e d  i m p e a c h i n g  J u s t i c e  
N o r t h ,  t h e  a u t h o r  o f  t h e  p r o c l a m a t i o n  a g a i n s t  t u m u l t u o u s  p e t i t i o n i n g .
1 4 3  
1
3
9 H a l e y ,  F i r s t  E a r l ,  p .  5 9 4 .  
1 4 0
R u s s e l l ,  L i f e  o f  R u s s e l l ,  p p .  2 0 9 - 2 1 0 .  
1 4 1
s i t w e l l ,  F i r s t  W h i g ,  p .  1 3 9 .  
1 4 2
s r o w n i n g ,  R e r e s b y ,  P .  2 0 2 .  
1 4 3
s i t w e 1 1 ,  F i r s t  W h i g ,  p .  1 3 9 .  
C o n t i n e n t a l  r u l e r s  f o l l o w e d  t h e  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  H o u s e  w i t h  
k e e n  i n t e r e s t .  L o u i s  X I V  w a s  s o  c e r t a i n  t h a t  e x c l u s i o n  w o u l d  
p r e v a i l  t h a t  h e  o r d e r e d  h i s  a m b a s s a d o r  B a r i l l o n  t o  c h a m p i o n  t h e  
c a n d i d a c y  o f  W i l l i a m  a s  t h e  l e s s e r  o f  t w o  e v i l s ,  b e l i e v i n g  t h a t  
M o n m o u t h  c o u l d  u n i t e  t h e  E n g l i s h  b e t t e r  t h a n  t h e  f o r e i g n - b o r n  
8 9  
W i l l i a m  c o u l d .
1 4 4  
F o r  h i s  p a r t ,  W i l l i a m  s e n t  a  s p e c i a l  r e p r e s e n t a t i v e  
t o  E n g l a n d  t o  p r o m o t e  h i m  a s  a n  a l t e r n a t i v e  s u c c e s s o r  s h o u l d  J a m e s  
b e  e x c l u d e d .  L e y d e n  v a n  L e e u w e n  f r e q u e n t l y  m e t  w i t h  t h e  k i n g  a n d  
h i s  l e a d i n g  m i n i s t e r s ,  o f t e n  r e l a y i n g  m e s s a g e s  b e t w e e n  C h a r l e s  a n d  
W i l l i a m .
1 4 5  
T h e  W h i g s  r u s h e d  a n  E x c l u s i o n  B i l l  t h r o u g h  t h e  H o u s e  o f  
C o m m o n s  i n  n i n e  d a y s ,  p r o p o s i n g  i t  o n  N o v e m b e r  2  a n d  g i v i n g  i t  a  
t h i r d  r e a d i n g  o n  N o v e m b e r  1 1 .  T h e  T o r y  m e m b e r s  o f  t h e  H o u s e  
r e a l i z e d  t h a t  t h e  W h i g s  h e l d  a  n u m e r i c a l  s u p e r i o r i t y  a n d  t h e y  
t r i e d  t o  f o r e s t a l l  p a s s a g e  o f  t h e  b i l l  b y  s o w i n g  d i v i s i o n  a m o n g  
t h e  W h i g s .  T h e  W h i g  r a n k s  c o n t a i n e d  s u p p o r t e r s  o f  b o t h  W i l l i a m  
a n d  M o n m o u t h ,  a n d  t h e  T o r i e s  h o p e d  t o  s p l i t  W h i g  s o l i d a r i t y  b y  
i n s i s t i n g  t h a t  t h e  E x c l u s i o n  B i l l  n a m e  t h e  k i n g ' s  s u c c e s s o r .
1 4 6  
T h i s  c a u s e d  o n l y  a  t e m p o r a r y  s e t b a c k ,  h o w e v e r ,  f o r  b o t h  W h i g  
f a c t i o n s  a g r e e d  t o  s t a t e  t h a t  t h e  C r o w n  s h o u l d  d e s c e n t  a s  i f  J a m e s  
w e r e  d e a d .  M o n m o u t h ' s  s u p p o r t e r s  t o o k  h e a r t  f r o m  t h e i r  b e l i e f  
t h a t ,  s h o u l d  t h e  b i l l  s u c c e e d ,  i t  c o u l d  l a t e r  b e  a m e n d e d  i n  f a v o r  
1 4 4
s a x t e r ,  W i l l i a m  I I I ,  p p .  1 7 0 - 1 7 1 .  
1 4 5
1 b i d .  
1 4 6
J o n e s ,  F i r s t  W h i g s ,  p .  1 3 5 .  
9 0  
o f  M o n m o u t h .  
D e s p i t e  t h e  T o r i e s '  a r g u m e n t s  a g a i n s t  i t ,  t h e  b i l l  p a s s e d  
q u i c k l y  t h r o u g h  t h e  n e c e s s a r y  s t a g e s  o f  p r e p a r a t i o n .  S e c r e t a r y  o f  
S t a t e  J e n k i n s  a t t e m p t e d  t o  a r g u e  t h a t  t h e  b i l l  t h r e a t e n e d  C h a r l e s  
a s  w e l l  a s  J a m e s :  
A n d  t h i s  B i l l  r e m o v e s  t h e  n e x t  P r i n c e  o f  t h e  B l o o d  f r o m  t h e  
S u c c e s s i o n .  I s  t h e r e  a n y  s e c u r i t y  t h a t  t h e  p r e s e n t  P r i n c e  
1 4 7  
m a y  n o t  b e  i n  d a n g e r  o f  r e m o v a l ,  i f  t h i s  B i l l  s h o u l d  p a s s ? "  
T h e  W h i g s  d i s c o u n t e d  a n y  s u g g e s t i o n  t h a t  t h e  b i l l  w o u l d  c r e a t e  a n  
e l e c t i v e  m o n a r c h y ,  a n d  d e c l a r e d  t h a t  t h e  b i l l  w o u l d  m e r e l y  p r e v e n t  
t h e  k i n g d o m  f r o m  f a l l i n g  i n t o  t h e  h a n d s  o f  a  p u p p e t  o f  t h e  p o p e .  
M r .  T r e n c h a r d  s t a t e d  a  f u n d a m e n t a l  W h i g  p r i n c i p l e ,  o n e  a s  r e p r e h e n s i b l e  
t o  C h a r l e s  I I  a s  i t  h a d  b e e n  t o  h i s  S t u a r t  p r e d e c e s s o r s ,  w h e n  h e  
d e c l a r e d ,  " T h e  K i n g ' s  r i g h t  t o  t h e  C r o w n  i s  b y  C o m m o n  a n d  S t a t u t e  
1 a w .
1 1 1 4 8  
T h i s  p r i  n c  i  p  1  e  w a s  i n c o m p a  t i  b  1  e  w i t h  t h e  k i n g ' s  c o n c e p t  
o f  t h e  f o u n d a t i o n  a n d  p e r q u i s i t e s  o f  t h e  m o n a r c h y .  
I n  t h e  c o u r s e  o f  p r e p a r i n g  t h e  b i l l ,  t h e  W h i g s  o n c e  a g a i n  
c h a l l e n g e d  t h e  k i n g ' s  r i g h t  t o  p a r d o n  o f f e n s e s .  C h a r l e s  h a d  s o u g h t  
t o  p r e v e n t  t h i s  a c t i o n  w h e n  h e  r e f u s e d  t o  p r o v o k e  t h e  W h i g s  b y  
e x t e n d i n g  a  r o y a l  p a r d o n  t o  J a m e s  b e f o r e  t h e  D u k e  l e f t  f o r  S c o t l a n d .  
T h e  W h i g s  a d d e d  a  c l a u s e  t o  t h e  E x c l u s i o n  B i l l  r e n d e r i n g  t h e  K i n g  
i n c a p a b l e  o f  p a r d o n i n g  a n y o n e  w h o  s u p p o r t e d  J a m e s ' s  c l a i m  t o  t h e  
t h r o n e ,  a n  a c t  o f  t r e a s o n  a c c o r d i n g  t o  t h e  b i l l .
1 4 9  
T h i s  u s u r p a t i o n  
1 4 7  
G r e y ,  D e b a t e s ,  V o l .  V I I ,  p .  4 2 6 .  
1 4 8
I b i d . ,  p .  4 5 8 .  
1 4 9
s i t w e l l ,  F i r s t  W h i g ,  p .  1 3 9 .  
I  
9 1  
o f  t h e  p r e r o g a t i v e  a f f i r m e d  t h e  k i n g  i n  h i s  b e l i e f  t h a t  u n d e r  t h e  
p r e t e x t  o f  m a i n t a i n i n g  e x c l u s i o n ,  t h e  W h i g s  w o u l d  c u r t a i l  C h a r l e s  I I ' s  
o w n  p r e r o g a t i v e s .  
I n  o r d e r  t o  p r e v e n t  t h i s ,  C h a r l e s  o n  N o v e m b e r  9  s e n t  a  m e s s a g e  
t o  t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s  w a r n i n g  t h e  m e m b e r s  t h a t  h e  w o u l d  n e v e r  
a s s e n t  t o  t h e  e x c l u s i o n  o f  h i s  b r o t h e r  f r o m  t h e  s u c c e s s i o n .
1 5 0  
T h e  k i n g ' s  m e s s a g e  d i d  n o t  d e t e r  C o m m o n s  f r o m  p a s s i n g  t h e  b i l l  o n  
i t s  t h i r d  r e a d i n g .  I t  d i d  c l a r i f y  t h e  k i n g ' s  w i s h e s  t o  t h e  H o u s e  
o f  L o r d s ,  w h o s e  m e m b e r s  h a d  b e e n  c o n f u s e d  b y  r e p o r t s  t h a t  C h a r l e s  
w a n t e d  b o t h  H o u s e s  t o  p a s s  t h e  b i l l ,  s o  t h a t  h e  c o u l d  c l a i m  t h a t  
P a r l i a m e n t  f o r c e d  h i m  t o  a s s e n t  t o  e x c l u s i o n .  T h e  L o r d s  n o w  
r e a l i z e d  t h a t  t h e  k i n g  d i d  n o t  l o o k  t o  t h e m  t o  p r o v i d e  a  g r a c i o u s  
e x c u s e  f o r  t h e  a b a n d o n i n g  o f  J a m e s .  T h e y  r e a l i z e d  t h a t  C h a r l e s  
i m p l a c a b l y  o p p o s e d  e x c l u s i o n ,  a n d  t h e  r o y a l i s t  m a j o r i t y  i n  L o r d s  
r a l l i e d  t o  t h e  k i n g ' s  c a u s e .  
S h a f t e s b u r y ' s  o p t i m i s m  a b o u t  t h e  o u t c o m e  o f  t h e  b i l l  p r o v e d  
t o  b e  u n f o u n d e d .  H e  h a d  b e e n  c o n v i n c e d  t h a t  C h a r l e s  w o u l d  g i v e  
w a y  t o  t h e  W h i g  o n s l a u g h t  a n d  e n c o u r a g e  t h e  H o u s e  o f  L o r d s  t o  p a s s  
t h e  E x c l u s i o n  B i l l .  S h a f t e s b u r y  a t t e m p t e d  t o  e n f u s e  t h e  L o r d s  
w i t h  s o m e  o f  C o m m o n s '  e n t h u s i a s m  f o r  e x c l u s i o n .  H e  p l a y e d  u p  t h e  
d a n g e r s  o f  C a t h o l i c i s m  b y  r e c o u n t i n g  d e t a i l s  o f  t h e  f a b r i c a t e d  
I r i s h  P l o t .
1 5 1  
F o u r  d a y s  e l a p s e d  b e t w e e n  t h e  p a s s a g e  o f  t h e  b i l l  
i n  C o m m o n s  a n d  i t s  p r e s e n t a t i o n  t o  t h e  H o u s e  o f  L o r d s .  T h e  W h i g s  
1 5 0
R u s s e l l ,  L i f e  o f  R u s s e l l ,  p p .  2 2 1 - 2 2 2 .  
1 5 1
H a l e y ,  F i r s t  E a r l ,  p .  5 9 9 .  
l  
d e v o t e d  t h e s e  d a y s  t o  a n  e f f o r t  t o  c o e r c e  H a l i f a x  i n t o  a b a n d o n i n g  
h i s  o p p o s i t i o n  t o  t h e  b i l l .  D e s p i t e  t h r e a t s  o f  i m p e a c h m e n t ,  
H a l i f a x  r e f u s e d  t o  b e  s w a y e d .
1 5 2  
S h a f t e s b u r y  a n d  H a l i f a x  d o m i n a t e d  t h e  H o u s e  o f  L o r d s '  d e b a t e  
o n  t h e  E x c l u s i o n  B i l l ,  a n  e x h a u s t i n g  o r d e a l  c o n t i n u i n g  f r o m  e l e v e n  
i n  t h e  m o r n i n g  u n t i l  l a t e  a t  n i g h t .  T h e y  b o t h  a r g u e d  a b l y  a n d  
9 2  
f r o m  t h e  h e a r t ,  b u t  H a l i f a x ' s  e l o q u e n c e  s u r p a s s e d  t h a t  o f  S h a f t e s b u r y .  
N o  t e x t  o f  t h e  d e b a t e  h a s  s u r v i v e d ,  b u t  t h o s e  p r e s e n t  u n a n i m o u s l y  
p r o f e s s e d  t h e i r  b e l i e f  t h a t  H a l i f a x  c a r r i e d  t h e  d a y  f o r  t h e  k i n g .  
B u r n e t  d e c l a r e d ,  
1 1  
• • •  h e  g a i n e d  g r e a t  h o n o u r  i n  t h e  d e b a t e ;  a n d  
h a d  a  v i s i b l e  s u p e r i o r i t y  t o  L o r d  S h a f t e s b u r y  i n  t h e  o p i n i o n  o f  
t h e  w h o l e  h o u s e .
1 1 1 5 3  
T h e  H o u s e  o f  L o r d s  r e j e c t e d  t h e  E x c l u s i o n  B i l l  o n  i t s  f i r s t  
r e a d i n g  b y  a  v o t e  o f  6 3  t o  3 0 .  I n  s p i t e  o f  H a l i f a x ' s  c o n t r i b u t i o n ,  
t h e  c r e d i t  f o r  t h e  d e f e a t  o f  t h e  b i l l  m u s t  g o  t o  C h a r l e s  I I .  T h e  
k i n g ' s  p r e s e n c e  i n  t h e  u p p e r  c h a m b e r  h a d  o v e r s h a d o w e d  t h e  d e b a t e  
b e t w e e n  S h a f t e s b u r y  a n d  H a l i f a x .  A s  m e m b e r s  v o t e d  o n  t h e  f a t e  o f  
t h e  b i l l ,  t h e y  w e r e  a c u t e l y  a w a r e  t h a t  t h e  k i n g ' s  e y e s  w e r e  u p o n  
t h e m .  A  m a j o r i t y  o f  t h e  l o r d s  c h o s e  n o t  t o  f a i l  h i m .  
T h e  d e f e a t  o f  t h e  s e c o n d  E x c l u s i o n  B i l l  s t u n n e d  t h e  m e m b e r s  
o f  t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s ,  w h o  j u s t  w e e k s  b e f o r e  h a d  b e e n  c o n f i d e n t  
o f  v i c t o r y .  I n  t h e i r  a n g e r ,  t h e y  t u r n e d  u p o n  t h e  m a n  w h o m  t h e y  
b l a m e d  f o r  s a b o t a g i n g  t h e i r  a t t e m p t  t o  p r o t e c t  E n g l i s h  r e l i g i o n  
1 5 2
F o x c r o f t ,  C h a r a c t e r ,  p p .  1 1 4 - 1 1 5 .  
1 5 3
s u r n e t ,  H i s t o r y ,  p .  2 5 2 .  
I  
I  
I  
I  
9 3  
a n d  l i b e r t i e s - - t h e  E a r l  o f  H a l i f a x .  T h e  m e m b e r s  n o w  d e t e n n i n e d  t o  
a c h i e v e  t w o  g o a l s :  t h e  s u c c e s s f u l  r e n e w a l  o f  t h e  f i g h t  f o r  e x c l u s i o n ,  
a n d  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  E a r l  o f  H a l i f a x .  S h a f t e s b u r y  r e s o l v e d  
t h a t  t h e  d e f e a t  o f  t h e  b i l l  w o u l d  n o t  s i g n a l  t h e  e n d  o f  t h e  e x c l u s i o n  
m o v e m e n t .  T h i s  s e t b a c k  m e r e l y  i n d i c a t e d  t h a t  h e  n e e d e d  t o  i n c r e a s e  
t h e  p r e s s u r e  o n  t h e  k i n g ,  a n d  t h i s  h e  h o p e d  t o  a c c o m p l i s h  b y  
i m p l e m e n t i n g  a  p o l i c y  o f  s y s t e m a t i c  o b s t r u c t i o n .
1 5 4  
T h e  H o u s e  o f  
C a n m o n s  m u s t  f o r c e  t h e  k i n g  t o  r e a l i z e  t h a t ,  u n l e s s  h e  a b a n d o n e d  
J a m e s ,  t h e  H o u s e  w o u l d  d o  e v e r y t h i n g  p o s s i b l e  t o  r e n d e r  t h e  g o v e r n m e n t  
i n c a p a b l e  o f  f u n c t i o n i n g .  F a c e d  b y  t h e  i m p o s s i b i l i t y  o f  c o n d u c t i n g  
t h e  g o v e r n m e n t ,  t h e  k i n g  w o u l d  a l l o w  t h e  H o u s e  o f  L o r d s  t o  a c q u i e s c e  
t o  C o m m o n s '  d e m a n d  f o r  e x c l u s i o n .  
F o r  h i s  p a r t ,  H a l i f a x  t u r n e d  i m m e d i a t e l y  t o  r e v i v i n g  a  p o l i c y  
n e a r  t o  h i s  o w n  h e a r t ,  t h e  p l a c i n g  o f  l i m i t a t i o n s  u p o n  a n y  C a t h o l i c  
s u c c e s s o r .  O n  t h e  d a y  a f t e r  t h e  H o u s e  o f  L o r d s  r e j e c t e d  t h e  
E x c l u s i o n  B i l l ,  t h e  H o u s e  w e n t  i n t o  c o m m i t t e e  t o  d i s c u s s  a l t e r n a t i v e  
m e t h o d s  o f  s e c u r i n g  t h e  P r o t e s t a n t  r e l i g i o n .  H a l i f a x  l o b b i e d  
e a r n e s t l y  f o r  a  p r o g r a m  o f  l i m i t a t i o n s .  H e  p r o p o s e d  t h a t  J a m e s  b e  
b a n i s h e d  f r o m  E n g l a n d  f o r  e i t h e r  f i v e  y e a r s  o r  f o r  t h e  l i f e t i m e  o f  
C h a r l e s  I I .  H e  c a l l e d  f o r  a n  a u t o m a t i c  m e e t i n g  o f  P a r l i a m e n t  
w i t h i n  s i x  m o n t h s  o f  t h e  s u c c e s s i o n  o f  a  C a t h o l i c  m o n a r c h .  I n  
o r d e r  t o  p r e v e n t  a n y  C a t h o l i c  k i n g  f r o m  e s t a b l i s h i n g  a r b i t r a r y  
g o v e r n m e n t ,  H a l i f a x  r e c o m m e n d e d  t h a t  P a r l i a m e n t  w r e s t  m a j o r  p o w e r s  
1 5 4
J o n e s ,  C o u n t r y  a n d  C o u r t ,  p .  2 1 2 .  
l  
I  
I  
1 .  
f r o m  h i s  h a n d s .  A  C a t h o l i c  k i n g  w o u l d  b e  d e n i e d  t h e  r i g h t  t o  v e t o  
b i l l s ,  t h e  r i g h t  t o  f i l l  e c c l e s i a s t i c a l  p o s i t i o n s ,  a n d  t h e  r i g h t  
t o  a p p o i n t  o f f i c e r s  o f  t h e  · s t a t e  o r  t h e  m i l i t a r y .
1 5 5  
J a m e s  h o w l e d  i n  h o r r o r  w h e n  h e  h e a r d  o f  H a l i f a x ' s  p r o p o s a l s .  
H e  d e c l a r e d :  
T o  s a y  t r u t h  w h a t  I  h e a r  t h e y  a r e  a  g o i n g  o n  w i t h  i n  t h e  
H o u s e  o f  L o r d s  w i l l  b e  a s  b a d  c o n s e q u e n c e ,  i f  n o t  w o r s e  t o  
m e ,  a n d  muc~
5
~orse t o  t h e  m o n a r c h y ,  t h a n  t h e  b i l l  t h a t  w a s  
t h r o w n  o u t .  
9 4  
J a m e s  c o r r e c t l y  s t a t e d  t h a t  t h e  e n a c t m e n t  o f  s u c h  l i m i t a t i o n s  w o u l d  
c o n s i d e r a b l y  e n f e e b l e  t h e  m o n a r c h y .  B u t  h e  l a c k e d  t h e  i m a g i n a t i o n  
n e c e s s a r y  t o  r e a l i z e  t h a t  C h a r l e s  p u b l i c l y  c o u n t e n a n c e d  t h e  l i m i t a t i o n s  
o n l y  a s  a  p l o y  t o  d i s a n n  t h e  e x c l u s i o n i s t s ,  f o r  C h a r l e s  w a s  a s  
d e v o t e d  t o  t h e  p r e r o g a t i v e  a s  J a m e s .  
T h e  k i n g ' s  p u b l i c  s u p p o r t  f o r  H a l i f a x ' s  p o l i c y  o f  l i m i t a t i o n s  
a l a r m e d  W i l l i a m  o f  O r a n g e ,  w h o  h o p e d  t o  p r o f i t  f r o m  t h e  a t t a c k  o n  
J a m e s .  W i l l i a m  i n s t r u c t e d  h i s  r e p r e s e n t a t i v e  v a n  L e e u w e n  t o  r e m o n s t r a t e  
w i t h  C h a r l e s  a b o u t  t h e  d a n g e r o u s  p r e c e d e n t  s e t  b y  a g r e e i n g  t o  
a c c e p t  c u r t a i l m e n t s  u p o n  t h e  p o w e r s  o f  a n y  k i n g .  T h i s  c h i d i n g  f r o m  
h i s  n e p h e w  i n f u r i a t e d  C h a r l e s ,  w h o  q u i c k l y  e x p l a i n e d  t o  W i l l i a m  
t h a t  h e  w o u l d  n e v e r  b e  f o o l i s h  e n o u g h  t o  a c t u a l l y  s u r r e n d e r  p o w e r  
t o  P a r l i a m e n t .  C h a r l e s  r e a s s u r e d  W i l l i a m  o f  h i s  d e v o t i o n  t o  t h e  
1 5 5
F o x c r o f t ,  C h a r a c t e r ,  p p .  1 1 9 ,  1 2 0 ,  1 2 3 ,  1 2 4 .  
1 5 6
T u r b e r v i l l e ,  " H o u s e  o f  L o r d s , "  p .  4 1 6 .  
1  
r o y a l  p r e r o g a t i v e  a n d  i n s i s t e d  t h a t  t h e  p o l i c y  o f  l i m i t a t i o n s  
w o u l d  n e v e r  b y  e n a c t e d .
1 5 7  
W i l l i a m  s o o n  e x a c e r b a t e d  C h a r l e s ' s  d i s p l e a s u r e  w i t h  h i m .  
W i l l i a m  p e r s u a d e d  t h e  D u t c h  S t a t e s  G e n e r a l  t o  p r e s e n t  C h a r l e s  w i t h  
a  m e m o r i a l  a s k i n g  h i m  t o  c o m e  t o  t e r m s  w i t h  P a r l i a m e n t .  S y d n e y  
f o r w a r d e d  t h e  m e m o r i a l  t o  L o n d o n  o n  N o v e m b e r  2 5 .  C h a r l e s  r e g a r d e d  
t h e  m e m o r i a l  a s  a n  i m p e r t i n e n t  e f f o r t  b y  W i l l i a m  t o  a d v a n c e  h i s  
o w n  p r e t e n s i o n s  t o  t h e  C r o w n .
1 5 8  
T h e  k i n g  l a m b a s t e d  h i s  e n v o y  
S i d n e y  f o r  e n c o u r a g i n g  W i l l i a m ' s  i m p u d e n c e  a n d  h e n c e f o r t h  t r e a t e d  
v a n  L e e u w e n  w i t h  s c a n t  c o u r t e s y .  
9 5  
T h e  E a r l  o f  E s s e x  p r o p o s e d  a n o t h e r  a l t e r n a t i v e  t o  t h e  e x c l u s i o n  
o f  J a m e s  f r o m  t h e  s u c c e s s i o n .  H e  f a v o r e d  t h e  c r e a t i o n  o f  a n  
A s s o c i a t i o n ,  s i m i l a r  t o  t h e  o n e  c r e a t e d  d u r i n g  t h e  r e i g n  o f  Q u e e n  
E l i z a b e t h .  I t s  g o a l  w o u l d  b e  t o  s e c u r e  t h e  a c c e p t a n c e  o f  l i m i t a t i o n s  
b y  t h e  f u t u r e  k i n g  a n d  t o  p r o t e c t  t h e  l i f e  o f  t h e  p r e s e n t  k i n g .  
A s  a  m e a n s  o f  e n s u r i n g  t h a t  t h e  s u c c e s s o r  w o u l d  a c c e p t  t h e  p o l i c y  
o f  l i m i t a t i o n s  o n c e  h e  c a m e  t o  t h e  t h r o n e ,  E s s e x  p r o p o s e d  t h a t  
s e v e r a l  k e y  t o w n s  b e  p l a c e d  u n d e r  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  A s s o c i -
a t i o n . 1 5 9  
C h a r l e s  f o u n d  t h e  p r o p o s a l  t h a t  h e  s u r r e n d e r  h i s  a u t h o r i t y  
1 5 7
H a l e y ,  F i r s t  E a r l ,  p .  6 0 5 .  
1
5 8
K e n y o n ,  S u n d e r l a n d ,  p .  6 9 .  
1 5 9
r u r b e r v i l l e ,  " H o u s e  o f  L o r d s ,
1 1  
p .  4 1 6 .  
9 6  
o v e r  m a n y  o f  E n g l a n d ' s  m o s t  i m p o r t a n t  c i t i e s  a b s o l u t e l y  r e p r e h e n s i b l e .  
H e  c o n f i d e d  t o  B u r n e t  t h a t :  
H e  l o o k e d  o n  t h i s  a s  a  d e p o s i n g  o f  h i m s e l f  . . .  h e  h a d  a  
c l e a r  v i e w  i n t o  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  s u c h  t h i n g s ,  a n d  l o o k e d  
o n  t h i s  a s  w o r s e  t h a n  t h e  e x c l u s i o n  . . . .  T h e  K i n g  c a m e  t o  
t h i n k  t h a t  h e  h i m s e l f  w a s  l e v e l l e d  a t  chief}6~ t h o u g h  f o r  
d e c e n c y ' s  s a k e  h i s  b r o t h e r  w a s  o n l y  n a m e d .
1 1  
A f t e r  t h e  d e f e a t  o f  t h e  s e c o n d  E x c l u s i o n  B i l l ,  t h e  W h i g s  
t u r n e d  t h e i r  a t t e n t i o n  t o  r e m o v i n g  t h e  e l o q u e n t  a n d  i m p l a c a b l e  
H a l i f a x  f r o m  t h e  k i n g ' s  s i d e .  L a d y  S u n d e r l a n d  e x p r e s s e d  t h e  s e n t i m e n t s  
o f  t h e  W h i g s  w h e n  s h e  w r o t e ,  " L o r d  H a l i f a x  i s  t h e  K i n g ' s  f a v o u r i t e ,  
a n d  h a t e d  m o r e  t h a n  e v e r  t h e  L o r d  T r e a s u r e r  w a s ,  a n d  h a s  r e a l l y  
d e s e r v e d  i t ,  f o r  h e  h a s  u n d o n e  a l l .
1 1 1 6 1  
T h e  W h i g  a s s a u l t  o n  H a l i f a x  
b e g a n  j u s t  t w o  d a y s  a f t e r  t h e  E x c l u s i o n  B i l l  w e n t  d o w n  t o  d e f e a t .  
O n  N o v e m b e r  1 7  M o n t a g u  m o v e d  t h a t  t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s  v o t e  a n  
a d d r e s s  a g a i n s t  H a l i f a x ,  a c c u s i n g  h i m  o f  a d v i s i n g  t h e  d i s s o l u t i o n  
o f  t h e  f i r s t  E x c l u s i o n  P a r l i a m e n t  i n  J u l y  o f  1 6 7 9 .  T h e  m o t i o n  
p a s s e d  2 1 3  t o  1 0 1 .
1 6 2  
T h e  H o u s e  p r e s e n t e d  t h i s  a d d r e s s  f o r  H a l i f a x ' s  
r e m o v a l  t o  C h a r l e s  o n  N o v e m b e r  2 2 .  C h a r l e s  r e j e c t e d  i t ,  i n f o n n i n g  
t h e  H o u s e  t h a t  h e  c o n s i d e r e d  t h e i r  r e a s o n s  f o r  r e q u e s t i n g  H a l i f a x ' s  
r e m o v a l  i n s u f f i c i e n t ,  s i n c e  H a l i f a x  h a d  d o n e  n o t h i n g  c o n t r a r y  t o  
t h e  l a w .
1 6 3  
1 6 0
B u r n e t ,  H i s t o r y ,  p .  2 5 9 .  
1 6 1
F o x c r o f t ,  C h a r a c t e r ,  p .  1 1 9 .  
1
6 2
J o n e s ,  F i r s t  W h i g s ,  p .  1 4 2 .  
1 6 3
B r o w n i n g ,  R e r e s b y ,  p .  2 0 4 .  
T h e  W h i g s  d e c i d e d  t o  d e v o t e  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  s e s s i o n  t o  
p a v i n g  t h e  w a y  f o r  t h e  r e i n t r o d u c t i o n  o f  e x c l u s i o n .  T h e i r  e f f o r t  
t o  p e r s u a d e  t h e  k i n g  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  w o u l d  b e  i n c a p a b l e  o f  
f u n c t i o n i n g  u n t i l  h e  a c c e p t e d  e x c l u s i o n  c o n s t i t u t e d  a  k e y  p a r t  o f  
t h i s  p r o g r a m .  T o  o b t a i n  t h i s  e n d ,  t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s  r e s o r t e d  
t o  b l a c k m a i l .  O n  N o v e m b e r  1 7  C h a r l e s  h a d  r e i t e r a t e d  h i s  r e q u e s t  
t h a t  C o m m o n s  v o t e  m o n e y  f o r  t h e  d e f e n s e  o f  T a n g i e r .  F o r  s e v e r a l  
w e e k s  m e m b e r s  p o n d e r e d  h o w  b e s t  t o  t u r n  t h i s  f o r e i g n  c r i s i s  t o  
t h e i r  o w n  a d v a n t a g e .  T h e  k i n g  r e p e a t e d  h i s  r e q u e s t  f o r  a i d  f o r  
T a n g i e r  o n  D e c e m b e r  1 5 ,  w a r n i n g  m e m b e r s  t h a t  t h e i r  r e l u c t a n c e  t o  
d e f e n d  a n  E n g l i s h  p o s s e s s i o n  h a d  d a m a g e d  E n g l a n d ' s  p r e s t i g e  a b r o a d .  
M e m b e r s  i n t e n t  u p o n  o b t a i n i n g  e x c l u s i o n  d i s m i s s e d  t h e  p l i g h t  o f  
t h e  c i t y  a s  u n i m p o r t a n t .  C o l o n e l  T i t u s  d e c l a r e d ,  " W h o e v e r  s p e a k s  
n o w  o f  T a n g i e r  o u g h t  t o  d o  i t  w i t h  s o m e  a p o l o g y .  T o  t a l k  o f  t h e  
c o n d i t i o n  o f  T a n g i e r  n o w ,  i s  l i k e  N e r o ,  w h e n  R o m e  w a s  o n  f i r e ,  t o  
f i d d l e .
1 1 1 6 4  
F i n a l l y ,  o n  D e c e m b e r  2 1 ,  t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s  r e s p o n d e d  t o  
t h e  k i n g ' s  r e q u e s t  f o r  a i d  f o r  T a n g i e r .  T h e  H o u s e  p r e s e n t e d  
C h a r l e s  w i t h  a n  a d d r e s s  o n  t h a t  d a t e  d e c l a r i n g  t h a t  t h e  m e m b e r s  
c o u l d  s e e  n o  s a f e t y  f o r  E n g l a n d  w i t h o u t  t h e  e x c l u s i o n  o f  J a m e s  
f r o m  t h e  s u c c e s s i o n  a n d  t h e  c r e a t i o n  o f  a n  A s s o c i a t i o n  t o  g u a r a n t e e  
t h a t  t h e  P r o t e s t a n t  s u c c e s s o r  c a m e  t o  t h e  t h r o n e .
1 6 5  
I f  t h e  k i n g  
1 6 4  
G r e y ,  D e b a t e s ,  V o l .  V I I I ,  p .  1 1 .  
1 6 5
H a l e y ,  F i r s t  E a r l ,  p .  6 1 5 .  
9 7  
a c c e p t e d  t h e s e  d e m a n d s ,  h i s  g r a t e f u l  C o m m o n s  w o u l d  v o t e  a n  a m p l e  
s u p p l y  f o r  t h e  d e f e n s e  o f  T a n g i e r .  
9 8  
T h e  H o u s e  o f  C o m m o n s  h a d  a d a m a n t l y  r e f u s e d  t o  a c c e p t  a  P r o t e s t a n t  
A s s o c i a t i o n  a s  a  s u b s t i t u t e  f o r  e x c l u s i o n ,  b u t  n o w  t h e  H o u s e  w a s  
d e t e r m i n e d  t h a t  a n  A s s o c i a t i o n  b e  i n c l u d e d  a s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  
a n y  E x c l u s i o n  B i l l .  C h a r l e s  c o r r e c t l y  v i e w e d  t h i s  d e m a n d  f o r  a n  
A s s o c i a t i o n  a s  a  d e c l a r a t i o n  o f  w a r  u p o n  h i s  o w n  p r e r o g a t i v e s .  
F o r  a c c o r d i n g  t o  t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s '  a d d r e s s ,  t h i s  A s s o c i a t i o n  
w o u l d  o v e r s e e  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  s a f e g u a r d s  d e s i g n e d  t o  s e c u r e  
a  P r o t e s t a n t  s u c c e s s i o n .  K e y  t o w n s ,  p o r t s  a n d  a r s e n a l s  w o u l d  f a l l  
u n d e r  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  d u r i n g  C h a r l e s  ! I ' s  
l i f e t i m e ;  t h i s  t o  i n s u r e  t h a t  w h e n  C h a r l e s  d i e d  t h e  P r o t e s t a n t s  
w o u l d  b e  w e l l - p l a c e d  t o  r e b u f f  a n y  C a t h o l i c  a t t e m p t  t o  p l a c e  J a m e s  
o n  t h e  t h r o n e .  T h i s  p r o p o s a l  a l l o w e d  P a r l i a m e n t  t h e  r i g h t  t o  f i l l  
v a c a n c i e s  i n  t h e  M i l i t i a ,  t h e  A d m i r a l t y ,  a n d  e v e n  i n  t h e  P r i v y  
C o u n c i l .
1 6 6  
S u p p o r t i n g  J a m e s ' s  t i t l e  t o  t h e  t h r o n e  c o n s t i t u t e d  a n  
a c t  o f  t r e a s o n ,  p u n i s h a b l e  b y  r e m o v a l  f r o m  o f f i c e  a n d  p r o s e c u t i o n .
1 6 7  
O n l y  m e n  w h o  s u p p o r t e d  t h e  P r o t e s t a n t  s u c c e s s i o n  c o u l d  s e r v e  a s  
j u d g e s ,  j u s t i c e s  o f  t h e  p e a c e ,  s h e r i f f s ,  L o r d s  L i e u t e n a n t s ,  
m a g i s t r a t e s ,  a r m y  a n d  n a v a l  o f f i c e r s ,  a n d  e v e r y  o t h e r  p o s i t i o n  o f  
r e s p o n s i b i l i t y .
1 6 8  
T h e  r e a l i z a t i o n  o f  t h e s e  d e m a n d s  w o u l d  e r a d i c a t e  
1 6 6
s i t w e l l ,  F i r s t  W h i g ,  p .  1 4 2 .  
1
6 7
J o n e s ,  F i r s t  W h i g s ,  p p .  1 4 6 - 1 4 7 .  
l 6
8
H a l e y ,  F i r s t  E a r l ,  p .  6 1 5 .  
e v e r y  v e s t i g e  o f  m o n a r c h i a l  a u t h o r i t y  a n d  l e a v e  t h e  k i n g ,  i n  t h e  
w o r d s  o f  J a m e s ,  a  " d o g e  o f  V e n i c e . n
1 6 9  
T h e  d e m a n d s  o f  t h i s  a d d r e s s  
b o r e  o u t  C h a r l e s ' s  f e a r s  t h a t  t h e  e x c l u s i o n  m o v e m e n t  w a s  a  d o u b l e -
e d g e d  s w o r d ,  t h r e a t e n i n g  b o t h  i m p l i c i t l y  a n d  e x p l i c i t l y  t o  c u r t a i l  
t h e  r o y a l  p r e r o g a t i v e .  
T h e  l o y a l  m i n i s t e r s  o f  t h e  C r o w n ,  a l r e a d y  u n d e r  f i e r c e  a t t a c k  
f r o m  t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s ,  d e c l a r e d  t h a t  C h a r l e s  m u s t  e i t h e r  g i v e  
9 9  
i n  t o  t h e  W h i g s '  d e m a n d s  o r  d i s s o l v e  P a r l i a m e n t  i n  o r d e r  t o  b e  r i d  
o f  t h i s  H o u s e  o f  C o m m o n s .  C h a r l e s  m a d e  o n e  l a s t  e f f o r t  t o  d i s s u a d e  
m e m b e r s  f r o m  p u r s u i n g  t h e i r  s t r u g g l e  f o r  e x c l u s i o n .  O n  J a n u a r y  4 ,  
1 6 8 1 ,  C h a r l e s  s e n t  h i s  r e p l y  t o  t h e  C o m m o n s '  a d d r e s s .  T h e  k i n g  
d e c l a r e d  t h a t  h e  w o u l d  n e v e r  c o n s e n t  t o  a n  E x c l u s i o n  B i l l  a n d  h e  
u r g e d  t h e m  t o  a d o p t  o t h e r  m e a s u r e s  f o r  p r o t e c t i n g  t h e  P r o t e s t a n t  
r e l i g i o n .  H e  r e m i n d e d  t h e m  t h a t  t h e  H o u s e  o f  L o r d s  h a d  c o n c u r r e d  
w i t h  h i s  o p i n i o n  o f  t h e  b i l l ,  a n d  s a i d  t h a t  t h e i r  s t u b b o r n  i n s i s t e n c e  
u p o n  e n a c t i n g  e x c l u s i o n  d i s a p p o i n t e d  h i m .  O n c e  a g a i n ,  h e  a s k e d  
f o r  a i d  f o r  T a n g i e r .
1
7 0  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  H o u s e  d e c l a r e d  t h a t  t h e y  w o u l d  " p u t  a  
b r a n d "  u p o n  t h o s e  m i n i s t e r s  w h o  h a d  a d v i s e d  C h a r l e s  t o  r e j e c t  
t h e i r  a d d r e s s s .  C o m m o n s  p r e p a r e d  t o  b e g i n  i m p e a c h m e n t  p r o c e e d i n g s  
a g a i n s t  t h e  C r o w n ' s  m i n i s t e r s  a n d  s e v e r a l  j u d g e s .  T h i s  c o n c e r t e d  
a t t a c k  u p o n  h i s  m i n i s t e r s  a n d  j u d g e s  p e r s u a d e d  C h a r l e s  t h a t  h e  h a d  
n o t h i n g  t o  g a i n  f r o m  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  t h i s  P a r l i a m e n t .  A c c o r d i n g l y ,  
1 6 9
H a l e y ,  F i r s t  E a r l ,  p .  4 4 8 ,  c i t i n g  a  l e t t e r  f r o m  J a m e s  t o  W i l l i a m  
o f  O r a n g e ,  d a t e d  M a y  2 1 ,  1 6 7 8 .  
1 7 0
H a l e y ,  F i r s t  E a r l ,  p .  6 1 6 .  
1 0 0  
C h a r l e s  p r o r o g u e d  P a r l i a m e n t  o n  J a n u a r y  1 0  a n d  d i s s o l v e d  i t  e i g h t  
d a y s  l a t e r ,  s u m m o n i n g  a  n e w  o n e  t o  m e e t  a t  O x f o r d  o n  M a r c h  2 1 .  
T h i s  d e c i s i o n  t o  h a v e  t h e  n e w  P a r l i a m e n t  m e e t  a t  O x f o r d ,  
t r a d i t i o n a l l y  a  r o y a l i s t  t o w n ,  a l a r m e d  t h e  W h i g s .  T h e y  f e a r e d  
t h a t  C h a r l e s  w o u l d  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  s u r r o u n d i n g s  t o  o r d e r  t h e  
a r r e s t  o f  h i s  o p p o n e n t s .  M o n m o u t h  a n d  f o u r t e e n  o t h e r  p e e r s  p e t i t i o n e d  
C h a r l e s  t o  p e r m i t  t h e  P a r l i a m e n t  t o  a s s e m b l e  i n  L o n d o n .
1 7 1  
T h e  
k i n g  i g n o r e d  t h e i r  p e t i t i o n ,  p r e f e r r i n g  f o r  P a r l i a m e n t  t o  a s s e m b l e  
o u t s i d e  o f  t h e  W h i g  s t r o n g h o l d  o f  L o n d o n .  
T h e  k i n g  d e m o n s t r a t e d  h i s  u n w i l l i n g n e s s  t o  s u r r e n d e r  w h e n  h e  
d i s m i s s e d  f r o m  h i s  P r i v y  C o u n c i l  a l l  t h e  m e m b e r s  w h o  h a d  v o t e d  f o r  
e x c l u s i o n ,  i n c l u d i n g  S h a f t e s b u r y ,  S u n d e r l a n d ,  E s s e x  a n d  T e m p l e .
1 7 2  
T h i s  b l o w  f e l l  h e a v i e s t  o n  S u n d e r l a n d ,  w h o  w a s  o r d e r e d  t o  s u r r e n d e r  
u p  h i s  s e a l s  o f  o f f i c e  w i t h o u t  b e i n g  r e i m b u r s e d  t h e  L 6 0 0 0  t h a t  h e  
p a i d  f o r  t h e  r i g h t  t o  b e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e .
1 7 3  
O n  J a n u a r y  2 3  S i d n e y  r e c o r d e d  i n  h i s  d i a r y  a  c o n v e r s a t i o n  
t h a t  h e  h a d  w i t h  W i l l i a m  o f  O r a n g e ,  i n  w h i c h  W i l l i a m  d e c l a r e d  
t h a t ,  " H e  b e l i e v e s  t h a t  t h e  K i n g  h a s  t a k e n  m e a s u r e s  w i t h  F r a n c e ,  
a n d  s o  d o e s  e v e r y b o d y .  
1 1 1 7 4  
W i  1 1  i a m  c o r r e c t l y  a s s e s s e d  C h a r l e s  I  I ' s  
a c t i o n s .  T h e  u n c o m p r o m i s i n g  a t t i t u d e  o f  t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s  
1 7 1
R u s s e l l ,  L i f e  o f  R u s s e l l ,  p p .  2 5 6 - 2 5 7 .  
- - -
1 7 2 I b i d .  
1 7 3
K e n y o n ,  S u n d e r l a n d ,  p .  7 3 .  
1 7 4
s i d n e y ,  D i a r y ,  µ .  1 6 1 .  
1  
~ 
i - '  
d r o v e  C h a r l e s  t o  a c c e p t  t h e  p a t r o n a g e  o f  L o u i s  X I V  r a t h e r  t h a n  t h e  
d i c t a t e s  o f  h i s  H o u s e  o f  C o m m o n s .  B e g i n n i n g  i n  J a n u a r y ,  C h a r l e s  
1 0 1  
r e n e w e d  h i s  n e g o t i a t i o n s  w i t h  L o u i s  X I V  f o r  a  s u b s i d y .  O n  M a r c h  2 2 ,  
t h e  d a y  a f t e r  t h e  O x f o r d  P a r l i a m e n t  m e t ,  t h e  k i n g s  s t r u c k  a  b a r g a i n .  
I n  e x c h a n g e  f o r  h i s  p r o m i s e  n o t  t o  c a l l  P a r l i a m e n t ,  C h a r l e s  w o u l d  
r e c e i v e  f r o m  F r a n c e  2 , r 0 0 , n o o  l i v r e s  t h e  f i r s t  y e a r  o f  t h e  a g r e e m e n t  
a n d  1 , 5 0 0 , 0 0 0  l i v r e s  i n  e a c h  o f  t h e  f o l l o w i n g  y e a r s .
1 7 5  
T h i s  s u b s i d y  
a l l o w e d  C h a r l e s  t o  e x i s t  w i t h o u t  b e i n g  f i n a n c i a l l y  d e p e n d e n t  u p o n  
P a r l i a m e n t ,  a n d  a l l o w e d  h i m  t o  r o b  t h e  W h i g s  o f  t h e i r  p l a t f o r m  f o r  
o p p o s i t i o n .  
T h e  P a r l i a m e n t a r y  e l e c t i o n s  o f  F e b r u a r y  1 6 8 1  w i t n e s s e d  t h e  c r e a t i o n  
o f  a n o t h e r  W h i g  m a j o r i t y .  A s  B u r n e t  w r o t e :  
T h e  e l e c t i o n s  o v e r  E n g l a n d  f o r  t h e  n e w  P a r l i a m e n t  
w e n t  g e n e r a l l y  f o r  t h e  s a m e  p e r s o n s  t h a t  h a d  s e r v e d  
i n  t h e  f o n n e r  P a r l i a m e n t ;  a n d  i n  m a n y  p l a c e s  i t  w a s  
g i v e n  a s  a n  instructio~
7
Go t h e  m e m b e r s  t o  s t i c k  t o  
t h e  b i l l  o f  e x c l u s i o n .  
B u r n e t  d e s c r i b e d  a  p r a c t i c e  w h i c h  g r e w  o u t  o f  t h e  1 6 8 1  e l e c t i o n s - -
t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  i n s t r u c t i o n s  t o  n e w l y - e l e c t e d  W h i g  m e m b e r s  o f  
t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s .  T h e  l e a d i n g  W h i g s  d r e w  u p  a  s e t  o f  i n s t r u c t i o n s  
f o r  n e w  m e m b e r s ,  c a l l i n g  u p o n  t h e m  t o  a c c e p t  o n l y  e x c l u s i o n  a n d  t o  
r e j e c t  a l l  o t h e r  e x p e d i e n t s .
1 7 7  
T h e s e  i n s t r u c t i o n s  a l s o  e n c o u r a g e d  
t h e  m e m b e r s  t o  p a s s  l e g i s l a t i o n  c a l l i n g  f o r  a n n u a l  P a r l i a m e n t s .  
1 7 5
G r o s e ,  " L o u i s  X I V , "  p p .  2 0 0 - 2 0 1 .  
1
7 6
s u r n e t ,  H i s t o r y ,  p p .  2 7 5 - 2 7 6 .  
1 7 7
J o n e s ,  R e s t o r e d  M o n a r c h y ,  p p .  5 7 - 5 8 .  
T h i s  u s u r p a t i o n  o f  t h e  r o y a l  p r e r o g a t i v e  o f  d i s s o l u t i o n  w o u l d  
a l l o w  t h e  W h i g - d o m i n a t e d  H o u s e  o f  C o m m o n s  t o  b e  r e c a l c i t r a n t  
w i t h o u t  t h e  d a n g e r  o f  b e i n g  s e n t  p a c k i n g .  
1 0 2  
C h a r l e s  o p e n e d  P a r l i a m e n t  o n  M a r c h  2 1  w i t h  a  s p e e c h  w h i c h  
f i r m l y  s t a t e d  h i s  o p p o s i t i o n  t o  e x c l u s i o n  a n d  t o  a n y  P a r l i a m e n t a r y  
e n c r o a c h m e n t s  . u p o n  t h e  r o y a l  p r e r o g a t i v e .  T h e  k i n g  a s s u r e d  t h e  
m e m b e r s  ' t h a t ,  " I ,  w h o  w i l l  n e v e r  u s e  a r b i t r a r y  g o v e r n m e n t  m y s e l f ,  
a m  r e s o l v e d  n o t  t o  s u f f e r  i t  i n  o t h e r s .
1 1 1 7 8  
H e  a s s u r e d  t h e m  t h a t :  
. . .  n e i t h e r  y o u r  l i b e r t i e s  n o r  p r o p e r t i e s  c a n  s u b s i s t  l o n g ,  
w h e n  t h e  j u s t  r i g h t s  a n d  p r e r o g a t i v e s  o f  t h e  C r o w n  a r e  
i n v a d e d ,  o r  t h e  hon~~§ o f  t h e  g o v e r n m e n t  b r o u g h t  l o w ,  a n d  
i n t o  d i s r e p u t a t i o n .  
A n d  h e  r e p e a t e d  h i s  w i l l i n g n e s s  t o  a c c e p t  a  p o l i c y  o f  l i m i t a t i o n s  
r a t h e r  t h a n  e x c l u s i o n .  
1 1  
I  s h a  1 1  b e  r e a d y  t o  h e a r k e n  t o  a n y  s u c h  
e x p e d i e n t  b y  w h i c h  t h e  r e l i g i o n  m i g h t  b e  p r e s e r v e d ,  a n d  t h e  m o n a r c h y  
n o t  d e s t r o y e d .
1 1 1 8 0  
O n c e  a g a i n ,  C h a r l e s  I I  e s p o u s e d  s u p p o r t  f o r  a  p o l i c y  o f  l i m i t a t i o n s  
w h i c h  h e  h a d  n o  i n t e n t i o n  o f  a l l o w i n g  t o  b e  i m p l e m e n t e d .  T h e  k i n g  
c o u l d  s a f e l y  o f f e r  s u c h  l i m i t a t i o n s ,  f o r  h e  k n e w  t h a t  h i s  W h i g  
o p p o n e n t s  w o u l d  r e j e c t  t h e m .  T h i s  a l l o w e d  t h e  k i n g  t o  a p p e a r  
c o n c i l i a t o r y  w h i l e  f o r c i n g  t h e  W h i g s  t o  b e a r  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
t h e  f a i l u r e  o f  t h e  t w o  p a r t i e s  t o  e f f e c t  a  c o m p r o m i s e .  C h a r l e s  
1 7 8
R u s s e l l ,  L 1 f e  o f  R u s s e l l ,  p .  2 5 8 .  
1 7 9
I b i d ,  p .  2 5 9 .  
1 8 0
I b i d . ,  p .  2 6 1 .  
l  
c o u l d  t h e n  p l a c e  t h e  b l a m e  f o r  t h e  i n e v i t a b l e  d i s s o l u t i o n  o f  
P a r l i a m e n t  o n  t h e  s h o u l d e r s  o f  t h e  W h i g s ,  w h o  h a d  r e f u s e d  t o  m e e t  
h i m  h a l f w a y .  
I n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h i s  s c h e m e ,  S i r  T h o m a s  L i t t l e t o n ,  a c t i n g  
o n  t h e  k i n g ' s  i n s t r u c t i o n s ,  p r o p o s e d  a  n e w  p l a n  t o  l i m i t  t h e  
p o w e r s  o f  a  C a t h o l i c  s u c c e s s o r .  T h i s  p l a n  a l l o w e d  J a m e s  t o  r e t a i n  
t h e  t i t l e  o f  k i n g  w h i l e  W i l l i a m  a n d  M a r y  e x e r c i s e d  a l l  t h e  p o w e r s  
o f  t h e  m o n a r c h ,  a c t i n g  a s  r e g e n t s  f o r  J a m e s ,  w h o  w o u l d  b e  i n  
p e r m a n e n t  e x i l e .
1 8 1  
T h e  W h i g s  l o s t  n o  t i m e  i n  p o i n t i n g  o u t  t h e  
w e a k n e s s e s  o f  s u c h  a  r e g e n c y .  M a r y  m i g h t  r e f u s e  t o  c o o p e r a t e ,  a n d  
e v e n  i f  s h e  d i d ,  t h e  r e g e n c y  p l a n  m i g h t  n o t  b e  l e g a l l y  b i n d i n g  
1 0 3  
u p o n  J a m e s .  W i n n i n g t o n  c a l l e d  t h e  r e g e n c y  a  n o n s e n s i c a l  c o n t r a d i c t i o n ,  
p o i n t i n g  o u t  t h a t  o n c e  J a m e s  h e l d  t h e  t i t l e  o f  k i n g ,  t h e  l o y a l  
j u d g e s  w o u l d  r u l e  t h a t  b y  p o s s e s s i n g  t h e  t i t l e ,  h e  h a d  t h e  r i g h t  
t o  e x e r c i s e  t h e  p o w e r s  o f  t h e  o f f i c e .
1 8 2  
E x c l u s i o n  w a s  t h e  a i m  a n d  p u r p o s e  o f  t h e  W h i g  H o u s e  o f  C o m m o n s ;  
n o  a l t e r n a t i v e s  w o u l d  g a i n  t h e i r  a p p r o v a l .  O n  M a r c h  2 6 ,  S i r  R o b e r t  
C l a y t o n  m o v e d  t h a t  a n  E x c l u s i o n  B i l l  b e  b r o u g h t  i n .  A f t e r  a  l o n g  
d e b a t e ,  i n  w h i c h  t h e  T o r y  m e m b e r s  a t t e m p t e d  t o  f o r e s t a l l  t h e  
a t t a c k  u p o n  J a m e s ,  a  r e s o l u t i o n  f o r  a  n e w  E x c l u s i o n  B i l l  p a s s e d  
t h e  H o u s e .  T h e  b i l l  r e c e i v e d  i t s  f i r s t  r e a d i n g  o n  M a r c h  2 8 ,  
s h o r t l y  b e f o r e  C h a r l e s  a p p e a r e d  a n d  s u d d e n l y  d i s s o l v e d  P a r l i a m e n t .  
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H a l e y ,  F i r s t  E a r l ,  p .  6 3 6 .  
1 8 2
G r e y ,  D e b a t e s ,  V o l .  V I I I ,  p p .  3 2 5 - 3 2 6 .  
B y  r e p u d i a t i n g  t h e  k i n g ' s  o f f e r  t o  l i m i t  t h e  p o w e r s  o f  a  
C a t h o l i c  s u c c e s s o r ,  t h e  W h i g s  h a d  a c c o m p l i s h e d  w h a t  C h a r l e s  h a d  
i n t e n d e d  t h e m  t o  w h e n  h e  c a l l e d  t h e  O x f o r d  P a r l i a m e n t .  T h e i r  
i n t r a n s i g e n c e  a l l o w e d  h i m  t o  b l a m e  t h e  W h i g s  f o r  t h e  f a i l u r e  t o  
r e a c h  a  c o m p r o m i s e .  T h e  a s t u t e  H a l i f a x  r e a l i z e d  t h i s  w h e n  h e  
w r o t e  t o  B u r n e t :  
I f  y o u  a r e  r i g h t l y  i n f o r m e d  t h a t  t h e  e x p e d i e n t s  w e r e  n e v e r  
i n t e n d e d  b y  o n e  s i d e ,  I  a m  s u r e  t h e y  w e r e  u n s k i l l f u l l y  
r e f u s e d  b y  t h e  o t h e r ;  f o r  n e x t  t o  g a i n i n g  t h e  p o i n t  q u i t S J  
t h e  b e s t  i s  t o  p u t  t h o s e  w e e  d i f f e r  w i t h  i n  t h e  w r o n g . "  
P o p u l a r  e x c i t e m e n t  o v e r  t h e  P l o t  h a d  d w i n d l e d  t o  t h e  p o i n t  
w h e r e  C h a r l e s  c o u l d  d i s s o l v e  P a r l i a m e n t ,  w i t h o u t  b e i n g  a c c u s e d  o f  
d o i n g  s o  t o  p r o t e c t  t h e  C a t h o l i c s .  T h e  F r e n c h  s u b s i d y  w o u l d  a l l o w  
h i m  t o  s u r v i v e  w i t h o u t  P a r l i a m e n t ' s  f i n a n c i a l  s u p p o r t .  C h a r l e s  
r e l i e d  u p o n  h i s  p r e r o g a t i v e  p o w e r  o f  d i s s o l u t i o n  t o  p u t  a n  e n d  t o  
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t h e  e x c l u s i o n  m o v e m e n t .  D e t e r m i n e d  n e v e r  t o  s u r r e n d e r  h i s  p r e r o g a t i v e s  
o r  h i s  b r o t h e r ' s  r i g h t s ,  t h e  k i n g  d i d  n o t  c a l l  a n o t h e r  P a r l i a m e n t .  
1 8 3
o o r o t h y  L a n e  P o o l e ,  " S o m e  U n p u b l i s h e d  L e t t e r s  o f  G e o r g e  
S a v i l e ,  L o r d  H a l i f a x  t o  G i l b e r t  B u r n e t , "  E n g l i s h  H i s t o r i c a l  R e v i e w ,  
V o l .  2 6  ( 1 9 1 1 ) ,  p .  5 4 1 .  
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C H A P T E R  V I  I  
C O N C L U S I O N  
C h a r l e s  I I  d i s m i s s e d  h i s  l a s t  P a r l i a m e n t  i n  t h e  s p r i n g  o f  
1 6 8 1  c o n v i n c e d  t h a t  t h e  v i c t o r y  w a s  h i s .  A s  l o n g  a s  h e  a v o i d e d  
e x p e n s i v e  f o r e i g n  e n t a n g l e m e n t s ,  t h e  s u b s i d y  f r o m  L o u i s  X I V  w o u l d  
a l l o w  h i m  t o  s c r a p e  b y  f i n a n c i a l l y .  H e  r e a l i z e d  t h a t ,  i n  r e s i s t i n g  
e x c l u s i o n ,  h e  h a d  p r o t e c t e d  b o t h  J a m e s ' s  r i g h t  t o  t h e  C r o w n  a n d  
t h e  r o y a l  p r e r o g a t i v e .  T h e  p o l i t i c a l  a n d  c o n s t i t u t i o n a l  q u e s t i o n s  
r a i s e d  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  E x c l u s i o n  C r i s i s  w e r e  o n e s  w h i c h  
r e v e r b e r a t e d  t h r o u g h o u t  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y .  A s  a  r e s u l t  o f  
t h e  c i v i l  w a r ,  t h e  C r o w n  h a d  l o s t  s e v e r a l  p r e r o g a t i v e  p o w e r s ,  b u t  
t h i s  l o s s  o f  p o w e r  d i d  n o t  p e n n a n e n t l y  t i p  t h e  s c a l e  i n  f a v o r  o f  
P a r l i a m e n t .  C h a r l e s  I I ' s  r e i g n  i n e v i t a b l y  w i t n e s s e d  a t t e m p t s  t o  
b e t t e r  d e f i n e  t h e  b a l a n c e  o f  p o w e r  b e t w e e n  t h e  k i n g  a n d  P a r l i a m e n t .  
B y  t h e  l a t e  1 6 7 0 s  t h e  R e s t o r a t i o n  s e t t l e m e n t  w a s  c l e a r l y  
i n a d e q u a t e .  T h e  k i n g ' s  a t t e m p t  t o  r u l e  b y  r e l y i n g  u p o n  t h e  r o y a l  
p r e r o g a t i v e  i n  t h e  e a r l y  1 6 7 0 s ,  a n d  D a n b y ' s  a t t e m p t  t o  f r e e  t h e  
k i n g  f r o m  f i n a n c i a l  d e p e n d e n c e  u p o n  P a r l i a m e n t  i n  t h e  m i d d l e  a n d  
l a t e  1 6 7 0 s ,  r a i s e d  t h e  s p e c t r e  o f  r o y a l  a b s o l u t i s m .  T h e  s o n s  a n d  
g r a n d s o n s  o f  t h e  m e n  w h o  h a d  f o u g h t  C h a r l e s  I  i n  t h e  1 6 4 0 s  w e r e  
d e t e n n i n e d  n o t  t o  s u r r e n d e r  t h e  p o w e r s  a n d  p r i v i l e g e s  t h a t  t h e y  
h a d  w o n  i n  c o n t e s t  w i t h  t h a t  k i n g .  T h e  o u t b r e a k  o f  t h e  P o p i s h  
P l o t  a n d  t h e  e n s u i n g  a n t i - C a t h o l i c  h y s t e r i a  o f f e r e d  a n  o p p o r t u n i t y  
l  
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t o  s e t t l e  u n r e s o l v e d  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  t h e  m o n a r c h y  
a n d  t h e  e x t e n t  o f  t h e  r o y a l  p r e r o g a t i v e .  T h e  c a m p a i g n  t o  e x c l u d e  
t h e  D u k e  o f  Y o r k  f r o m  t h e  s u c c e s s i o n  c o n s t i t u t e d  a n  a t t e m p t  t o  
r e d e f i n e  t h e  l i m i t s  o f  r o y a l  a u t h o r i t y ,  a s  w e l l  a s  a n  e f f o r t  t o  
p r o t e c t  t h e  C h u r c h  o f  E n g l a n d .  
M o s t  E n g l i s h m e n  a s s o c i a t e d  C a t h o l i c i s m  w i t h  a b s o l u t i s m .  
1 0 6  
S h a f t e s b u r y  r e l i e d  u p o n  t h i s  s e n t i m e n t  w h e n  h e  w o r k e d  t o  c h a n n e l  
t h e  n a t i o n ' s  a n g e r  o v e r  t h e  d i s c o v e r i e s  o f  t h e  P o p i s h  P l o t  i n t o  
p o l i t i c a l  a c t i v i t y .  J a m e s ' s  C a t h o l i c i s m  o f f e r e d  a  n e a t  i s s u e  u p o n  
w h i c h  t o  b a s e  h i s  c a m p a i g n  t o  l i m i t  t h e  s c o p e  a n d  e x t e n t  o f  t h e  
r o y a l  p r e r o g a t i v e .  A s  t h i s  t h e s i s  h a s  d e m o n s t r a t e d ,  r e l i g i o n  w a s  
n o t  t h e  o n l y  i s s u e  d u r i n g  t h e  E x c l u s i o n  C r i s i s .  O n  t h e  p r e t e x t  o f  
p r o t e c t i n g  P r o t e s t a n t i s m ,  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  E x c l u s i o n  P a r l i a m e n t s  
a t t e m p t e d  t o  e n c r o a c h  u p o n  a l m o s t  e v e r y  p r e r o g a t i v e  r e m a i n i n g  t o  
t h e  k i n g .  
T h e  C a v a l i e r  P a r l i a m e n t ,  i n  t h e  a u t u m n  o f  1 6 7 8 ,  c h a l l e n g e d  
t h e  k i n g ' s  c o n t r o l  o v e r  t h e  a r m e d  f o r c e s .  T h i s  s e s s i o n  w i t n e s s e d  
t h e  i n c e p t i o n  o f  a  n e w  p o l i t i c a l  p r i n c i p l e  w h e n  t h e  H o u s e  o f  
C o m m o n s  b e g a n  i m p e a c h m e n t  p r o c e e d i n g s  a g a i n s t  t h e  E a r l  o f  D a n b y .  
T h e  p r i n c i p l e  t h a t  C r o w n  m i n i s t e r s  b o r e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  u n p o p u l a r ,  
a s  w e l l  a s  i l l e g a l ,  a c t s  b o d e d  i l l  f o r  t h e  k i n g ' s  a b i l i t y  t o  e x a c t  
o b e d i e n c e  f r o m  h i s  m i n i s t e r s .  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  F i r s t  E x c l u s i o n  P a r l i a m e n t  c o n t i n u e d  t h e i r  
a t t e m p t  t o  i m p e a c h  D a n b y .  I n  t h e  c o u r s e  o f  t h i s  e f f o r t ,  t h e  H o u s e  
o f  C o n m o n s  c h a l l e n g e d  t h e  k i n g ' s  a u t h o r i t y  t o  i s s u e  p a r d o n s .  T h i s  
c o n f l i c t  p r o d u c e d  a n  a t t e m p t e d  r e a p p r a i s a l  o f  t h e  C o m m o n s '  r i g h t  
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t o  i m p e a c h  m i n i s t e r s  a n d  t h e  k i n g ' s  a b i l i t y  t o  c i r c u m v e n t  t h i s  b y  
p a r d o n i n g  h i s  m i n i s t e r s .  B o t h  s i d e s  i n s i s t e d  u p o n  t h e i r  r i g h t s ;  
t h i s  i m p o r t a n t  c o n s t i t u t i o n a l  q u e s t i o n  r e m a i n e d  u n s e t t l e d .  T h i s  
H o u s e  o f  C o m m o n s  a l s o  e n d e a v o r e d  t o  u s u r p  t h e  f u n d a m e n t a l  r o y a l  
p r e r o g a t i v e  o f  d e c i d i n g  w h e n  a  P a r l i a m e n t  w o u l d  b e  d i s s o l v e d .  T h e  
l o s s  o f  t h i s  p o w e r  w o u l d ,  o f  c o u r s e ,  c o n s i d e r a b l y  l i m i t  t h e  k i n g ' s  
a b i l i t y  t o  r e s i s t  t h e  w i l l  o f  h i s  P a r l i a m e n t .  
I n  t h e  a u t u m n  o f  1 6 8 0 ,  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  S e c o n d  E x c l u s i o n  
P a r l i a m e n t  a g a i n  d e n i e d  t h e  k i n g ' s  r i g h t  t o  i s s u e  p a r d o n s .  T h e y  
a t t a c k e d  h i s  m i n i s t e r s .  T h i s  s e s s i o n  w i t n e s s e d  a n  o m i n o u s  d e v e l o p m e n t - -
t h e  l i n k i n g  o f  a n  E x c l u s i o n  B i l l  w i t h  a  p r o p o s a l  f o r  a  P r o t e s t a n t  
A s s o c i a t i o n .  I n  t h e i r  d e t e r m i n a t i n  t o  o b t a i n  e x c l u s i o n ,  t h e  
m e m b e r s  o f  C o m m o n s  h o p e d  t o  r e n d e r  t h e  k i n g  i n c a p a b l e  o f  o p p o s i n g  
t h e m .  M e m b e r s  s o u g h t  t o  a r r o g a t e  t o  P a r l i a m e n t  t h e  r i g h t  t o  
a p p o i n t  m o s t  o f f i c e - h o l d e r s .  T h e y  d e m a n d e d  t h a t  j u r i s d i c t i o n  o v e r  
s e v e r a l  k e y  c i t i e s ,  p o r t s ,  a n d  a r s e n a l s  f a l l  i n t o  t h e  h a n d s  o f  t h e  
A s s o c i a t i o n .  T h o s e  m e n  w h o  d e n i e d  P a r l i a m e n t ' s  r i g h t  t o  a l t e r  t h e  
s u c c e s s i o n  i n  d e f i a n c e  o f  t h e  k i n g ' s  w i l l ,  a n d  w h o  i n s i s t e d  u p o n  
s u p p o r t i n g  J a m e s ' s  r i g h t  t o  t h e  t h r o n e ,  w o u l d  b e  p r o s e c u t e d  a s  
t r a i t o r s .  
A l t h o u g h  i t  l a s t e d  o n l y  a  w e e k ,  t h e  T h i r d  E x c l u s i o n  P a r l i a m e n t  
i n  t h e  s p r i n g  o f  1 6 8 1  s h o w e d  e v e r y  s i g n  o f  c o n t i n u i n g  t h e  c a m p a i g n  
t o  l i m i t  t h e  p r e r o g a t i v e .  T h e  i n s t r u c t i o n s  w h i c h  W h i g  l e a d e r s  
p r e s e n t e d  t o  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  n e w  H o u s e  o f  C o m m o n s  d i r e c t e d  t h e  
m e m b e r s  t o  a c c e p t  o n l y  e x c l u s i o n  a n d  t o  p r o p o s e  a  b i l l  c a l l i n g  f o r  
a n n u a l  P a r l i a m e n t s .  
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T h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  E x c l u s i o n  P a r l i a m e n t s  v e r i f y  t h e  c o n t e n t i o n  
o f  t h i s  t h e s i s  t h a t  p o l i t i c a l  a n d  c o n s t i t u t i o n a l  i s s u e s  w e r e  
p a r a m o u n t  d u r i n g  t h e  E x c l u s i o n  C r i s i s .  I n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  
s t r u g g l e ,  P a r l i a m e n t  c h a l l e n g e d  t h e  p r e r o g a t i v e s  o f  t h e  k i n g .  
E x c l u s i o n ,  i t s e l f ,  w o u l d  d a m a g e  t h e  p r e r o g a t i v e  b y  c r e a t i n g  a  
P a r l i a m e n t a r y  t i t l e  t o  t h e  t h r o n e .  
T h e  m e n  c l o s e  t o  t h e  k i n g  r e a l i z e d  t h a t  C h a r l e s  c o n s i d e r e d  
t h e  e x c l u s i o n  c a m p a i g n  t o  b e  d i r e c t e d  a s  m u c h  a g a i n s t  h i s  p r e r o g a t i v e s  
a s  a g a i n s t  t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  J a m e s .  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  J e n k i n s  
w r o t e  t o  S i d n e y  e x p l a i n i n g  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e  d i s s o l u t i o n  o f  t h e  
T h i r d  E x c l u s i o n  P a r l i a m e n t :  
. . •  n o t h i n g  b u t  t h e  e x c l u s i o n  o f  t h e  d u k e  w o u l d  s e r v e  t h e i r  
t u r n ;  a n d  t ' w a s  p l a i n ,  n a y ,  w h i c h  i s  m o r e ,  t ' w a s  c o n f e s s e d ,  
a n  a s s o c i a t i o n ,  t h e  m i l i t i a ,  t h e  f l e e t  w o u l d  h a v e  b~s2 d e m a n d e d  
a s  s e c u r i t i e s  r e q u i s i t e  t o  m a k e  g o o d  t h e  e x c l u s i o n .  
R e r e s b y  r e f l e c t e d  m u c h  t h e  s a m e  s e n t i m e n t  w h e n  h e  w r o t e  i n  h i s  
m e m o i r s :  
S o m e  o f  t h e  p a r t y  h a d  b l a b ' d  i t  i n  t h e  H o u s  t h a t  t h i s  w a s  
n o t  o n l y  t h e  m a t e r i a l  b i l  t h a t  t h e y  i n t e n d e d  s h o u l d  p a s s  t h i s  
s e s s i o n  t o  s e c u r e  t h e  p e o p l e  o f  E n g l a n d  f r o m  f a l l i n g  u n d e r  
p o p e r y  a n d  a b s o l u t e  g o v e r n m e n t ;  t h a t  i t  w a s  n e s c e s s a r y  t h a t  
b o t h  t h e  m i l i t a r y  a n d  c i v i l  p o w e r  s h o u l d  b e  p u t  i n t o  o t h e r  
h a n d s ,  a n d  t h a t  t h e  p r e s e n t  o f f i c e r s  o f  b o t h  o u g h t  t o  b e  
e x a m i n e d  a n d  c h a n g e d ;  i n s o e m u c h  a s  t h e  K i n g  w a s  t o u l d  t h a t  i f  
h e  q u i t t e d  t h e  D u k e ,  i t  w a s  b u t  t o  b e  a  s t e p  b o t h  t o  q u i t t  
a l l  h i s  f r i e n d s  a n d  s e r v a n t s  a f t e r w a r d s ,  a n d  t o  f a l l  e n t i r e l y  
i n t o  t h e  h a n d s  o f  p e o p l e  t h a t  h a d  r e a s o n  t o  t h i n A 5  w e r e  n o t  
s o e  w e l  a f f e c t e d  t o  h i s  p e r s o n  a n d  g o v e r n m e n t . " 1  
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s i d n e y ,  D i a r y ,  p p .  1 8 5 - 1 8 6 .  
1 8 5
s r o w n i n g ,  R e r e s b y ,  p p .  2 2 3 - 2 2 4 .  
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T h r o u g h o u t  t h e  c r i s i s  C h a r l e s  I I  k e p t  a  c o o l  h e a d ,  r e s i s t i n g  
t h e  t e m p t a t i o n  t o  u s e  s t r o n g - a r m  t a c t i c s  t o  d i s a b l e  h i s  o p p o n e n t s .  
C h a r l e s  I I  p o s s e s s e d  a n  i n v a l u a b l e  w e a p o n ,  t h e  r i g h t  t o  d i s s o l v e  
P a r l i a m e n t  a t  w i l l .  A s  l o n g  a s  h e  c o u l d  e x e r c i s e  t h i s  r i g h t ,  h e  
c o u l d  c r i p p l e  a n y  E x c l u s i o n  B i l l .  T h e  k i n g ' s  d e f e a t  o f  t h e  e x c l u s i o n  
m o v e m e n t  i n  t h e  s p r i n g  o f  1 6 8 1  r e s t e d  u p o n  h i s  r i g h t  t o  e x e r c i s e  
t h i s  p r e r o g a t i v e .  T h e  E x c l u s i o n  C r i s i s  l e f t  u n s e t t l e d  t h e  q u e s t i o n  
o f  t h e  b a l a n c e  o f  p o w e r  b e t w e e n  t h e  k i n g  a n d  P a r l i a m e n t .  
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